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Basee sur des informations, rassembtees par /es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia politique agricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Conseil ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de plusieurs semaines et de p/usieurs mois, des : 
- montants fixes, 
- prix de marchi (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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Hoyenne Durchsehnitt Avo.,.... l-!edie Qemiddelde Gennemsnit 
.Un1t6 ~ ... - UM Unitl monetarie 
Geldeinheit GE Geldeenheid 
Mcnet.ar)' unit MU 
I'E l'engeenhed 
Un1t6 de eompte uc Unitl d1 conto 
Reebnungse!nheit RE Rek.eneenheid Regningsenhed 
Unit of' account UA 
Frane belge Belgiseher Frane Belgian franc Fb Franeo beJ.Ba Bel.gische frank Bel.giskefrank 
Deu tachmark DeutGot!.t~ 'f.l&%'k German t~~ark DM rtarco tedesoo Dui tee 111e.rk i)-mark 
Co1Jror.ue dpnoise D'U.nische Krone Danish krone ~K"r Corona .:anese De~r .,e Kronen Danek krone 
Franc fran9ais Franzoaiacher Franc French franc Ff Franco franoese Fra.nse frank FranRke !rank 
Livre irl "lndaise Iris-:beD Pfunl') Irish pound sterling Lst Lira aterlina irla.ndese IAr ~ pond Irsk ot.nd 
Lire Lire Italian lira Lib Lira Lire :.ire 
Franc luxembourgeois Luxemburger Franc Luxembourg franc Flux Franco lussemburgbese Luxemburgse frank LuxettibotU"gBke frenk 
Florin Gulden Dutch guilder an Fiorino Gulden Gyl,;en 
Livre anglnise Eng1iaohes Pfund En~liah pound Rterling Lst Lira sterlJ.na :1nglese Engels pond Pund '3te-r1 in.; 
Cltrltales Getreide Cereals CER Cereal! Grar.en Korn 
Froment tendre Weiehweizen Common wheat BLT Fru:mento tenere Zechte tarwe Bl¢d hvede 
Seigle Roggen lcye BEG Segsls Rogge Rug 
Orge aerate Barley ORO One Gerst Byg 
Avoine J!Bi'or tat• lW' Avena l!avor Havre 
Mala l~ia Maize t·1Al Granoturco Y.als t.aJs 
Sarrasin Buchweizen Buckvheat BKII Grano se.raceno Boekwe1t 
-Sorgbo Sorghum Grain sorghum SOR Sorgo Sorgbo Sorghum 
MWet Hirae Millet 1-!IL Miglic Gierat Hiras 
Alpiste Kanariensaat Co.nsry seed ALi' Seagl.1ols Kana.riezaad Kansr1e1'r¢ 
Fro.1ent d.ur Ha.rtweizen Durum wheat DUR Frumento duro llurwn tarwe Bard bvsde 
Farina de froment et de Mebl von Weizen und von Wheat and. meslln f'lour Fl!L Farina di frumento e di !-leal van te.rwe en van Hvedemel og mel ai' blandsaed 
meteu Msngkorn frumento segalato mengkoren af hved.e og rug 
Farina de seigle Mehl von Roggen lcye flour FI«J Farina di aegsl.s Meel van rogge R"-l 
Gruaux et semoules de ariitze und Griess von Camnon wheat groats e.nd ClBL Semole e semolini di Grutten, gr1es en gries .. Gryn sf bl¢d bvsds 
frauent tendre 'We1chwe1zen II10al frumento tenere meel ven zachte tarwe 
Gruaux et semouJ.es de Qr{itze u.nd Griess von Durum. wheat groats and OJlU Semele e semolini di Grutten, gries en gries- Gryn af hSrd hvede 
tranent dur 
-izen II10al frumento duro meel van durum te.rwe 
Riz Reis Rice RIZ Riso Rijst Ria 
Riz~ Rohreis Paddy rice PAD Risone Padierijst Ua.fakallet ris 
Riz do!cortique Qeschiil.ter Reis Husked rice DEC Riso semigreg,gio Gedopte rijst ll.f'skallet ris (hinderis) 
Riz semi-blanehi Halbgeschliff'enen Reis Semi-milled rice DBL Riso semilavora:to Hal.i\ritte rijst Delvis sleben ria 
Riz blBnehi Volls1ina.tns geschlif'fenen Milled rice CBL Riso lavorato Volw1 tte rij at Sleben ris 
Reia 
Riz en brisures Bruehreis Broken rice BRI Rotture d1 rise Breukrijet Brudria 
Suers blsnc W'e1sszucker White sugar SBL ZUccbero biaru::o Witte suiker Hvidt 8\lkker 
Suers brut RObzuclolr Raw sugar SBR Zucchero graggio Ruwe suiker ~sukker 
Mt§lasses Mel.assen_ Molasses MEL Melasso Melasse Melasse 
Siropa Sirup Syrups sm Sciroppo stroop S1rup 
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llG VIIG 4 JOURS FERIES DANS lES PAYS DES CE - FEIERriiGE Ill DEN ~ DER EG - GIO!UII FES'l'IVI !lEI PJIESI DEU.E CE 
4329/VII75 
FEE:>"'TilAGEII Ill DE LAliDEII VAll DE EG - OFFICI.AI. NON-WOIUCIIIG DAYS Ill 'l'IIE COU!l'l'RIES OF 'l'IIE EC - OFFENTLIGE IIEU.IGDAGE I DE EUROPAEISKE FAEu.ESSKABLANDE 
1 9 1 6 
Mo1s ~ Monat i- ~ "' Mese d. .._ ~ ::l Maand d. ~l!l "" ~ ·• I Ill Month I "' ~ Ill !S! ~ ~ B H Moaned n i'l c: ~ ~ § ! 
JAil 1 X X X X X X X X X X Nouvel An NeuJahr New Year's ~ Capodanno NiewJaarsd"8 Nytaarsd"8 
6 
- - - - -
X 
- - - -
Fate de l'Eptphanie lleill.ge Drei Kl!nl.ge Epiphaey Epif'ania di N.S. Driekoninsen llellig Tre Konger 
MAR 1 
- - - - - -
X 
- - -
Lundi de C&rnaval Rosenmontag Carnival Mondey Lwledi di Carnevale Maandag van Karnaval Fastelavns Mandag 
17 
- - - -
X 
- - - - -
st. !'ll.trick's Dey 
19 
- - - - -
X 
- - - -
st. Joseph ~=stag St. Joseph's Day s. Giuseppe st.- Jozer St.. Josephs das APR 15 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint 148.~ Thursdey Giovedi Santo Witte Donderdag Skaertorsdag 
16 
-
X X 
-
X 
- -
X X X Vendredi Saint Karf"rei tag Good Friday Venerd1 Santo Goede Vrijdag J:.andredag 
19 X X X X X X X X X X Lw>di de ~ues Ostermont.ag Easter MO!ldey Lwledi dell' Angelo l'8.asma£.ndag 2. !'ll.askedag 
25 
- - - - -
X 
- - - -
Ann1versa1re de la Jahrestag der Liberation Dey Anniversario della Verjaardag van de Aarsd"8 tor 
liberation Betreiung liberazione bevrijding Betrielsen 
30 
- - - - - - -
X 
- -
Anniversaire de la Geburtstag der Queen's Birthday Genetliaco della Koninginnedag Dronntnsens Foedse ls .. 
Reine Kllnigin Regine dag 
l'.Al 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X F'ete du travail Maii'eiert.ag l·ley Dey Festa del J.avoro llBg van de Arbeid MaJ Fest.dag 
9 
- - - - - - - - -
X Anniversaire de la Jahrest.ag der ErklB- Anniversary of the Anniversario della Ver Jaardag van de Aars<1"8 for Robert 
declaration Robert rung von Robert Robert Schuman decJ.a.- dich1araz1one di verkl.Brins w.n Robert Schuman Erklsering 
Schuman ( 1950) Schuman ( 1950) ration ( 1950) Robert Schuman (195\J) Schuman ( 1950) (1950) 
14 
-
X 
- - - - - - - -
Bededag 
27 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Christi HiDmleltahrt Ascension~ Ascensione llemel vaartsd"8 Kristi ilimmeltartsdag 
31 
- - - - - - - -
X 
-
Spring Holiday 
JUN 1 
- - - - - - - -
X 
-
Queen • s Bir'thd!cy 
2 
- - - - -
X 
- - - -
Fi!te nationale National.feiertag National Holiday Festa nazional.e Nat.l.onale Feest.dag National Fest.dag 
5 
-
X 
- - - - - - - - Grondlovsd"8 1 X X X X 
- -
X X 
-
X Lundt de ?entecOte Pfingst.mont.ag Whit Monday Luned1 della Pentecoste Pinkstermasndag 2. i'insed.ag 
1 
- - - -
X 
- - - - -
Summer Holiday 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Jour de 1 1 Unit6 alle .. Tag der Deutschen German Unity Dey Giorno dell' Un1 t8. Dag van de Du1 tse ilarsdag for den 
uande Einhsit tedesca Eenhsid Tyske Enhed 
17 
- - - - -
X 
- - - -
Fate Dieu Fronle1chnam Corp.1s Christi CorpiJ.S Domini sacramentsdag Kristl Legemsf'est 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fite nationale Nationalfeiert.ag National Holiday Festa nazionale Rationale Feest.dag National Fest.dag 
29 
- - - - -
X 
- - - -
ss. Pierre et ~al i'eter ond raul ss. i'eter and !'ll.ul SS. ?ietro e ?aolo HH. ftetrus en Paulu.s ?eter og ra.u 
JUl. 14 
- - -
X 
- - - - - -
Fate nationale Nstionalteiart.ag National Holiday Festa nazionale Nationale Feest.d.ag National Fe£td.ag 
21 X 
- - - - - - - -
X Fete nationale (belge) Nstionslteiert.ag (Bel- National Holiday (Bel- Festa nazionale (bel .. Nat1ona.le Feestdag Natior.al Festdag 
22 l)X 
- - - - - - - - -
gien) gium) gs) (Be1gie) (belgiek) 
AOO 2 
- - - -
X 
- - - - -
ilutumn Holiday 
15 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Assanption Maria ilimmeltahrt. Assumption AEBWlZione di .l. V. .·.aria-ten-Hellb.~lop - ,.aria ilimmelfartsd"8 
Lund! de 1 1 As sanption neming 16 
- - - - - -
X 
- - -30 
- - - - - -
X 
-
X 
-
Lund! de la Schober- autumn Holiday 
me sse 
NOV 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Toussaint Al.lerheiligen All Saints. Dey Ogn1ssant1 Aller he !ligen Alle Helgensd"8 
2 X 
- - - - - - - -
X Tr6pass6s Allerseelen J\ll Souls' Day COO!r".emorazione dei Allerzielen Alle Sjaelesd"8 
Def.mti 
4 
- -
- - -
X 
- - - -
Uni t6 nationalE' Tag der nationalen National Jnity Dey Jn1 te na.zionale Nstionale Eenheid National Enhed 
-x Armistice 1914-1918 ~~~till stand 1914- Armistizio 1914-1918 -----n - - X - - - - - - Armistice Day Wapenstilstand 1914- Vaabenst1lstand 
1914-1918 1918 1918 1914-1918 
15 X 
- - - - - - - - -
F&te de la Dynastie Fest der Dynastie Dynasty Dey Festa della D1nastia Feest var. de Dynastie Fest for Dynastiet 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Buss- und Bettes 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L • Immaculee Conception VAria Eln¢'in.gn1s Immaculate Conce ;rtion Immacolata Concezione !-'.aria Onbevlekte MariaE Undfangelse 
Ontvangenis 
24 
-
X 
- - - -
X 
- -
X lleiligsbend Christmas Eve Vigilia di Natale Jaleaftensdag 
25 X X X X X X X X X X Noe1. Weilulachten Christma• Da,y Natale d1 N.S. Kerstmis Juledag 
26 X X X 
-
X X X X 
-
X 2e jour de Ndel Weihnachten bt. Stephen's Day s. Stefano 2de. Kerstadg 2. Juledag 
27 
- - - - - -
X 
-
X 
-
Conge de Noe"J. Boxing Dey 
28 
- - - - - -
- -
X 
-
Christmas Holiday 
29 
- - - - - -
- -
X 
-
Christmas Holiday 
31 
-
X 
- - - - - - -
l)X Sylvestre Silvester New 'fear• s Eve ~. Silvestro Cudejaarsdag Nytearsai'tenf-dag 
1) Apres-midi I Naclmrltt.ag I raneriggio I Nsmiddag / <'.11.. I Ettermiddag. 
vLiea 
•• 12.1975 
REMARQUE PRELl1HNAIRE 
Toutes lea donno!es, reprises clans oette publication (prix, prelevements, e.a.) peuvent etre considero!es comme 
def'initiV88 I SOUS reserve toutefoiS deS faUteS d I impression eventuelles 0U deS modifieetions I apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle 1n d1esem Heft e.ufgenommenen Angeben (Preise, Abschopfungen, und andere) konnen e.ls e~t1g e.ngeseben 
werden, jedoch unter dem Vorbehe.lt eventueller Druckfehler und etwa1gen ne.chtiBglichen l\nderungen derjen1gen 
Angeben, die zur Berechnung von Durchschn1tten gedient he.ben. 
The. date contained 1n this publication (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subject to 
e.ey printing errors or changes subsequently made to t.be date used for calculating averages. 
NorA PRELIVJ:NARE 
Tutti 1 dati ripresi 1n queste pubbl1cazione (prezzi, prel1evi ed e.ltri) possono essere considerati come 
def1n1tivi, con riserve t.utt.avia ad eventue.li errori di st.ampe. o ad e.lt.eriori modifiche apportate ai dati 
cbe sono servi ti de base per 11 calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle 1n deze publ1catie opgenomen gegevens (prijzen, beff1ngen, e.d.) kunnen e.ls def1n1tie:f' worden beschoiMl, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfout.en en van wijz1g1ngen die achteraf werden aangebracht 1n de 
grondgegevens 1 die ala basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE WIAERKNING 
Alle de i dette haefte opfj!rte angivelser (priser, import.afgifter o.a.) kan betre.gtes san endelige, dog under 
forbehold ar eventuelle trykfejl og senere aendringer a£ de angivelser 1 aom har tjent til beregning e:f 
gennemsnit. 
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IN·raODU"TIOI'i 
EXPLICATIONS G,:~CC:RN\HT L~S l~IA D:'S CER.E;;LSS :ONT:;7WS ":)~~S :;ETTE P~BLIC.\TIVN 
(PRIX FH8S ET PRIX DE ;',,;RCHE) 
Dans l'article 13 du rCglement no. 19/1962 portant f>tablisaement graduel d'une organi~-:Jtion com~.,Jne des marchbs dans le 
secteur des c:.rP.ales (Journal of!'iciP.l dt. 20.4.1962- 5E:>!!!e an11~~;; nc). 30) est. stipule qu'eou fur et 8 n1esure du rappro-
chement des prix de-s cere.<J.les, de<5 r!1esures Oevroien t,. ~tre pris~s pour o.boutir 8 un systeme de prix unique ~1our la 
Commur.eute au ste1e du marchP unique a eavoir : 
a) un prlx i~'~dicatif de base valable pour toJJte la Commun tute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de dbtermination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de rass'3ge en frontiere, un1.c:_ue pour la Communaute, servant de base pour la determination du !Jrix GAF des 
produi ts en provenance des p<:l~-s tiers. 
Le 1er juillet 1967 le Merche unique des cereales est entre en vigueur. Ce marche un1.que est regle par le reglement 
no. 120/67/Ci:!.E du 13 juin 1967, ~-ortant organiEPil:.ioP commune des marches d<:~l'lS le secteur des cereales (Journal official 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117). Le reglement (CE&) rw.272:7/75 du Conseil du 29 octobre 1975 rempl.ace le reglement de base oo.J.20f67/ 
L'adh&si.on du Danemark, de l'Irlande, du Royeume Uni est reglee par le trcdt€! rt>latif 8 l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres 8 la Communaute economi·-1ue europ~enne et ,.], la Corumunaute europ€!enne d~ 1' €!nerg:ie ato,nique, signe le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- annee 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des nrix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE actioles 2, 4, 5 et 6 1 remplace IJU" le, regl. oo, 2727/75 (CEE), 11 est fixe chaque 
annee, pour la COIIIIIIWlB.Ute, des prix izldicatifs et d 11ntervent1on, un prix minimum ga.ra.nti et des prix de seuil. 
Prix indicatifG, urix d'interventicn, nrix minimum gara.nti 
Il a. ete fixP pour la campagne de cof'llmercialisqtion d~t-utant l 'annee suiva.nte, siroultanement 
-
un 
-
un 
-
un 
-
t.n 
prix 
..-rix 
prix 
pr1x 
indicati.f pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle; 
d'interventic.n de base ['OUr le fro;, r1t tendre; 
d'intPrvention unir:uP rour le s~i~le, 1'orge, le mais et le frol"lent dur; 
mir.irntlfn pr,Ara!1ti nour le fron1ent dur. 
Prix dtt seui 1 
<.:eux-ci E;ont fixes pour la Cnmmunaute pour : 
a) le froraent l:.t-ndre, 1e froment dur, l'org,., le mt:~.is et le sei_;le de fa.yon que, sur le marohe de D1liobourg, 
le prix de vente du produit importe se si tue, compte tenu des diff~ren~,es deo -:;ual ita, au niveau du prix 
irtdicatif; 
b) avoine, s~:t.rrasi.l"! ~raineq de sorgho et dari, millet et alpiste de fat;on 11ue lP nrtx d~~ cS.reales visCeo 
sub. a) qui hOnt concurrentes de cas produits atteigne sur le marche de i)uisbourg le niveau du prix J.ntiicatif; 
c) rarine de froment et de m~teil, farina de seigle, gruau"' et ~emoules de froment tendre, gruaux et semoules 
de fromen t dur. 
Les prix de seuil sont c&lcules ponr Rotterdam. 
B. juali te type 
Les prix indicatifs, les prix ol'intervention, 1..=- prix rninimt.tn. garanti et les t~rix Ue :o:euil llentionn&s sub. A 
sont fixes pour des qualites type~. 
Lo reglement 7S8/69/:EE 1 remplace IJU" le regl. oo.273J./75 (CEE) 1 doltermine pour la campagne de commercialisation 1975/76 les 
qual1tes types pour le frcment tenilre, le seigle, 1 1 orge, le mais et le frcment dur. 
Les ')Ualites types pour les R..Utres cerltales 1insi ue oour certAines C1lt~,orories Je f3rille.>, ~ru~;.ux et semoules 
aont .iHerminO.e~ uar le ro~lement 13~7/~"/C':E, remplace IJU" le regl. oo. 2734/75 (CE&). 
C. LieiJ}l' auxuue1e; les urix fixes 158 rPf~[·ent 
a) I ri.x indi~":=ttir "'' :-ri:x d'Jnterve1'lt.i.on tie hqRP 
Le orix 1.ndicut~f Pt ]e J:•rix d'intervenLion d~ 't::~sE' c;ont fixen t'our Duisbour~ 3.U '5tade du co.1merce de gros, 
marchu H~ise rentlue .Nl<;'lsin non dP.chArl?':e. 
b) PriX •1inimum sar~nti nour le fromt<>ni dur 
LP l"rix minimum f.:"'lr~nti nour le fromE-nt dur e-st fixe nour 1~ centre de comr·erci"lll.sation de la zona lo9 plus 
exc;dentair"' au ~~~e ~t~de e~ aux n~mes conditions ~ue le prix i.ndi~~tif. 
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CEE. 
c) I.es prix d 1 intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de la COIIl!llWlS.Ute que Duisbourg pour le 
fromelit teildre, sont vaiibles pour les ~s qualites types, dans le mibne stade et sous les ~s conditions que pour les 
prix d 1 intervention de base (voir annexe l) • 
II. ffiiX DE !>lARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1975/76 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sent pas automatiquement comparables en raison de divergences 
dans les conditions de livraison, les stades commerciaux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rapportant les prix de marche lr;rr;/76. 
Voir annexe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison. 
Be1gique : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impats non compris. 
~ : Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hers taxes. 
R .F. d 1 Allema.gne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) ) impats non compris 
(Wih-zburg : prix d 1achat commerce de gros) (en vrac) ) 
~ : Froment tendre 
Orge 
Ma."::.s 
Frament dur 
Prix, depart collecteur agree, charge sur moyen d 1evacuation, 
hers taxe. 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix d6part negoce au stade du gros sur wagon, hers taxes 
Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hers taxes, livraison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le mais: ex silo. 
~ : Franent tendre 
Seigle 
Orge : 
: ;rus - franco ca.mion arrive, en vrac, imp&ts non canpris 
- franco depart moulin, en vrac, li vraison et paiement immedia t, impSts exclus fir- franco arrivee, en vrac, impSts non canpris 
~ - en vrac, a la production, impSts non compris 
Avoine 
!la"is : 
Froment dur 
- en vrac, a la production, imp(lts non compris 
~- franco arrivee, en vrac, impSts non compris 
Gl!'iiiS- prix moyen pour quatre origines, a savoir : 
-- a) Sieile ) A 
b) Ssrdaigne ) en sacs, franco wagon depart, impots non canpris 
c) Ma.remme - en sacs, sacs achatsur, franco wagon depart, impats non canpris 
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arr4vee, im~ts non canpris 
~- franco wagon depart zone de production, marchandise nue, impats exclus 
Prix d 1achat du negoce agricola. rendu moulin, impats non compris 
Orge ) _ ... ..: 
Avoine ) produits 1m......,. ~s 
Luxembourg 
Pays-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort} imp(!ts non canpris 
Royaume -llni : Prix d 1 acha t commerce de gros, li vraison aux ports determines, en vrac, hers taxes 
c. Qualite (produit national) 
Be1gique : Standard de qualite CEE 
Qualite standard; 16 % d 1humidite 
Poids specifique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) kgjhl 
I!AF 50 ) 
R.F. d 1Allemagne Frament tendre 
Seigle l Standard de qualite allemande 
~: 
l Quali te moyenne des quantites negociees Orge Avoine 
Froment tendre : I. Prix pour les qualites commercialisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE canpte tenu uniquement du poids 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantites negociees 
~: Qualite effective 
~ Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kgjhl 
lJdine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma."ts : canune 
Frament dur : Sicile 78/Ba kg/hl 
Ma.remme Bl/82 kg/hl 
calabre Bl/82 kgjhl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cetania 78/Bl kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualite CEE 
J?ays-Bas : Standard de qualite CEE 
Royaume-Uni : Qualite effective. 
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specifique 
GETREIDE 
ERIAl1rERUNGEN zu DEN IN DIESEM liEF!' ENTI!ALTENEN ?REISEN 
(F'ESTGESE'l'ZTE ?REISE UND ~PREISE) 
EINIEITUNG 
:rm Art1ke1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber die scbrittweise Errichtllllg einer gemeinsamen V.arktorganisation fiir Getreide 
(Amtsblstt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) 1st festge1egt, dess 1m ZUge der AnnMer\lllg der Getreidepreise Massnabmen 
ergriffen verden sollen, um in der Endpbase des gemeinsamen Marktes zu einem einheitlichen Preissystem zu gele.rJsen, Dsbei 
hande1t es sich um : 
a) einan Gnmdrichtpreis fUr die gesemte Gemeinschaft; 
b) einen einheitllchen Schwellenpreis; 
c) ein einheitllches Verfahren zur Besti:amnmg der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenz\ibergangsort, der fUr die Gemeinschaft a1s Grundlsge ti.ir die Besti:amnmg des cif-Preises der aus dritten 
lAndern stsmmellllen Erzeugnisse dient. 
Am 1 Jull 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt 1st durch die Verordnullg 
Nr. 120/67/FJriG vom 13.Juni 1967 liber die gemeinsame Marktorganisation f\ir Getreide (Amtsblstt vom 10-Juni 1967 - 10. Jahr~r,Sng 
Nr. 117) gerege1t.Die Verordnllllg (EWG) nr. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt die Besis-verordnllllg nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von DBnemark, Irlsnd Ulld des Vereinigten KOnigreiches 1st in dsm em 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Eur0pa1schen Wirtschaftslt8lllllinschaft Ulld zur EuropBischen Atangemeinschaft gerege1t 
worden (Amtsblstt van 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A, Art der Preise 
Laut Verordnung Nr.l20/67/EWG Absatz 2, 4, 5 Ulld 6, ersetzt durch die Verordnung nr. 2727/75 (EWG) verden Jahrlich fur die 
Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Sc!Nellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Intervantionspreise und Mindestgare.ntiepreis 
Fiir des einJahr spiiter beginnelllle WirtschaftsJahr verden g1eiohzeitig festgesetzt 
- ein Richtpreis f\ir Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais Ulld Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fiir Weichweizen; 
- ein einziger Interventionspreis f\ir Roggen, Gerste, Mais Ulld Hartweizen; 
- ein Mindestgarantiepreis fiir Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese verden f\ir die Gemeinschaft festgesetzt ti.ir 
a) Weichweizen, Bartveizen, Gerste Ulld Roggen, so, dess der Verkaufspre1s des eingefiibrten Erzeugnissesauf dsm Markt in 
Duisburg, unter Beriicksichtigllllg der Qualltiitsuntersch1ede, dsm Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchwe1zen, Sorghum, Dari, Hirse Ulld lfanariensast, so, dess die Pre1se f\ir die unter a) genannten Getreidearten, 
die mit diesan Erzeugnissen in Wetthewerb stehen, die !!"'ohe des Richtpreisea !Uf dsm Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von We1chwe1zen, Griitze und Griese von Hartweizen. 
Die Schwellanpreise verden rlir Rotterdam berechnet. 
B. 5tandardsualltiit 
Die Richtpreise, die Intervent1onspreise, der Mindestgerant1epre1s Ulld die Schwellanpre1se (A) verden :rUr die Ste.ndsrd-
qual1taten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr, 768/69/FJriG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2731/75 (EWG), bestimmt fllr des WirtschaftsJahr 1975/76 die 
Stend.s.t-dqual1taten fiir We1chweizen, Roggen, Gerste, Ma.is und l!artweizen. 
Die Ste.ndsrdqual1tRten f'iir die ubrigen Getreidearten sowie fiir einige Mehle, GrUtze und Griesse verden durch die Verordnllllg 
Nr. 1397/69/EWG best1mmt , ersetzt durch die Verordnung nr. 2734/75 (EWG). · 
C. Orte, auf die sich die fes'tgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpre1s und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der GrUlldinterventionspreis sind festgesetzt f'iir Duisburg auf der Grosshande1sstufe bei freier 
Anlieferllllg an des Lager, nicht e.bgelsden, 
b) Mindestprantiepreis fiir Hartweizen 
Der Mindestgerantiepreis fiir Bartveizen is festgesetzt tiir den l!ande1splstz der Zone mit dsm grosstan Uberschuss auf 
der gleichen stufe und zu den gle1chen Bedingllllgen vie der Richtpre1s. 
c) Die abgeleiteten InterventionsJZi1se fiir die Hande1spliitze der Gemeinschaft, mit Ausnabme des l!wlde1splstzes Duisburg 
rur weiCiiiiiiizen sind rur die CJie Standsrdquali tat, auf der gleichen stufe und zu den gle1chen Bedingllllgen vie die 
Grundinterventionspre1se festgesetzt ( siehe Anlage 1). 
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II. MARKTPREISE ( INLANDSERZEUGNIS) 1975/7 6 
Die f'i.ir die EWG Mitgliedstaaten aufgetUnrten Ma.rktpreise sind n1cht ohne veiteres vergleichbar, da 1hnen zum Teil Wlterschiedliehe 
L1eferbed1ngW>gen1 Handelsstufen Wld Qua.litilten zugrunde l1egen. 
A. Orte (Borsen) oder Gebiete auf die sich die Ma.rktpreise beziehen l9J'2/76 
Siebe Anheng 2. 
B. l!andelsstufe Wld Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgebepreis, lose oder 1n s!iclten, brutto f'iir netto, verladen auf Transportm1ttel - ohne Steuern. 
~ :Grosshandelspreise, Lieferung Kopenhagen oder UmgebWlg1 lose, ohne Steuern 
Deutschland (BR) : Grossha.ndelsabgabepreis (lose) 
(WUrzburg : Grosshandelseinstendspreis)(lose) ohne Steuern 
Frs.nkreich : Weichweizen 
Gerste Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
~!ais 
l!artweizen 
~oggen 
Hafer 
Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
~ : Grosshandelspreise, ab lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die l!andelszentren, ausser ~ l>!ais, ab Silo 
~ : Weichweizen : zl - frei Bestilranungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
__ e - frei ab M'UhJ.e, lose, Za.hlWlg bei Lieferung, ohne Steuern 
Roggen : 
Gerste : 
~ - frei Bestilranungsort, lose, ohne Steuern 
- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Hafer : 
~!a1s : 
l!artveizen 
~ - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
l!OIOgila. - frei Best:l.tmmu1gsort, lose, ohne Steuern 
Genua - Durchschnittspreis :!">lr Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten : 
-- a) Sizilien ) -b) Ssrdinien ) frei Versandbahnhof, verladen, 1n Baclten, ohne Steuern 
c) Ma.remmen - frei Versandbahnhof, verladen, sliake zu Lasten des KB.ufers, ohne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmungsbahnhof, f!ilclte zu La.sten des Kaufers, ohne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpa.ckung, ohne Steuern 
Luxemburg : Ankaufspreis des Landha.ndels fre1 Miihl.e, ohne Steuern 
Gerste ) • 
Hafer ) eingef'\.lhrtes Produkt 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkii.hnen verladenen Ware(boordvrij gestort) ohne Steuer 
Verein1gtes KOnigreich : Grossha.ndelseinkaufspreis, Ueferung an bestimmte HS:ren, lose, ohne Steuern 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EIIG-Sta.ndardqual1tat 
Diinema.rk : Sta.ndardqualitat; 16 % Feuchtiglteit 
--- Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
BEG 70 ) 
ORG 67 ) I<g/hl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) : Weichweizen 
Roggen deutsehe Sta.ndardqualiutt 
Gerste 
Hafer l Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frankreich Weichwe1zen : I. Freise der vermarkteten Q.ual1tB.ten 
II. Umgerechnet auf E\IG-Stendardqualitii.t Jedoch W>ter Beriicksichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitltt der gesamten Absatzmenge 
~ : bestehende Qualitat 
Itelien : Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 ks/hl 
--- lld1ne - Buono mercantile 78 ks/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 ks/hl 
Hafer : Nazionale 42 ks/hl 
Jl.a.is : comune 
l!artweizen : Siz1l1en 
Luxemburg : 
~remmen 
Kalabrien 
Ssrdin1en 
Catania 
EWG-Sta.ndardquali tB. t 
78/80 ks/hl 
81/82 ks/hl 
81/82 ks/hl 
83/84 ks/hl 
78/81 ks/hl 
Niederlande : EWG-Sta.ndardqualitat 
Verein1gtes KOn1greich : bestehende Q.ualitat 
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C E R E A L S 
EXPLA1'UTORY JI!Cl?F: ON ri<Fl CEREAL PRJCES SHO/IN IN T:1I3 PU:OLI:AT'ON 
(fiXED ,'RIGE.S .~ND NA~KE'r PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation 'lo 19 on the progressive establishment of a common org'lllization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal pr~ces were aligned, measures should be taken 
to arrive at a single price system for the Community at the single ~arket stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Co :.munity; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for th• Community to be used for determining c,i.f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governea by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 19~7 on the Common Organisation of the market in cereals (Official Journal No 117 1 19 June 19~7 - 10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council of 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l20/67/EEC• 
The accession of Denmark, Ireland and ""Ce United Kingdom is regula ted by the treaty relative to the al!Ce:::;sion of 
the new Member States to th~ EuropeM Econor.tic Com:n••ni ty 'Uld to the European Community of Atomic 'Plnel'JT, siBiled on 22 
Janu.a1'7 1972 (Q.J. of 27.3.1972, 15th year.N° L 73) 
I. FIXE'l Pll1CF.S 
------------
A, TYres of prices 
Un1er .>rHcl~s 2, 4, 5 r>'ld 6 of Regulation No 1-t)/67/EEC, replaced by the regulation nr. 2727/75 (EEC) target and intervention 
prices, a guaranteed minimum price and threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target C~rices, interventiun prices, guarRnto::ted m1nim11m rrice 
Simultaneously the following price~ are fixed for the Community for the '"arketing year beginning during the 
following r~lendRr year : 
-a target price for common wh~at, durum whP.1t, barley, maize and rye; 
- a basic intervention price for com•11on wheat; 
- a single intervention pri~r:t for rnai~e, b.q,rley, and ~ Htttgle inter\rention pri.ce f'lr dur,Jm v1.eat; 
- a guerctnteed minimum price for dururn wheat. 
Threshold prices 
The"'" are fi "ed for the Community for thP following : 
a) common <¥heat, durum wheat, barley, r,m5.ze and ryt 1 in suC'i. a way t.hJJ.t t:1e selling price for the i111ported 
product on the Duisburg ma,..ket is the same as the target price, difff>rf'f"lcen in '1uality being taksn into 
account; 
b) oats, buckwheat, gra.in sorghum, t.,lllet and canary seed, ifl c;uch a way that the pri::.e of the cereals 
mentio"led in paragraph a), which are in competition with these prod11Cts, is the same as the target price 
O'l the Duisb,trg market; 
c) wheat flour and meslin fiour, rye fio,tr, common wheat eroats •H,d rneal, durum uheet groats 3.nd meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target •ntd interventio'l prices, the guaranteed minimum price 'ind the threshold price.s referred to in 
section A. are fixed for standArd qu~lities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulation nr. 2731/75 (EEC), defines the stlu!dlu'd qualities for common wheat, 
eye, barley, maiZe and durum wheat for the 1975/76 msrlre..t1ng year. 
St':lndard qualities for other cereals d . .ad for certai'1 cat.-e.~nries of flour, groats etnd meU are defined in 
Regulation No 1~97/59/EEC, replaced by the regulation nr. 27J+/75 (EEC). 
C, Places to which fixed prir.es relate 
a) Target price a'ld basic intervention p~ice 
The t'trget price and the b"-Sic intervention price nre fi-ced for D<tisburg at the ·oholesale stage, goods 
delivered to ~arehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed mir..imum nrice for (t,trllm 11h~at 
'!'he guarant~ed minim1111 price for durum whe'lt is fixed for the marketi'lg centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and ~nder the sam~ conditions ~s tne target pri~e. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices :fixed, :for all uarketing centres in the Community except Du.isburg, :for camnon wheat, 
are valid :for the ss:me standard quality, at the ss:me stage under the ss:me conditions as the basic intervention 
prices (see annex 1). 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1915/76 
Some o:f the market prices sh01111 :for individual Community countries are not automatically comparable beeause they relate 
to di:f:ferent delivery conditions, uarketing stages and qualities. 
A. Places (excha:nges) or regions to which 1975/76 uarket prices relate 
See annex 2. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium : wrehouse price, in bulk or in bags, weight :for nett, loaded on means o:f transport, exclusive o:f taxes. 
~ : wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive o:f taxes. 
~ : w¥esale selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wurzburg : wholesale purcbase price) (in bulk) ) 
!!:!!!!:! : COl!llllon wheat 
Barley 
!laize 
Erices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), 
loaded, exclusive o:f tax. 
Durum wheat 
Rye (milling) 
Oats 
Wholesale w.rehouse price, on w.gon, exclusive o:f taxes 
~ : wholesale price, departure :from w.rehouse, in bulk, exclusive o:f taxes, delivery at port centres except 
:for maize : ex silo. 
ItaJ,y : COl!llllOn wheat : ~s - :free to destination, on truck, in bulk, exclusive o:f taxes 
- :free ex mill, in bulk, immediate deli very and payment, exclusive o:f taxes 
: ;oir- :free to destination, in bulk, exclusive o:r taxes Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
: ~ - ex producer, in bulk, exclusive o:f taxes 
:~-ex producer, in bulk, exclusive o:f taxes 
Durum wheat 
: ~- :free to destination, in bulk, exclusive o:f taxes 
: Genae - average price :for :four origins, viz : 
-- a) Sicily ) in bags :free on ""aon at de--+ure exclusive o:f taxes b) Sardinia ) , "-c> ..... • , 
c) Maremma. - in bags, purcbasers 1 bags, :free on w.gon at departure, exclusive o:f taxes 
d) calabria - in bags, purcbasers'bags, :free on wagon on arrival, exclusive o:f taxes 
~ - :free on w.gon, ex production zone, unpacked, exclusive o:f taxes 
Luxembourg agricultural wrehouse purcbese price, delivered to mill, exclusive o:f taxes 
Barley l imported goods 
Oats ) 
Netherlande : Wholesale price o:f goode loaded in bulk on barges (boordvriJ gestort) exclusive o:f taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to speci:fied ports, in bulk, exclusive o:f taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
~ : Standard quality, 16 '{. moisture 
speci:fic weight : BLT 75 ) 
~: COl!llllOnWheat 
Rye 
Barley 
Oats 
SEG 70 ) ks/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality o:f quantities traded 
!!:!!!!:! : Camnon wheat : I. Prices :for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, speci:fic weight only being taken into account 
Other cera.a.ls : Average quality o:f quantities traded. 
~ : E:f:fective quality 
ItaJ,y : Camnon wheat : ga.ples : Buono mercantile 78 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rye Nazionale 
Barley orzo na.ziona.le vestito 56 kg/hl 
Oats Na.zionale 42 kg/hl 
Maize Comune 
Durum wheat Sicily : 78/Bo kg/hl 
Maremma.: 81/82. kg/hl 
calabria: 81/82. kg/hl 
Serdinia: 83/84 kg/hl 
catania : 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : E:f:fective quality. 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELA'l'IVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODl.FLIONE 
Nell 1art1colo 13 del regolamento n. 19/1962 rele.tivo e.lle. Fdue.le attue.zione d1 un'orge.nizze.zione comune dei merce.ti nel settore dei 
ceree.li (Ge.zzette Ufficie.le del 20.4.1962 - 5• e.nno n. 30) II stebillto che, 1n t'unzione del re.vvicinsmento dei prezzi dei ceree.li, 
delle d1spos1z1on1 dovre.nno essere prese per giungere ad un sistema d1 prezzo unico per la Comunita nella t'e.se del merce.to unico, e. 
prevedere : 
a) un prezzo 1nd1ce.t1vo d1 base valevole per tutte la Comunita; 
b) un prezzo d1 entre.te unico; 
c) un metodo unico d1 determine.zione dei prezzi d 11ntervento; 
d) un luogo d1 tre.nsito d1 t'rontiere. unico per la Comunita, cui r11'er1rs1 per la determinazione del prezzo Cit' dei prodotti 
provenienti de.i peesi terzi. 
n 1 o luglio 1967 11 merce.to unico dei ceree.li e entre.to 1n vigore. Questo merce.to unico e discipllnato del regolamento n.l20/67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative all' orge.nizze.zione comune dei merce.ti nel settore dei cereeli ( Ge.zzette Ufficle.le del 19 giugno 1967 -
10° anno n, ll7). n regole.mento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce 11 regolamento di base n. 120/67/CEE. 
L 1e.des1one della Ds.rrlmarce., dell 1Irlanda e del Regno Unito e d1sc1p11nate del tre.tteto relativo e.lla e.desione dei nuov1 steti membri 
e.lle. Comunita econanice. europee. ed e.lle. COIIIIIIIln1ta europee. dell1energ1e. atomice., 1'1rmeto 11 22 gennaio 1972 (G,U, del 27.3.1972 -
15a annate n. L 73). 
I, PllEZZI FISSATI 
A. Nature. dei prezzi 
Sulla base del regolamento n, 120/67/CEE - articol1 2, 4, 5 e 6, sostituito del regolamento n. 2727/75 (CEE), vengono 1'issat1 per 
le. Comunita, ogni e.nno, dei prezzi 1nd1ce.t1v1 e d 1 1ntervento, un prezzo minima ge.re.ntito e dei prezz1 d1 entre.te. 
Prezz1 1nd1ce.t1v1, pr!ZZ1 d 11ntervento, prezzo m1n1mo pre.ntito 
Vengono simultenee.mente 1'1sse.t1 per la ce.mpegna d1 commerc1e.l1zze.z1one che 1n1z1e. l'e.nno successive 
- un prezzo 1nd1cat1 vo per 11 t'rumento tenere, 11 t'rumento duro 1 1 1 orzo 1 11 gre.noturco e la sege.ls; 
- un prezzo d 11ntervento d1 base per 11 t'rumento tenere; 
- un prezzo d 11ntervento unico per la sege.ls 1 1 1 orzo, 11 gre.noturco e per 11 t'rumento duro; 
- un prezzo m1n1mo ge.rantito per 11 t'rumento duro. 
Prezzi d1 entre.te 
I prezzi d1 entre.te sono 1'1ssat1 della Comunita per 
e.) 11 t'rumento tsnero, 11 1'rumento duro, l'orzo, 11 gre.noturco e la sege.la 1n modo che, sul merce.to d1 Duisburg, 11 prezzo 
d1 vendite del prodotto importeto, tenuto conto delle differenze d1 qualita, re.gg1unge. 11 livello del prezzo 1nd1ce.t1vo; 
b) 1 1 e.vem f 11 gre.no se.re.ceno 1 11 sorgo e la durre. 1 11 m1gl1o e la scagliola 1n modo che 11 prezzo dei ceree.li d1 cui e.l 
pmto e.} che sono loro concorrent1 re.ggiunge. sul merce.to d1 Duisburg 11 livello del prezzo 1nd1ce.t1vo; 
c) la 1'ar1na d1 trumento e d1 t'rumento sege.lsto, la farina d1 sege.ls, le semole e 1 semolini d1 t'rumento tenero, 1e semole 
e 1 semolini d1 t'rumento duro. 
I prezz1 d1 entre.te sono ce.lcolat1 per Rotterdam. 
B. Qualita t1po 
I prezz1 1nd1ce.t1v1, 1 prezzi d1 intervento, 11 prezzo m1n1mo ge.rantito ed 1 prezzi d1 entre.te menz1nnat1 e.lle. voce A sono 
1'1sse.t1 per delle que.11ta t1po. 
n regole.mento 768/69/CEE 1 sost1tu1to de.l regole.mento n. 2731/75 (CEE), t'isse. perle. cam;:agne. d1 commerc1e.lizze.z1one 197')/76 
le que.lita tipo del trumento tenero, della sege.le., dell 1orzo, del gre.noturco e del t'rumento duro, 
Le que.l1ta t1po per g11 e.ltr1 ceree.l1 come per e.lcune ce.tegor1e d1 t'e.rine, semole e semol1n1 sono 1'1sse.te del regolamento 
1397/69/CEE, eost1tu1to del regolamento n. 2734/75 (CEE). 
c. Luogb1 e.1 que.li s1 rit'eriscono 1 pr!ZZ1 1'1sse.t1 
e.) Prezzo 1nd1ce.t1vo e pr!ZZO d1 intervento d1 base 
n prezzo 1nd1ce.t1vo e 11 prezzo d 11ntervento d1 base sono 1'1sse.t1 per Duisburg nella t'ase del commercia ail11ngrosso, 
merce rese. e.l mage.zzinc, non sce.r1ce.te. 
b) Prezzo minimo gare.ntito ;per 11 trumento duro 
n prezzo m1n1mo gsre.nt1to per 11 t'rumento duro e 1'1ssato per 11 centro di cammerc1e.l1zze.z1one della znna piu eccedenterie. 
nella stesse. t'ase e aile medesime cond1z1on1 prevists per 11 prezzo 1nd1ce.t1vo. 
c) r;rwe d 11ntervento der1vat1 1'1sse.t1 per g11 e.ltri centr1 d1 commercie.lizzazione della Comunitil d1vers1 de. Duisburg per 
h nto tenero sono varm per le stesse que.lita tipo, nella steese. t'ase e aile medesime cond1z1on1 previste per 1 
prezz1 d 11ntervento d1 base ( vedere allege. to 1) • 
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II. PREZZI DI MERCATO (PRODO'l'l'O NAZIONALE) 1975/76 
Alcuni prezzi d1 mercato indicati per ciascun ,~Bese dells CEE non sono automaticamente compe.rabUi a cause delle divergenze nelle 
condizioni di consegna., nelle i'asi commercial! e nelle qualita. 
B. Fase cammerciale e condizioni di consep 
~ : prezzo d1 vendita commercia all'ingrosso, merce nude o in saccbi, lordo per netto, su mezzo d1 trasporto, imposte 
escluse 
Danimarca : prezzo commercia all'ingrosso 1 consegna Copenhagen o dintorni 1 merce nuda 1 imposte escluse 
R.F. di Germania : pr<>zzo d1 vendita commercia all 11ngrosso (merce nude) 
(wiirzburg : prezzo d'acquisto commercia all'ingrosso (merce nude) imposte escluse 
~ Frumento tenere 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
i'J:'ezzo organismo raccoglitore autoriz:w.to, su mezzo di trasporto1 
imposte escluse. 
Segala (de molino) 
Avena 
Prezzo d1 vendi ta commercia all 11ngrosso 1 su vagone 1 imposte escluse 
~ : prezzo commercia all'ingrosso 1 pertenza magazzino 1 merce nude, imposte escluse 1 consegna nei centri di 
commercializzazione, eccezione per il granoturco: ex silo 
Frumento tenere : Sdtili - franco camion arri vo 1 merce nuda 1 impoete escluse 
__ e - prezzo al molino, franco pertenza, merce nude, pronta consegna. e pe.gamento, 
imposte escluse 
Segala : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
~-franco arrive, merce nude, imposte escluse 
 - ails produzione 1 merce nude 1 imposte escluse ~ - ails produzione 1 merce nude 1 imposte escluse 
.!!2!2 - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - prezzo medic per quattro orig1n1 : 
~l =;:a l franco vagone pertenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone pertenza 1 tele compratore 1 imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele compratore, imposte escluse 
~ - franco vagone pertenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d 'acquisto commercia agricola, resa molino, imposte escluse 
:!::S. ~ prodotti 1m porta ti 
raesi Bassi 
Regno Unite 
prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse 
prazzo d 1acquisto commercia all'ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nude, imposte escluse. 
C. Quali til ( prodotto na.zionsle ) 
Be1gio : quali til tipo CEE 
Danimarca : qualitil. standard; 16 % d 1um1dita 
Peso specii'ico BLT 75 ~ 
:g ~~ kg/hl 
HAF 50 
R.F. di Germania Frumento tenere ) 
Segala ) qualita tipo tedesca 
Orzo 
Avena ~ quali ta media delle quanti til. negozia te 
Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti cammercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto canto esclusivamente del peso spec11'1co 
Altri cereal! : qualita media delle quantitB. negoziate 
~: qualita esistente 
Frumento tenere : Napoli - Buono mercantUe 78 kg/hl 
lldine - Buono mercantile 78 ks/hl 
Segala Na.zionale 
Orzo Orzo na.zionale vestito 56 kg/hl 
Avena Na.zionale 42 kg/hl 
Granoturco : commune 
Frumento duro : Sicilia 
Maremma 
Calabria 
Sardegna 
Catania 
Lussemburgo :qualita tipo CEE 
?aesi Bassi quali til. tipo CEE 
Regno Unite qualita esistente 
78/Bo kg/hl 
8l/62kg/hl 
8l/62 kl!/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKDMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTEIDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INIEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleideli,lke totstandbrenging van een gemeenschsppeliJke ordening der markten 
in de sector granen (Pl1bl1cst1eblsd dd. 20.4.1962 - 5e jaargeng nr. 30) werd bepeald dat naarma.te de graanpri,lzen nsder tot ellmAr 
zouden zi,ln gebracht, bepe.lingen d1enden te worden vsstgesteld om te komen tot een priJ sstelsel voor de Gemeenschsp in het einste-
d1um van de gemeenschsppeli,lke markt t. w. : 
a) een voor de gehele Gemeenschsp geldende basisrichtprijs; 
b) een enkele drempelpriJ s; 
c) een enkele methode voor het bepe.len van de interventieprijzen; 
d) een enkele plsets van grensoverschri,lding voor de Gemeenschep, ala grondslsg dienend voor de vsststelling van de c.1.f. prijs 
van de u1 t derde lend. en afkomstige produkten. 
Qp 1 juli 1967 trad de gemeenschsppeli,lke graanmarkt in werking. Deze gemeenschsppeli,lke graanmarkt wordt geregeld in verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenscheppeli,lke ordening der markten in de sector granen (P.B. dd. 19 JIJ.ZU, 1967, 
lOe jaargsng nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt de ba"i~verordening nr. 120/67/EEG. 
De toetred1ng van Denemarken, Ierlend en het Verenigd Koninkri,lk, werd door het op 22 je.nueri 1972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetred1ng van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschsp voor atoomenergie geregeld (P.B. dd, 
27.3.1972, 15e jaargsng nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1j zen 
Gebaaeerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6, vervsngt door verordening nr. 2727/75 (EEG), worden jaarlijks 
voor de Gemeenschsp richtprijzen, interventiepr1jzen, een gegerandeerde minimumprijs en drempelpri,lzen vsstgesteld. 
Richtpr1jzen, 1nterventiepr1jzen, pgarend.eerde minimumpriJs 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvsngt worden geli,lkti,ld1 g vsstgesteld 
- een richtpri,ls voor zachte terwe, durum tarwe, gerst, ma.'is en rogge; 
- een basisinterventiepriJ a voor zachte tarwe, gerst; 
- een enige interventieprij s voor rogge, gerst, mala en durum tarwe; 
- een gegarandeerde minimumpri,ls voor durum terwe. 
DrempelpriJ zen 
Deze worden voor de Gemeenschsp vsstgesteld voor 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mals en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkooppri,ls van het ingevoerde produkt op de 
markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de richtpri,ls komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (p1u1mgierst, trosg1erst), sorgho of doerra, millet en kenariezaad en wel op zodanige Wi,lze dat de 
onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrent1e staan op de markt van Duisburg het niveau van de richtpr1Js 
bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en grieameel van zachte tarwe, grutten, gries en grieameel 
van durum tarwe. 
De drempelpri,lzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtpri,lzen, interventiepri,lzen, gegarandeerde minimumpr1js en drempelpri,lzen worden vsstgesteld voor 
bepealde standaardkwalite1ten. 
Verordening nr. 768/69/EEG, vervsngt door veror:tening nr. 2731/75 (EEG), bevst voor de verkoopseizoen 1975/76 de standaard-
kwaliteiten voor zachte ta.rwe, rogge, gerst, mais en durUI'l tarwe. 
De standaardkwal1teiten voor de andere grsansoorten en bepealde soorten meel, grutten, gries en grieameel zijn vermeld in 
verordening nr. 1397/69/EEG, verv'?.ngt door verordening nr. 2734/75 (EEG). 
c. Plaatsen waarop de vsstgestelde priJzen betrekking hebben 
a) Richtpr1j s en basisinterventiepri.l s 
De r1chtpri,ls en de basisinterventiepri,ls worden vsstgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothsndel, geleverd 
franco-magazijn zonder leasing. 
b) Gega.randeerde minimumpriJ s voor durum tsrwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vsstgesteld in hetzelfde stadium en 
onder dezelfde voorwaarden ala de r1chtprijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgele1de 1nterventie~1jzen voor de andere commercialisatiecentlll van de Gemeenschsp dan 
Duisburg vsstgesteld voor zach'te tarwe gelden voor ezelfde stsndaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en onder dezelfde 
voorwaarden als vsstgesteld voor de basisintervent1eprijs (z1e bijlsge 1). 
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II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1975/76 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktpr1jzen z1jn zonder meer vergeliJkbaar els gevolg van verschillen 1n 
leveringsvoorwarden, handelsstad1a en kwaliteit. 
A. Pls.atsen (beurzen) of streken waarop de marktpri.lzen betrekking hebben 1975/76 
Zie bijlage 2. 
B. Handelssts.dium en leveringsvoorwaarden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel1 los of gezakt, brute voor netto, geleverd op trensportmiddel, exclusief belsstingen. 
Denemarken : Groothandelspr1j s 1 levering Kopenhagen of omgeving, los 1 exclusief belsstingen. 
Duitsland (BR) : Verkooppr1js groothandel (los) exclusief belsstingen 
(Wtirzburg : e.e.nkooppriJs groothandel) (los) 
Frsnkrijk Zechte ts.rwe 
Gerst 
Mais 
Durum ts.rwe 
Maelrogge 
Haver 
J?r1js vertrek erkende verzemels.ar, geleverd op trensportmiddel, 
exclus1ef belastingen. 
J?rij s af groothandel op wagon 1 exclusief belsstingen 
~ : GroothandelspriJs, af opslsgplsats, los, exclusief belsstingen, levering 1n de handelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
~ : Zechte ts.rwe 
Rogge 
: JE!" - los, franco pls.ats van bestemming, vrachtw.gen, exclusief belsstingen 
- franco vertrek molen, los, betaling bij levering, exclusief belastingen : Fe -los, franco pls.ats van be stemming, exclusief belsstingen 
Gerst : ~ - los, af producent, exclusief belsstingen 
Haver 
Ma"ls 
:  - los 1 af producent 1 exclusief belsstingen 
Durum ts.rwe 
: ~ - los 1 franco pls.ats van be stemming, exclusief belsstingen 
: "1liiiiiil"" - gemiddelde priJ s 4 herkamsten t. w. : 
-- a) Sicilia ) 1n zakken franco -~on exclusief belsst•M-n b) Sardinie ) ' --.. ' """6~ 
c) Maremma - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken) 
exclusief belsstingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclus1ef belsstingen. 
Luxembourg Inkooppsr1js agrar1sche handel, geleverd molen, exclusief belsstingen 
Gerst ) ge'importeerde produkten 
Haver ) 
Nederland : GroothandelsverkooppriJs, boordvriJ gestort, exclusief belsstingen 
Verenigd Koninkri.lk : Groothandelse.e.nkooppriJs levering aan bep>alde havens, los, exclusief belsstingen. 
c. Kwaliteit ( inlands-produkt) 
Be1gle : EEG-stsndaardkwal1teit 
Denemarken : Standaardkwaliteit : 16 <f, vochtgehalte 
Spec1fiek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) lfgfhl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Duitslsnd (BR) Zechte tarwe 
Rogge Duitse stsndaa:rdkwaliteit 
Gert 
Haver Gemiddelde kwalite1t van de verhandelde hoeveelheden 
Frsnkri.lk Zechte ts.rwe : I. J?rijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG..Standaardkwal1te1t, waarbiJ echter slechts met het hl-gewicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~ : Ei'fektieve kwal1te1t 
Itane : Zechte tarwe : Napels : Buonc mercantile 78 kg/hl 
--- Ud1ne : Buono mercantile 78 kg/hl 
~ogge : Nsz1onale 
Gerst : Orzo nazionele vest1to 56 kg/hl 
Haver : Nszionale 42 kgfhl 
Mais : canune 
Durum ts.rwe : Sicilia 
Maremma 
Calabria 
Sardinie 
Catania 
78/f!JJkg/hl 
81/82. kg/hl 
81/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgfhl 
Luxembourg : EEG-standaardkwal1te1t 
Nederland : EEG-standaardkwal1te1t 
Vereni§d Koninkri.lk :Bffektieve kwaliteit. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DE'l'l'E HAEF'I'E INDEHOIDJ:'E PRISER 
(FASTSATTE PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I e.rtikel 13 1 forardning nr. 19/1'152 om den gradv1se gennemfoerelse af en faelles markedsardning for korn (De europa.e1ske Faelles-
skabers T1dende af 20.4.1'152 - 5. aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhaanden sam tilnaermelsen af kornpr1serne finder sted, 
boer traeffes foranstsltninger for at naa til et ensartet pr1ssystem for Faellessksbet pa.a enhedsmarkedetsstadiet, neml1g : 
a) en bas1s1nd1kat1vpr1s for hele Faellesskabet; 
b) en tserskelpr1s; 
e) im fremgangsmaade til bestemmelse af 1ntsrvent1onspr1serne; 
d) et enkelt graenseovergangssted der tjener sam grundlsg for bestemmelse af eif -pr1sen for produltter fra tredjelande. 
Enhedemarkedet tmdts 1 kraft den 1. jul1 1'157. Enhedemarkedet er fastsat 1 forardning nr. 120/67/EOEF af 13. juni 1'157 om den 
faelles markedsardning for korn (De europa.eiske Faellesskabers T1dende af 19. juni 1'157 - 10. aargang nr. 117). Rates forordning (EOEF) 
n. 2727/75 af 29 o~'tober 1975 erstattsr grurul.forordning n. 120/67/EOEF. 
Danmarks 1 Irlands og Det forenede Kongeriges til trsedelse er fastsat 1 trsktaten om de eye medlemsstaters til traedelae af det europa.eiske 
¢konomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaelleasksb undertegnet den 22 januar ::).972 (EFT nr. L 73 af 27.3.197", 15. ar.). 
I. FASTSATTE PRISER 
A. Priaernes ert 
I henhold til forardning nr. 120/67/EOEF ertikel 2 1 4, 5 og 6, ertattes ved forordnung n. 2727/75 {EOEF), fastsaettes aarligt 
ind1kat1vpriser, 1ntervent1onspriser, en garanteret mindstepris og taerskelpriser for Faellesokabet. 
Ind1kat1vpr1ser, intsrvent1onspr1ser og ge.ranteret m1ndstepr1s 
Der er for det foelgende aar begyndende produkt1onsaar samt1dig fastsat 
- en indiket1vpris for bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug; 
- en bas1s1ntsrventionspr1s for bloed hvede; 
- en 1ntervent1onspris for rug, byg, maj s og beard hvede; 
- en garanteret mindstepris for beard hvede. 
Taerskelpr1ser 
Disse fastsaettes for Faellesskabet for 
a) bloed hvede, beard hvede, byg1 majs og rug, saaledes at salgspr1sen for det 1ndfoerte produkt svarer til 1ndiket1vpr1sen 
pa.a markedet 1 Du1sbourg, under hensyntsgen til kval1tetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og ksnar1efroe, saaledes at pr1serne pa.a de under a) nsevnte kornsorter, sam 
konkurrerer med disse produltter, nsar ssmme ni veau sam 1ndiket1vpr1sen pa.a markedet 1 Du1sbourg; 
e) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, geyn af bloed hvede og geyn af hasrd hvede. 
Taerakelpr1serne beregnes for Rotterdam. 
B. Stsnderdkval1tet 
Ind1kst1vpr1serne, 1ntervent1onspr1serne, den garanterede mindstspr1s og tserskelpriserne (A) fastse.ettes for stsndard-
kval1 teterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF, erstattes ved forordnung n. 2731/75 (EOEF), fastsaetter stsndardkval1teterne for bleed hvede, rug, byg, 
maj s og beard hvede for produkt1onsaaret 1975/76. 
Stsndardltval1teterne for de oevr1ge kornsorter eamt for enkelte melsorter og geyn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF, 
erstattes ved forordnung n. 2734/75 (EOEF). 
C. Steder sam de fastsatte pr1ser vedroerer 
a) Ind1kat1vpr1s og basis1ntervent1onspr1s 
Indiketivpr1sen og besis1ntsrventionspr1sen fastsaettes for Du1sbourg og 1 engrosledet ved franko levering til lager, 
1kke aflaesset. 
b) Garanteret mindstepr1s for beard hvede 
Den garanterede mindstepr1s for beard hvede fastsaettes for handelseentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme omsaetningsled og under de samme bet1ngelser sam 1ndiket1vpr1sen. 
c) De afledte 1ntervent1ons:y1ser fastsaettes for den samme stsndardltval1tet, 1 det samme omsaetningsled og under de 
samme lletingelser sam biLl? s1nterventionspr1serne for Faellesskabets handelseentre med undtagelse af handelseentret 
Du1abourg for bloed hvede (se bilag 1). 
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II. MARKEDSPRISER (INDENIANDSI<E PRODUK'l'ER) 1975/76 
Markedsprisen, scm er anfeert for hvert af EOEFs medlemslsnde, kan ikke uden videre sammenlignes pa.;. grund e.f forskelle-
1 leveringsbetingelser, cmseetningsled og kvslitet. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Belgien : Engrose.fsaetningspris, 1 lees 11Begt eller 1 saekke 1 brutto for netto, laesset paa transportmiddel, uden 
e.fgifter. 
~ : Engrospris, levering K¢benhsvn eller omegn, l¢s, uden afgift. 
Forbundsrepublikken Tysklsnd : Engrose.fsaetningspris (loes vaegt) 
Fra.nkrig : Bloed hvede ) (Wuerzburg : engrosindkeebspris) (loes vaegt) 
l uden afgifter 
Byg ) 
Majs ) 
Haard hvede ) 
Noterede priser if¢lge autoriseret organisation beregnet pii. 
gennemsnitstransport uden e.fgift. 
Malet rug 
Havre 
Engrose.fsaetningspris 1 paa banevogn, uden afgifter 
~ : Engrospris, fra lager, l¢s, uden e.fgift, levering til handelscenter1 undtagen majs fra silo. 
Itelien :Bloed hvede : Napoli - franko bestemmelsessted, lastvogn, loes vaegt, uden afgifter 
--- UCITiie" - franko e.f meelle 1 loes vaegt, betaling ved levering, uden afgifter 
Rug : BOlogna - franko bestemmelsessted, loes vaegt, uden afgifter 
Byg : ~ - e.f producent, lees vaegt, uden afgifter 
Havre :  - e.f producent, lees vaegt, uden afgifter 
Majs : ~ - franko bestemmelsessted, loes vaegt, uden af'gifter 
Haard hvede :  gennemsnitspris for produkter fra fire oprindelsamreader 
a) Sicilien ) franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien ) laesset, i saekke, uden afgifter 
c) Ma.remma - franko banevognsforsendelsessted, laesset, i saekke for keeberens 
regning, uden e.fgifter 
d) Calabria - franko banevogn bestemmelsessted, 1 saekke for keeberens regning, 
uden e.fgifter 
~ - franko banevogn forsendelsessted e.f produktionszone, uden emballage, uden e.fgirter. 
Luxembourg Keebspris i lsndhandel, franko moelle, uden e.fgifter 
Byg l indfeert produkt 
Havre ) 
Nederlsnde : Engrosafsaetningspris for varer laesset 1 lees vaegt paa pram (boordvrij gestort) uden e.fgifter 
England : Engrospris , levering i bestemte havne, l¢s, uden e.fgift 
c. ~ (Indenlandsk produkt) 
Be1gien : EOEF standardkvslitet 
~ : Standardkvslitet, 16 % fugtighed, speciel vaegt BLT 75 
SEG 70 
ORG 67 
I!AF 50 
Forbundsrepublikken Tysklsnd Bloed hvede 
Rug Tysk standardkvslitet 
kgjhl 
Byg 
Havre Gennemsni tskvali tet e.f den samlede afsaetningsmsengde 
Frankrig : Bloed hvede : I. Priser for markedsfoerte kvsliteter 
II. Priser omregnet til EOEF stande.rdkvslitet dog uden hensyntagen til hektolitervaegten 
Andere kornsorter : Gennemsnitskvslitet af den samlede e.fsaetningsmsengde 
~ : Bestaaende kvsliteter 
~ : Bleed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Napoli : Buono mercantile 76 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 76 kg/hl 
Nazionale 
Haard. hvede 
Orzonazionale vestito 56 kgjhl 
Nazionale 42 kgjhl 
ccmune 
S1cil1en 
Maremms 
Calabria 
sard1nien 
Catania 
76/Bo kg/hl 
61/62 kgjhl 
61/62 kg/hl 
63/64 kgjhl 
76/61 kg/hl 
Luxembourg EOEF standardkvslitet 
Nederlsnde EOEF standardkvslitet 
England : Bestaaende kvsli teter. 
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Pe~s - Produits 
Land - Produkte 
Country - 1-'roduc ts 
Paese - Prodottl 
Land - Produk.ten 
L<inde - Protlukter 
BELGT-tTTE / p:r"GIE 
BLT 
SEG ;w 
ORG IE 
I•'AI "' 
:JUR " 
~ 
BLT 
qEG " 
ORG 0 
DUR • 
Dc,G7'iCHL4ND (BR) 
BLT 
S!!:G w 
ORG • 
i4AI ,. 
DUR " 
3EG 3E 
ORG • 
Mt.I • 
DUR " 
illillQ 
BLT 
SEG w: 
ORG 0 
HAI • 
~UR • 
ANNEX.€ 1, ANHANG 1, At:t;EA 1, P.LL~3.A.·ro 1, B!JLAGE 1, BILAG 1 
Lieux nvec le-s r•rix d'intervention derives (A.) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte mi.t de:n h8ehstcn (A) und nif>drigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the hieheat and (B) the lowest derived 1.ntervention prices 
Luoghi con i pr~"~i d'intervento derivati (A) i piu alti •d (B) i pi•! baMl. 
Pla'!tsen met (A) rle hoo,5ste en (R) J.p laagste afgelf'i.de int~rver.tiPprijzen 
Stader med (A) de h')j •nte og (B) c!e lavef!te ·~f) edte int&rventionspri.ser 
A 
Antweruen 
Kolding1 I'sbjerg 
Aarhus, Odense 
Duisburg 
!~J:trseille 
Dublin, Cork, 
Limerick, Water ford 
Nexford 
1975 I 1976 
B 
Li<lge 
Nakskov 
Aulenrlorf 
ChA teauroux 
Enniscorthy 
Pay~ - Produits 
Land - Pro i1tkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Frodukten 
Lande - Produkter 
~ 
RLT 
SEG " 
o:-w • 
MAI IE 
DUR " 
LUXEt•iBOURG 
BLT 
SEG " 
OR(i iE 
HAI lE 
NEDERLAND 
tlLT 
SEG IE 
ORG :E 
MAI ~ 
DUR " 
UNITE1) KINGD<li4 
BLT 
'3E'1 • 
ORG • 
t1Al IE 
OUR " 
A 
Napoli 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avc:1mouth, 
Belfast, Gl.1.;.·gow 
Live;::pool 
-
-
-
B 
Udine 
-
-
-
-
Hersch 
-
-
-
-
Rotter dan 
-
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•) Prix d'interventi.on unique 
Prez?O d 1 intervento un:i.co 
Einziger in terven tionspreise 
Uni forme interven tiepri js 
Singl€' in terven tio.'1 price 
En inl.erventi')nspris 
0 ) Pri.x: d'inter•rention unit1UP. dJ.m:inue du mont;.nt co'llpE>nsatoire "adh:O~ion" 
Ei.nziger In t&>rV~'>;1 tionspreis verrnindert urn den BPi tri ttsausgl~ ichsbetrag 
Single interver.tion prlce red,Jc~d hy the "a"ce~.sion" corr,rensatory amount~ 
Prezzo d' in :~,-:rvo:.n to tl•ti.co ... ~ imin•1 ito de] J 1 i.rnnot ... o eompenc;,"" t i ''O "ati(>9ione 11 
Uniforme intervent.Leprj js verrninderd met bet cornpenserer.J "tnetredi•t~:,e:''.be•'lrag 
En in terven t tonsrris nF>dsa t med "til traedelsefl"-udl ip;n inesb,...l,dbPt 
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Predul ts-Prodokte 
Preducts-Predottl BELGIQUE/BELGIE 
Predukten 
Prod"Hor c 
BLT 
¢ arith. I, bourses : 
hnnexe 2, Anhang 2, Annex 2, !.llegato 2, Bijl.e.ge 2, Bil.e.g 2 
Lieux, bourses au regions sur lesquels portent les prix de marche 
orte' BO'rsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono 1 prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken vaarop de ma.rktprijzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller a:mr£d.er, Botll markedspriserne a~ 
1975 I 1976 
DANMARK DEUTSCIIIJIND (BR) 
A B A B 
-
FRANCE 
A B 
Dt\partoment Departement 
K,s"oenhavn Arithmetisches ¢ 4 bersen: Ie~re Loir et Char Ari thm. ¢ 4 markets : 
SEG Media arit. tre borse : - Duisburg Wurzburg Departement Loiret c Rekellkundig ¢ 4 beurzen : 
Det aritmetiske gennemsnit 
ORG 
a1' noteringerne .(i de tre 
-
Dt\partement Dep. region 
kornboerser : Ssrthe du Centre 
BAF Bruxelles, Kortrijk, LiE!ge, K.f{benhavn c 
-
Hannover Departement Eure-et-Loir c Antwerp en 
Mais d 1 1m porta tion l·fais d 1 1Japorte tion 
Einfuhrma.is Einfuhrma.is 
Imported mize 
-
Imported maize 
MAI Greno turco d 1 1mportazione Greno turco d '1mporta-
!mportJJBis zione 
Indf'oert maj s !mportJJB'l.s 
Cslcule sur bese des prix CJ\F-Errechnet auf Grundle.ge des Indf'oert majs Departement !andes c 
cif-Preises-Cslculsted on the basis of prices c.i.f.-Cslco- USA YC III 
lata sulls base~~ cif-~ind op basis van de prijs 
cif-Beregnet;! ~~~- 0 ~~ Duisburg 
Departement D~partement 
region DUR - - - Bouches-du-
RhOne Sud-ouest 
Produl ts- Predokte IRELAND !TALI A UlXEI.ffiOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM 
Products-Prod ott I 
Predukten A Prldukter B A B c c 
A 
BLT Cork Napoli Udine ~ Luxembourg Rotterdam London/ Tilbury 
SEG 
-
Bologna c ¢ Luxembourg ~ Jt 1tl ,..._, _ _._.,_ ,, -
,_, 
ORG 
-
Foggis c ¢ Lu.'.embourg hotterdam 
-
Enniscortey 
BAF 
-
Foggis c ¢ Luxembourg Rotterdam -
USA YC III lJSs YC III 
~fa is d 1 1mpor- l'.ais d 1 1mpor- Mais d 1 1mpor-
c tetion tation : te.tion : 
Einfuhrma.is 
Bologna Einfuhrma.is : Einfuhrma.is : MAI Imported maize c Imported maize Imported maize. 
Greno turco Greno turco Grano turco 
i '1mportazione d '1mportazione d 11mportazione. 
ImportJJBis !mportJJBis : !mportJJBis : 
Indf'oert maj s Indf'oert majs: Indf'oert ms.js: 
¢ Luxembourg Rotterdam 
DUR 
-
Genova Cstanis 
- -
A. Lieux avec lea prix d 1 intervention derives las plus haute - orte mit den hOchsten abgeleiteten Interventionspreisen 
Places with highest derived intervention prices - Luoghi con i prezzi d 1intervento deriwti 1 piu alti 
Plaatsen met de hoogste afgeleide interventieprijzen - Stader med de hoejeste afledte interventionspriser 
B. Lieux avec lea prix d 1 intervention derives lea plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Plaatsen met de lsagste afgeleide interventieprijzen 
c. ¢ ~ays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luogh1 con i prezzi d 1 intervento deriwti i piu bassi 
- Stader med de laveste afledte interventionspriser 
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B 
Cambridge 
-
-

PAYS 
lAND 
COUN'l'R'i 
PAESE 
lAND 
IANDE 
BELGIQUE/ 
BELGII! 
llANMARK 
llEU'l'SCIILAND 
(BR) 
FRANCE 
IRElAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERlAND 
UNITED 
KlNGDCM 
PRIX D' IN'l'Eh VENT1Q;; 
11iTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPriON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVlNG 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention derives 1es plus bauts/ 
Hoogste a.1'ge1eide interventiepr1Jzen 
Prix d'intervention derives les plus bas/ 
Iaagste a.1'ge1eide interventiepr1Jzen 
Prix de mrcM/Marktpr1Jzen 
. if Bruxe11es-Kortrijk-Liege- Antwerpen (Cl 
l¥Jste af1edte interventionspriaer 
Ma.rkedspriser 
Iavest.e atledte 1ntervent1onspriser 
Markedspriser • K¢benbavn (B) 
Grundinterventionspreiee 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgelaitete I.nterventionepreise 
Marktpreise - wUrzburg (B) 
Prix d 'intervention derives las plus bauts 
Prix de mrcM I ) D&partemeQt Isire 
) 
PriX de marche II ) (A) 
Prix d 'intervention derives les plus bas 
Dftpartement 
Prix de mrche I ) Loir-et-Cher ) (B) Prix de march<! II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lovest derived intervention prices 
Market prices - Enniscol'tey (B) 
Prezz1 d 'intervento d.eriwt! 1 p1U alti 
Prezzi di mercatc - Napoli (A) 
Prezz1 d 11ntervento derivati 1 piU. bassi 
Prezzi di mercato - Udine (B) 
Prix d t intervention deri vee lea plus bas 
Prix de march<! - ~ JBYS (c) 
Iaagste a.1'ge1eide interventieprijzen 
J.Brktpr1jzen - Rotterclam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London/Tilbury (A) 
Lovest derived intervention prices 
l4arket prices - Cambridge (B) 
Fb 
uc 
Fb 
"" Fb 
cJlJcr 
uc 
IJkr 
liO 
IJkr 
L uo 
llkr 
uc 
Ill 
uc 
Ill 
uc 
Dft 
u 
Ill 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
~' 
Ff 
' "' 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
£ 
uc 
£ 
uc 
1-: r 
uc 
£ 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
~c 
ltt 
uc 
Lit 
uc 
flux 
uc 
t"fi'ux 
IIC 
Hfl 
uc 
1-;f, 
uc 
[ 
uc 
£ 
r!!-: [ 
uc 
uc 
1915 
hUG SEi' OCT 
BLT 
618.6 625,5 632,5 
12,461 
'""" 
__ ... , .. 
616,7 623,7 610,6 
__12_A24 
_1Z._5!Iol_ 12.104 
610,1 637,9 1139,8 
1 1, 
89,10 11176 91,82 
11,836 11,97B 1Z,1f6 
88,32 89,38 111,44 
,,.,. I,,,.._ 
-"·""' 
. 91,00 111,88 
. 12,IDI 11,!m 
45,07 45,57 46,01 
12 593 12,133 12,873 
4~25 146.18 47,21J 
12,644 13,012 13,189 
43,:11 43,811 44,:11 
-'-"""-- -'"""-
45 38 46,55 46,35 
12,6811 13,11JJ 12,952 
10,94 71,73 72,52 
12,593 12,733 12,873 
71,10 71,47 72,14 
12,622 12,68 _,,..., 
63,38 71,47 72,14 
12,139 12,687 ll, .... 
65,92 66,71 67,&1 
11,102 11,842 11,962 
72,34 72,!11 72,84 
12,.., 
"•"" "•"'' 
68,67 10,21J 71,01 
12,1111 12,482 12,006 
6,83 6,95 7,02 
12,143 11,283 11,123 
. . . 
. . . 
6,15 11,67 6,95 
12,005 11,145 12,2115 
. . . 
. . . 
11!.192 10.912 11 032 
11,593 12,733 12,873 
. 
10.108 10.218 10.3<11 
11l!IS 11 835 12,1115 
10,525 10.800 11,11JD 
12,281 17,1i12 11,835 
lm,3 615,3 62?,2 
12,225 1?,395 12,535 
634,3 61!,3 .... 
12,778 12,919 11,058 
42,19 43,16 43,74 
11,515 12,655 12,795 
,.3,15 43,13 43,1!1 
12,822 12,616 12,1811 
~:I) l_j.!l) 
_L46_ 
9931 10071 10211 
5,89 6,29 6,53 
11033 11,723 12,110 
5,04 5,14 5,22 
9,141 9,581 9,721 
~ .. 10."' 
'·'" 10 93B 11179 12095 
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PRIX DE MARCilE 
MhRKTPRE!SE 
J.'JUU<ET PRICES 
PREZZI DI MERCJ\TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKE:DSPRI.SER 
NOV -,1JEC"" JAN I FEll 
639,4 646,4 653,3 660.3 
1976 
MAR Ai'R 
i;67 .2 674,2 
MI\I JUN 
681,1 ~3 
CEREALES 
GE.'I'REIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORJI 
II!UJC/ 100 kg 
1975/ 
1916 
JUL ~ 
650,3 61.9.9 
12,88 3,02l 3 161 13,30 3,441 13 581 3 721 1.3J.,OO 131,00 130,93 
637,6 644,5 651,5 658,5 16654 672,3 679,3 650,3 650 3 648 4 
12,84 r:x> Rl 3,124 13.261. 3,404 13 54'1 3 684 n ltv' 13.062 
643,4 46,0 61.92 650 5 1661,5 674,8 ~95,9 696.2 
12,96: [3. 01 1 .59' IL"· 019 1'+,02 
92,88 193.94 9500 96o6 197.12 98 18 98 5 9473 9473 9446 
12,~ 
"'- "'" 2-'"' 12 67f. 12.816 1295 3010 fl2_.,oo 12,!)01 12,465 
91,50 192.56 9362 94.6E 95,74 l96 80 97 87 94.T; 194.73 93.36 
2021 22' b .•• 4 12 491. 12,63'1 1277 !12,91 12,5()( 12.iill 12.120 
90,25 1 67 93,13 9650 99,13 102,7 04,75 o6,0< 
1.90l 2 11~_-nl 13 081 ,. •• _qg~ 
46,57 47 0 47,57 48,0 148.57 49 08 49.5_8 46~81 4688 47.25 
b.3. 01 h.l'' h._,Q. 113 4 .713 13.853 13,10( 13.i0i -H20~ 
47,40 47 40 48 03 48 53 48,93 49,83 - -
3,245 b ,, "421 13.561 13 672 13,92 
-44,81 45,31 45,81 46,31 46,55 47,31 47,81 46,8! 4688 45 76 
2.52 ,, ~>.Roo 12.91101 oo8 12.7Bii 
46,65 146,65 47,50 48,13 48,63 49,13 50,00 50,58 
3,03 h~ n~< 3 273 13 449 13 589 13,72 ~_.m 4~ 
?~-~ I ?4.0Q 74 88 ?t;6 7646 77,25 78,04 73 79 73 79 74.37 
n.m h , •• l~.z<l~ 13,433 13.573 13.71:' 13,853 13. lOC L3,100 1~-20~ 
72,82 72 76 i 73.75 74.61 176.49 8.24 80,35 81 8~ 
2,927 12.91 in_n<><> ln_~h• 13 579 
71,63 70,93 I7LQ2 '72.711 466 76,41 78,52 80 01 
2, 7J6 ~, 001 12.767 12.'l2<l 13 254 3,51>' 3,939 L'>t20l-
68,29 69,07 I6Q.86 ""~· 1'71 72,2 73,02 173.79 I '7~-"" '7n la 2 12 2 262 2,40; 12542 12 682 12.62 12962 13 13,100 12 46o 
72,61 1?~.48 74 03 74 74 l?t;.77 78,2< 82 o; 84,2! 
2 890 3 04.1 13. lila 13268 13:451 
70,78 71,65 I '72..20 72.9l l-n.94 I ?~_ql 8Q..l9 82 46 
2,S6s 2,71 112.817 12.943 113 126 IL3,48 4,235 4,631 
7 10 ? 18 726 734 '7 41 7 50 7.58 7,15 732 722 
2,563 2,70 2,843 12,5183 13 ll2 1326 3 4o3 12,65< IL2,650 12 .6'76 
- -
8.~Q 
-
8 83 
- -
-
-
-
5 191 
-
15 615 
-
0~ ., ,. 18 .26 7J" 7 42 7 50 15_ ."'ll 7.16 
2,425 2,565 2,705 12 845 12 965 3125 13 265 12,65<: 12 650 12 637 
- - - - - - - -
- -
- - -
- - -
1 1•2 IU.27i 11.631< 1.75 1.C7 11.22" 11,315 
l3.0H 3,15 L3, 293 13.433 13 575 3 713 l3 853 13,100 l3.100 13.203 
-
. 
0.468 0.5~ 110.708 10828 10~ 11.06 11.18 11_.gg'J ~.227 10,995 
2,215 
l2. ~·' 2 495 12 635 12,775 ~915 13,055 13.1()( 113.100 12 538 
.42• 1.?5C 112.500 1 .o80 l3.6C 14.48 ~~-~13 ~12 
l~- ~~· ~~-'Tl ~.586 15 26 15 86 16.90 l7,Q5;1. 6 41!< 
1629 6~6 6431 650 57,0 663.9 670 9 650.3 650.3 6414 
2,675 2,81 2,955 13,095 13,235 3,375 13,515 13~lge 11-3~100 12.921 
6 .. 662 669.1 6'76.0 1683 0 16~9,9 9_&_,9 76,3 
13199 IL3.338 13,479 13618 ,._.,., 13,89 4,039 3,62 
44 2 44.?0 I 45 18 45 66 46 14 46,61 47,09 4479 44,79 4491 
2 935 3,075 3,215 13,355 b 495 IL3 635 13, 7T. 13~ 113100 13.138 
""-" 
I u_., 44.90 45 43 146 50 47,90 938 9,03 
2,943 3,037 3 133 113 28 13.6ol 14 01 4,44' 4,34 
,_,. 63 15.70 .18 5,1l, 5.9 600 _i6o 15.95 568 
0,35 0,491 0,631 10, 77l Lo.91L 11,05 ll,~ 10,431 10,438 10,541 
b,~c ,31 I o,..., o,:w 16.74 .• 06 ?.51 ?.6? 
1,928 1,760 L2.0,Q 12 11~ 12.561 13,151 L3.996 295 
5.2 5,37 544 5.52 5 59 5 67 5 74 56o 595 546 
9,861 0,00 0,141 10,281 ~.421 10,561 10,70l 10 4311 10.438 10.132 
o,3!! 6,31 6 47 6 47 6 83 15 . ?.54 ?.63 
1,890 1.?6 P-2,058 12.051! b..2.72Q 3.32'; ... Q5l! 11.4220 
PAYS 
!AND 
COUNTRY 
PAESE 
!AND 
IANDE 
BELG~UE/ 
BELG 
llANMAlUt 
DE11rBCHIAND 
(BR) 
FRANCE 
IBE!JlND 
ITALII< 
LUXEMBOUHG 
NEDER!AND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' INTERVENTiaN 
IN'l'ERVENTIONSPREISE 
INTERVENTIO!I PRICE~ 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRLJZE~ 
IN'l'ERVENTIONSPRISE:H 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
W.SCHRLJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention derives les plus hautsf 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
Prix d'intervention derives les plus bas/ 
Laagste afge1eide interventieprijzen 
Prix de march& I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-KortriJk-Liege..Antwerpen (C) 
npJste atledte interventionspriser 
Markedspriser 
Iaveste afledte 1ntervent1onspr1ser 
Markedspriser - K¢benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duiaburg (A) 
Niedrigste abge1eitete Interventionspreise 
Marktpreise - llurzburg (B) 
Prix d'intervention derives lea plus bauts 
Prix de march& I ) J»po.rtement Is8re ) (A) 
Prix de ma.rche II ) 
Prix d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de march& I )J»pll>"tement ) Loir-et-Cher 
Prix de marche II ) (B) 
Highen derived intervention prices 
Narket prices - Ccrk (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Ennisccrtlzy (B) 
Prezzi d 1 1ntervent.o der1vat1 1 piil alti 
Prezzi di mercato - Napoli (h) 
Prezzi d 1 1ntervent.o derivati 1 .Pi~ bassi 
Prezzi di me rca to - Udine (B) 
?rix d 1 1ntervention derivCs les plus bas 
Prix de marchO - ¢ IRY• (C) 
Iaagste afgeleide interventie 4)rijz.en 
Marktprijzen - Rotterdam (c) 
Highest derived intervention ~ll"ices 
Market prices - London/'l'ilL,l.ry (,1; 
Lowest derived intervc.ltion price·· 
Narket pricet- - eu.rnbl idge ~ ,) ) 
Fb 
DKr 
DM 
Ff 
~ 
Lit 
flJ..• 
rif'l 
;. 
2-8 
695,0 
l05,5 
-
50,00 
79,45 
77,62 
80,30 
178.47 
-
-
14.650 
MAl 
9-l.5 16-22 
BLT 
681,1 
679,3 
PRIX DE ~.ARCHE 
MAHK!i'PREISE 
lW<KET Pl<ICES 
PREZZI DI MERC..TO 
NAlllil'i'RIJZEN 
~WU<EDSPRISER 
1976 
JUN 
23-29 30-5 6-12 ~3-19 
650,3 
650,3 
20-26 
95,8 700,8 696,7 94,5 697,5 692,7 707,5 
98,59 94,73 
91,1!r( 94,73 
04,50 104,5 105,5~05,50 106,,50 
- -
49,58 46,86 
- - - - -
- -
47,81 46,86 
50,00 
-
50,00 50,25~.75 50,7!) 
-
78,04 73,79 
P9.95 8o,85 81,10 1,10 1,49 81,49 81,89 
~8,12 79,02 79,27 9,27 79,66 79,66 8o,o6 
73,02 73,79 
~1,30 83,45 83,20 82,54 83,34 84,74 85,24 
b9,47 81,62 81,37 ~0,71 81,51 82,91 83,41 
7,58 7,15 
- - - - - - -
7,50 7,15 
- - - - - - -
11.872 11.227 
. 
ll.l86 11.227 
- 14.800 14·500 4.500 4.200 4.050 -
670 9 I 650,3 
-- T 
696,9 j696,9 696,9 696,9 682,;1~6,3 676,3 676,3 
27-3 
11 
I 
JUI. 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREAL'l 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
4-lO 11-17 18-24 25-31 
650,3 
650,3 
94,73 
94,73 
46,86 
46,86 
73,79 
73,79 
7,32 
7,32 
11.227 
11.227 
- r-
650,3 
I 
44,79 47,09 7+,; 44,79 48,5~ F.~~ ~.;;-~4~~75 49,2;v,~ ~.85 49,00 I l 
6,oo r~. 5,6o ?I 5,95 _;:~:17~-r;~;g__ - 7 -5_1=:_-_};:77 17.57 i 5,74 I 5,6o 5,95 
7,55 7,57 17.57 I 7,54 I 7,49 7,58 7,68 17,58 
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TcarslcelpnseriSchwellenpreose I Threshold pnces I Prix de seuil/ Prozzo d'onlrala IDrempelpnjzen 
BasismterventJonspns/Grundmterventlonspre~s/Ba:Sic antervent1on pnce/Pr~x d'mtervent1on de base/Prezzo d"mtervsnto d1 base/BoS!sintervent•epriJs 
AFLEDTE INTEli'IENTIONSPRISERlASGElETETE INTERVENTIONSPIIEISf/DERJVED INTERVENIION PRICES/PRIX INTERV OERivEslPReul INTERV DER1VAI1/AFGE!.EIDE INTER'IENTIEPRIJZ 
... de t.ljesle I hOchste ... I ... h•ghest 1 ... los plus hauls I ... o pou alii I hoogste .. 
. . . de lawste I noodngste ... I ... lovest I . las plus bas 1.. o pou basso llaagsto ... 
Morkedpnser A 1 Marktpre~se A I Market prtces A I Pnx de march& A I Prezz1 di mercoto A I Marktprijzen A 
Markedpriser B I Marktpre1se 8 I Market pt'lces B I Pnx de marchi B I Prezz1 di mercato B I MorktptiJZen 8 
Markedpriser C I Marklpreose C I Market proces C I Prox de marc hi> C I Prezzi do mercato C I Marktprojzen C 
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AFLEDTE lNTERVENTIONSPRISER/ABGELElTETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVEO INTERVENTION PlllCES/PRIX INTERV DER1vfs/PREZZI INTERV DERIVATIIAFGELEIDE INTERVENnEPRIJZ 
•.. de he jestel hochste ... I ... highest 1 ... los plus hauts i .. 1 p1 u alt• I hoogste .. 
.. . de laveste lniedrigste .I .. loves! I ... los plus bas t . 1 p1u bassi llaagste 
Markedpnser A I Marktprerse A I Morkot pr1ces A I Prtx de marche A I Prezz, d1 mercato A I Marktpri!ZOn A 
Markedprrser B I Marktprmse B I Market pnces B I Pnx de marche B I Prezz1 d• mercato B I MarklpCIJZOn 8 
Markedpnser C I Marktpreise C I Market prices C I Pnx de rnarchi C I Prezzi d1 fl'lercato C I MarktpnJzen C 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
~!:., 
BELGIQUE/ 
BELG!E 
DANMARK 
UEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEJ.!BCURG 
NEDERLAND 
UIIITED 
KING DOll 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERI/ENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
l!ESC.BREIBtlNO 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCRRIJVING 
l!ESKRIVELSE 
Prix d'intervention unlqUes I 
Uniforme intervantiaprij·~en 
Prix de marchtl I Mark tprijzen 
¢ Bruxelles-Kort~dtk-Liege-
Anhret'lt8n C 
Enhe dain terven tionsp riser 
Markedspriser - K,lbenhavn ( 8) 
Einhei tliche In terventionapreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpr~ise - Wrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marohi - :nep .. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (8) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzl di mercato - Bologna (C) 
Prix d • interven tlon unique a 
Prix do marchtl - ¢ pa1s (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (. BJ 
1975 
AUG I SEP I 
Fb 594,5 601,4 
"' 
11,916 11,116 
Fb 595,0 593,6 
uc 11,Qll6 11,961 
Dk,. !IJ,16 91,61 
uc 11,976 1,116 
m,,. . 91,00 
uc . 11,140 
Oil 42,86 43,36 
uc 11,976 11,116 
Oil 44,65 45,65 
uc 12,477 11,756 
Oil 46,118 U,!ll 
uc 11,816 13,m 
Ff 61,46 68,15 
uc 11,916 11,116 
Ff . 
uc . 
[ 6,14 6,85 
uc 11,916 12,116 
[ . . 
uc . 
ll! 10,163 10.31l4 
uc 11,911l 11,116 
ll+ 10.150 10.!100 
uc 11,544 11,n9 
Flux 5945 0014 
uc 11,916 11,116 
Flux 620,5 611,4 
uc 11,!ll0 11.639 
HFT 40,94 41,42 
uc 11,976 11,116 
HFT 41,66 43,15 
uc 11,418 11.651 
[ 6,39 B,!il 
nr. 11,976 11.116 
[ 
-
uc . 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREoZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DCT I NOV I DEC JAN I FEB 
SEG 
lill!,4 615,3 22,3 629,2 636,2 
11,1$ 2,396 12,53E 12 676 12816 
600,0 602,5 610,0 610,0 
-
11,1187 2,137 12,21lt 12,286 
-
91,1ll! 93,94 95,0( 96,o6 97,12 
11,1>6 2,396 2,536 12 676 12 816 
91,88 91,50 91,5( 92,13 96,00 
11,114 2,074 12,07 12,157 12,668 
43,66 44 36 44 86 45 36 45 67 
11,256 2,396 2 536 12,676 12,816 
45,95 46,53 46,90 47,26 47,75 
11,840 3,002 13,10 13,211 13,343 
47,n 47 7l ~90 46,53 46,65 
13,331 13,332 13,38 13,561 13,591+ 
69,04 69 83 ?0 62 71,41 72,19 
11,156 2.3,.; L2i2}p 12 676 12,816 
- - - -
. 
- -
- -
6,93 7 16 ?.25 7_''\l 7 41 
11,256 2,396 ~2.'5~6 12 676 12816 
- -
- -
- - - -
1D,!ll3 0.623 0,743 10.663 10.983 
14 676 11,1$ 2 )~b ~ 12816 
1D.!!>l 11.000 1.050 11.286 12.000 
11,ffi 2,835 2,894 n 172 14 002 
6118,4 615,3 622,3 6292 636 2 
11,156 2.326 2,536 12,676 12816 
834,4 641,3 648,3 655 2 662 2 
11,7110 2,919 13 060 1l.1QQ 1l_li&< 
41,!10 42 38 42,86 43,34 43,61 
11,1$ 2,396 12,536 12 676 12816 
43,59 44,38 44,50 4491+ 45,o6 
11,150 2,981 3,016 13.14'5 113_J.&l 
6,5!1 7,03 7,14 7,22 730 
11,256 2,}96 2.536 lb§1§. 12816 
. 
- -
- -
. 
- - - -
25 
1916 
MAR APR I MAI 
643,1 650,1 657,0 
12 956 13 096 13 236 
- - -
- - -
98,18 99,25 100,31 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- - -
46,37 46 87 47.37 
12,956 13,096 13,236 
46 63 49,00 
-
13,645 13,69< 
-
4696 49,53 ~0,42 
13,661 13,84< 4,o89 
72,98 73,7 74,56 
12 956 13,096 13,236 
-
-
-
- - -
7,49 7,57 7,65 
12,956 13,096 13,236 
-
-
-
-
. 
-
11.103 11.22 1.343 
12,956 13,096 13,236 
12.300 12.550 2.900 
14 352 14,644 5 052 
643 1 650,1 57,0 
12956 13 096 13 236 
669.1 676 1 683,0 
1l .. 47< 1~ 620 3 ?59 
44,29 44,77 5,25 
12,956 13,096 13,236 
45.75 46,00 -
13 362 13,45'5 
-
7,36 ? h~ I ?.•4 
12,956 13,096 13,236 
- - -
- -
-
JUN I JUL 
615,5 615,5 
12,400 l2,lirJQ 
-
-
93.97 _23AZ 
12,400 12,400 
-
-
44,36 44,36 
2,400 12~ 
-
-
51,08 
4,273 
69,65 69,85 
2,400 12,~ 
-
-
717 7 17 
12,400 12,400 
-
-
10.627 10.627 
2,400 12,40< 
-
615,5 61_5~-
2 400 12 40< 
641 5 
12 92] 
42,39 42,39 
2,400 12,"2C 
-
-
7,o6 706 
2,400 12,40( 
-
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GR.\NEN 
KORN 
1975/ 
1916 
¢ 
624,0 
12,572 
_95.&1._ 
12,572 
44,99 
12,572 
70,62 
12,5?2 
7,23 
12,572 
10,774 
12,572 
6240 
12 572 
42,98 
12,572 
706 
12,572 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
JlgLGI:,UE 
BELGIE 
DANIIAllK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
!TALI A 
LUXEI>!BOURG 
NEDERLAND 
!INI'l'Ell 
KINGDOM 
PRIX D' JNT~RVti:~TION 
I~TC:lVBNTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 
PREZZI D' INTgRVENTO 
INTO:RVENTIEPRIJZEN 
nTERVONTIONSFHI3ER 
DESCRIPTION 
BESCHRi:IBUNG 
DESCRlPTION 
DESCRniONE 
OMSCHRIJVIMI 
BESKRIVELSE 
Prh. d'1.nterventinn uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Pr1x de lliiU'O!l6 I Marktpr1Jzen 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Li~ge- ( ) 
Antven>en c 
Enhe dsin terven tionspriaer 
Markedspriser - K,lbenhavn (B) 
Einheitliche Interventionspreise 
Mark tpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - Wrzburg (B) 
Prix d' intervention uniques 
Prix de marche - D8p. Loiret (C) 
Single intervention prioea 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d' intervento unici 
Prezzl. di mercat.o - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Uni forme in terven tieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
an 
t 
MAl 
2-8 9-15 16-22 
SEG 
657,0 
- - -
100,31 
-
- -
47,37 
- - -
50,25 ~.25 
-
74,56 
- - -
7,65 
-
- -
11.343 
12.700 3.100 
-
657,0 
683,0 683,0 83,0 
45,25 
I - - -
7,54 
- - I -
26 
23-29 
-
-
-
50,75 
-
-
-
683,0 
-
- I 
PRIX DE l·:I.RCHE 
M~RKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRZZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
I~RKE~SPRISER 
1976 
JUll 
30·5 6-12 13-19 20-26 
I 615,5 
- - - -
I 93,97 
- - - -
I 44,38 
- - - -
50,75 ~1,25 51,25 
-
I 69,85 
- - - -
I 7,17 
- - - -
I 10.627 
- - - -
I 615,5 
653,4 641,5 41,5 641,5 
I 42,39 
- - - -
I 7,o6 
- - - I -
I 
27-3 4-10 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
JilL 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
11-17 18-24 25-31 
615,5 
93,97 
44,38 
69,85 
7,17 
10.627 
615,5 
42,39 
7,o6 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGAL A ROGGE 
UC/RE/UA 
10 Okg 
4 
3 
2 
1 
BELGIQUE/BELGIE 
..... J·····r···· 
..... r·····r····· 
..... 
~ ...... 
~ 
·---
..... (''··'''' 
.... r····· 
r··,.········· 
..... J··········· 
····l .. r·· 
'/'::: ____.r--l 'r----' 
~ ........_ .LJ 
l .... .l ... r·· .... l , .... ..... 
, .... I 
••••• 1 
I _____;--f 
~ 
-
/ 
.j .... .r--·T l,JC/R E/UA Okg 10 
I I 
I 1 I I L, I 1 l L 
-
4 
3 
I 1 2 
! 
I 1 
I £_ ! 0\;;;P"" 1 I 0 
9 ~- --- -9 
0 I I I I I I I I I I I I 0 
5 
- -=i:::r·'J··"' 1 
DANMARK ... r··r··· I 
4 ... 1 
... r 
Lr-1! .... r····r···· .... r·r··· 3 
( ~ .... r···· ~ I ll1 r .. r···· ... ~. 2 ,.,.... ~: I 1 
5 
4 
3 
2 
..... J'·•·········· 
---'__J v .. ..... ..... r····r"··· j\·r··· Jf-··· ~ / 1. 1 £-r- \.: 1 f--1 I I 0 ~ 1 0 
,......... 
9 -- 9 -~-
1 "" I I I I I I I I I I I I 0 0 
5 --,~--1--1--- -------..,.----.-----,----r---~ 1 •• r-r--- 15 
DEUTSCHLAND (BR) I r-·r··r·.r i 
4----~------.---,---4---+--~--+---+--~-.~~---+·-··--~-.~ 14 
, ... r··r· .. ·-·:?.J:::' 1 
.... r··--· ····1 --·-· ... - l - ; 3 .. . ... r ··' I - >---r 1 ' 13 2f--t--t--:;"""~-.;:;-:::::::::!:::::::--+.n..r·' ..~·~:...--~!;;~;::--:.:-~--=-·-+~· ;..·"'~~~-/~ -L-~~ 12 L: .... r-------~----l.. .. r--:V' r----~ I 
..... ,..... r--..._ /'/ I~ ' 1~~-~---~----·---'~~·~~·~~~4~~~---t~~ ~·~/~~c=}~-----4-----1 I ! /;...... --.. t-r---,  lir" I - - r-- 1-------+: -----1---11 
......... ~· ..... ~~ I - i 0~~~~=£~=-~~-=~===+---~-~-~--+---i-~~-~10 
9 
0 
~--- -----
> 
I I I I I I I I I I 
+----+---H 9 
I I~ 
VIII IX X XI XIITI II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV VVIVIIVIIIIXX XI XII I II Ill IV V VI VII 
1973 1974 1975 1976 
TGl 1'9kelproser I Schw&llenpre~se/Throshold prices/ Prix de seull/ Prezzi d'entrata/Drempelpnjzen 
l!astSmtervenltonspns/Grundlntervenllonsprets/Basic intervention price/Prix d'intervention de base/Prezzo d'"tntorvento eli bcm&/Basisinlorventiepri)S 
AFLEDTE INTERVENTtONSPRJSERIABGELEITETE INTERVENTIONSPREJSE/OERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oE:RivfSIPREZZI tt.TERV OERIVATil AFGELEIDE INTER'-ENTIE?RIJZEN 
. de ~1oste 1 hochsle ... I ... htghost I ... les plus hauls I ... r ptu allr I hoogste ... 
... de laveste /niedrigste ... I ... lovest I ... les plus bas I .. I pt<i bassi I laagste . 
Enhedstntervenbonsproser/EinhOtlltclte lnterventtonspreiSII/Single tnlervenlton pnces/Prtx tnlerv.untques/Prezzt tnterv.untct/Untlorme tnterventteprtJZon 
Markedpnser A I Marktpretse A I Market prices A I Prix de march& A I PrezZt dt morcato A I Marktprt)zen A 
MarltedprtSOr B I Marklpr8198 B I Market prices B I Prix de marchll B I Prezzt dt mercoto B I MarlctpnJZ&n B 
Markodprtller C I Marktpretse C I Market prtces C I Prtx de march<\ C I Prezzi dt morcato C I Marktpri)Z911 C 
KEG-GDYl-G/2-7503 17 
27 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UC/REIUA --,,----.---....---,.-----,---~--..------,,---.---...-----,,----,.=··· V.CIRE/UA 
100kg ....... !"" •• 100 kg 
I FRANCE r··1 14\----,-----J------~--~r----4------4-----4-----4-----+~~~·+·-··----+-----~14 
r···· ... J· 
r··· 
.... r····r··· .... Lr--1 13 L._ 13 ---t---···· lr··r·'········'···· ~~ 
12r---t-----t-----~~ ..•~---~---~---~-~-~-~, ..-,.-,.-.. B-----+-----~~----, 1==~==~~----+-----+-----+-~12 
..... r·····r· ~· r-r--
... t""' ..... r· .... r-·- ...r-~ 
11~L-+-----+-----~----~-----+=T=£=+-----4------~----~----+-----+-----+-~11 1--~~~~~=-~~~~~~~~u--~~~--+--+--~-W 10 ....r- 10 
---~--~ 9 
..... r··· 
I'" .:::r 
.... f""J""'"..l"" 
.... r .. I"" ... 
... J'"J'" 
--- '-
Lr-t 
L ,.._ 1r ... r .... f'... ~~~ 
12r-~--~--1-~~~--tr--~--t-~=+==~=r--+---4--~~ 
.... r ............ r .......... '""l.. ... r"". .. .. I __ .r-~ 
•••.. r····J'''' ....r--r-r-
11~~~--4----+-----+-----+=~~~--~-----+----~----~----+---~~ ~J 
10- .r-
9~~~---4-----+----~----+-----~--~-----+----~----~----+---~~ 
< 
I I ~LL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~I-L~I~~~~~~~ 
·~-
44 
13 
12 
11 
10 
9 
0 
1" 
IT ALIA 
~ .. J"""~r+& 
r)? 
14r---,-----~/\----~----4-----1-----1-----1-----+--.-.. -r-.. +.-.. ~-~-+.·~ ..+~-,~-+-----+414 
13 .... r .... l'"' 1 _...-, 13 
~--~~-~-~+--~-+-"'~t--:-:;---;.,"'TTV-----fl .... _ .... ---+--r+-'-""==.--=r-C-r-----+~-+---L~~-- 12 
12 ~ / ... ..... J""'r"" ..... /"""''~... -- f--_r-r-~ 
11 .. ,. .. .. 1 .... ~1' _r-
u 
11 
10~ 10 
9r---~---4-----+-----+----+-----+---~~---+-----+----~----+-----~ 9 
< 
I I I· 0 
X XI XI~ I II 111 IV V VI VII 
1976 
J I I I I I I I I I 
VIII IX X XI XIII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV V VI VII VIII IX 
1973 I 1974 I 1975 
Tcerskelpnser I Schwellenpreise I Threshold pricee I Prix de seuil/ Prezzi d' entrata I Or&mpelprijzan 
AFLEDTE INTERYENTIIII&RISER/ABGEI.EITETE INTERVENTIONSPREJSEIDERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oEmvEstPREzzl INTERV OERIVATI/AFGELEIOE INTERYENTIEPRIJZEN 
.. de h'Jeste I h0chste . I h•ghest I .lee plus hauls/ .. 1 pill alti I hoogste .. 
.. . ds laveste 1 niedngste ... I lovest I les plus bas 1 ... i pnl bassi /laagste ... 
Enhedslnterw!ntJonspriser /Einhe1thche mterv&nt1onspre1se/Singl~ 1ntervent1on prices/Prix mterv.unrques/Prezz1 mter., unici /Un1forme JnterventreprrJzen 
Markedpr1ser C I Marktpre!Se C I Market pr1ces C I Pnx de marcho C I PreZZI d1 mercato C I Marktprl)zen C 
28 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGAL A ROGGE 
UC/RE/UA 
100 
---,--kg 
LUXEMBOURG 
14 
I 
13 1------- --
I 
I 
I 
I 
: 
.... .r-··r··-'···.r· .. 
i 
•••• ,!''''' 
-- -
-- -. 
r··r·· 
... 
••• J 
r·· ~ 
... J····r···· 
:A 
UC/ REIUA 
OOkg ·:-_, 
14 
-
13 v f...-.r-' [ i r····r···· ~r··· -r-- ---- ~~~.r-·=·=i~···r·· 72 12 ~ -- f----.s--1 ..... r ..... r···· ,_ ~ _,.----r-
~ ~ ..., r I 1--- ..r- I 
!----'"-
l ' i 
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NEDERLAND 
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UNITED KINGDOM ! 
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.... r ..... , ..... 
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..... r··········· ..... l.. .. r ... 
~ 
..r-
I J 
I 
' 
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...... j ... r·J 
.-;-:r...J:::: 
.... r· .. ·• 
! 
: ~ 
-~~ 
! 
I 
." .. r: .. r= 
... r··r·· 
r-
~ ~ 
... 
0 
15 
1 4 
r- 1 3 
r-
12 
1 
1 0 
9 
1 0 I I I I I I I I I I _L If 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1973 7 1975 1976 19 4 
Ta>rskelpnser I Schwellenpro1se I Threshold pnces I Prix de seuil/l'rezzi d'entrata I Orempelprijzen 
AFLEDTE INTERVENTIONSP .. SER/ ABGElEITETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERWEs/ PREZZI INTERV DERIVATI/AFGELBDE INTERVENTI EPRIJZEN 
... de hojeste 1 hiichste ... I •.• highest I . • les plus hauls / •.. i phi alii I haogste ... 
... delavestelniedngste ... l. loves!/. los plus bas / ... i p1u bassi llaagsto. 
Enhedsintervent1onspnser /Emheitliche interventionspre1se /Single Intervention prtces!Prix Interv.uniques/PrezZJ anterv. unaCJ/Unrforrne mtervantiepnJUn 
Markedpnser C 1 Marktpreise C I Market pnces C I Pnx de marche C I Prozzi di morcato C I Marktpr~jzen C 
CEC-OGVI-G/2-75 31 
29 
PAYS 
PRIX D'INT!:BV£NTION 
INTERVErl1' ro~SPRE!SE 
INT£R1TENriON PRICES 
PRBZZI D' INT.::RVJ:rno 
INTERV.;~TIE?RIJ lEN 
INTER'IENTlON3PRI:::.!:R 
DESCRIPTION 
PHI.~ DE.' iL'\RC:IE 
.-:AR":TPi~EISE 
MARK;;·r PBICES 
PREZ.~I ;)! ;.;ERCATO 
HARKTrRIJZE~ 
r!ARKEDSPRISER 
LAND RESCHREIBUNG 1975 1976 
COUNTRY DESCRIPTION 
PAESE DESCRIZIONE 
LAND OMSCHRIJVING AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR 
LANDE B8SKRIVELSE 
ORG 
Prix d 1 intervention unique a I Fb ~.8 557,8 ~.7 571.j 578 6 85 6 1592.5 599 5 
BELGIQUE I Unifor:ne interventieprijzen uc 11,096 11,2311 1,516 ~.796 11,376 1,656 u 936 12,0']6 
BELGIE Prix de marche I Marktprijzen Fb >97,8 5!17,5 5!11,9 607,8 615,7 618,5 621,9 631,3 ¢ Bruxelles-Kortrijk-Li<lge -
Ant..,.. (C) uc 12,043 12,037 12,!115 2 244 2 403 12 46C 2 528 12,718 
ll!cr 80,19 81,25 82,31 83,37 84,43 85,49 86,55 87,61 
Enhedsin terven tionspriser 
uc 10,581 10,721 10,8S1 1,001 11,561 DAN MARK 1,141 1,281 1,421 
Markedapriser - K~benhavn (B) ll!cr . 115,00 89,19 88,81 89,08 91,5C 94,00 95,13 
uc . 11,J.\8 11,76!1 1,719 1 755 12 07. 2 404 12.553 
1m 39,21 40,21 40,21 41,21 41,71 42,21 42,72 43,22 
Einhei tliche Interventionspreise 
uc 11,096 11,2311 1,516 ll,,?'l6 1,936 11,376 ~.656 12,0']6 
DEUTSCHLAND Oil 42,88 43,38 43,53 43,93 45,05 45,73 45,75 45 15 
(BR) Marktpreise - Duisburg (A) 2 784 uc 11,982 12,122 12,184 2,275 2 588 12 771 12,616 
1m 42,09 4,,18 43,26 43,28 43,40 44,03 44,15 44,43 
Marktpreise - \VU.rzburg (B) 
2,094 uc 11,781 12,1155 12,1118 2 127 12,30 2,33 12,415 
Ff 
Prix d 1 intervention uniques 
82,51 83,29 84,!11 64,87 65,66 66,45 ~7,24 68 03 
uc 11,098 11,236 11,3'18 1,516 1,b56 1I,7>6 11936 12 0']6 
FRANCE Prix de maro h& - Dltpart. Barthe Ff 70,00 88,79 . 68,87 69,66 69,9 6 9,7 7102 (A) uc 12,,26 12,211 . 2,226 2,366 12,411 4,154 12 6o7 
DLpartements Ff 67,83 6b,n 
Prix de marchi - region du (B) 
68,87 67,36 66,43 68,oc 67,78 6862 
Centre uc 12,041 11,853 11,821 1,958 1,793 12,07 12,032 12,181 
£ 5,75 5,86 5,94 6,14 6 2 6,31 6,39 6 47 Single in terv~n tion prices 
10,216 10,355 0,636 0,776 1,056 IRELAND IIC 10,4ll6 10,91 11,196 
£ . . . 
-
- 7,18 7,36 
-Market prices - Enniacorty (&) 
uc . . -. 
-
12,41 12,726 
-
Prezzi d'intervefltO unici Lit 9.!'119 9.629 9.749 9.869 9.989 0.109 10.22 10-349 
IT ALIA ~~~ 11,096 11,2311 11,376 1,516 11,65 11,791 1,936 l2 0']6 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) Llt 10.7!il . - . - - -
uc 12,514 . . 
-
. 
-
-
-
Flux ~.s 557,8 584,7 571,7 578 6 585,6 592,5 599,5 Prix ct'intervention uniques 
! 14076 LUXEMBOURG uc 11,096 11,2311 11,3'18 1,51C J.J.,~~ f-1 79 1 936 
Flux . . . . - - . Prix de march8 - ¢ pays (C) 
uc . . . 
-
. - -
-
lfl 37,93 38,~1 38,8!1 39,37 39,85 40,33 40,81 41,28 Unifor,ae in terven tieprij:z.en 
iz,o76 NEDERLAND uc 11,096 11,2311 11,378 1,516 11 65E 11 79 1 936 
lfl ,1,75 41,95 41,89 42,13 42,58 43,06 43,43 43.78 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
uc 12,212 12,221 11,195 2,32 2,455 12,595 2,703 12806 
£ ~.5!1 •• IIQ 4,71J 5,11 5,21 5,29 5,37 5.45 
UNITED 
Single intervention prices uc B.~ 8,72! 8,8611 9,008 9,148 9,288 9,428 9,568 
KINGDOM £ 5,83 6,01 6,17 6,12 6 12 6,30 6 28 6,57 Market prices - Cambridge ( 8) 
uc 10,514 11,210 11,4<11 10,788 0 744 1,060 1,025 11,531< 
(1) Prix d'intervention unique, diminud du montant compensstoire adMsion (Ragl. (CEE) no. 1860174) 
Einheitlicher Interventionspreia, vermindert um den Ausgleicbsbetrag "Beitritt" (V .o. (E'iG) Nr. 1860/?4) 
Single intervention prices, reduced from the adhesion compensatory amount (Regl. (EEC) No. 1860/74) 
4 Prezzo d 'intervento unico diminuito dell 'importo compensati vo adeaione (Reg. (CEE) n. 1860/?4) 
5 Uniforme interventieprijzen verminderd met het compenserende bedrag "toetreding" (J?.B. (E~) No. 1860/74) 
6 Enhedsinterventionspriser, formindskedet 11~fra udligningsbel,o!b, (Reg1. (E¢F) Nr. 1860174) 
30 
AVR MAI 
606,4 613,4 
12 21612 356 
641,0 62,3 
2,913 3,342 
8e,67 89,73 
11,701 11,641 
98,00 00,50 
2,932 3,262 
43,72 44,22 
12,211 12,356 
46,40 
-
2,966 
-
lt5,o6 6,67 
12,591 3,041 
68,81 69,60 
12,216 12 351 
73.30 '76 60 
13,012 3,598 
70,96 73,55 
12,597 3,057 
6,56 6,64 
11,336 11,476 
-
-
- -
10.469 0.589 
12 211 12,351 
-
-
- -
606,4 613,4 
~.216 12.356 
- -
- -
41,76 42,24 
12,21 12,356 
45,50 7,26 
13,309 3,82lt 
5 53 5 61 
9,708 9,648 
7,00 7 24 
12,289 2,711 
JUN JUL 
575,8 575,8 
11,60o 11,00 
667,6 
3,449 
6401 6401 
u,oe, Ll,o85 
99,30 
3,103 
41,51 41,51 
U,600 11,60 
8,40 
3,524 
lt7,50 
13,27 
65,34 65,34 
1,600 11,60< 
76.99 
),667 
74,87 
3,291 
620 620 
10720 10,72 
-
-
9-941 9·941 
1,600 11,60 
-
-
575,8 575,8 
1 600 11 60 
-
-
39,66 39,66 
1,600 11,6CX 
7,25 
,,821 
5,18 5,18 
9,092 9,092 
7,04 
2,359 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
1975/ 
1918 
¢ 
581,1 
11,705 
648o 
11,190 
41,89 
11,705 
65,94 
11,705 
622 
10825 
10.031 
11,705 
581,1 
11 705 
4o,02 
11,705 
5,16 
9,197 
PolYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQ.UE / 
BELGIE 
DANMARS 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INT,;ilV£NTIONSPREISE 
INTERVl:NTION PRICES 
PREZZI D'INTERV£NTC 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONS?RISER 
DESCRIPTION 
BESCnREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 1 in terven tion unique a I 
Uniforme interventieprijzen 
i'rix de marob.Et I Marktprijzen 
¢ ~-Kortrijk-LiOge- tel 
Enhedein terven tionspriser 
Markedspriser - K,lbenhavn (B) 
Einhei tliche Interven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - Wrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de Jbdrchi - DtSp. Sartbe 
(A) 
Prix de marohO - ~giCBf 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di mere a to - Foggia. (C) 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de marchb - ~ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambrulge (B) 
2-8 
Fb 
66o,o 
Dkr 
99,50 
DM 
-
I 
46,00 
Ff 
-
72118 
t 
-
Lit 
-
Flux 
-
Hfl 
46,50 
"t 
7,31 
IIAI 
9-15 16-22 
ORG 
613,4 
664,4 6?0,8 
89,73 
PRIX DE NARCHE 
HARKTP.REI.SE 
M•RKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTr~IJZEN 
HARKEDSPRISER 
1976 
I JUII 
23-29 30-5 6-12 l3-l9 
l 575,8 
20-26 
?5,0 67},8! 660,0 665,0 665,0 
I 84,01 
1oo,~o1,oo 101,00 10:1.,1oo,50 .I 99,50199,00 
44,22 I 41,51 
- - - - -
48,40 
-
46,50 
- 4?,50 4?,50 - - -
69,6o I 65,34 
-
?6,60 
- - -
?6,99 
-
7},53 r,>4,6o ?3,4? 3,?? 3,69 ?5,64 5,89 
6,64 I 6,20 
- - - - - - -
1o.589 I 9.941 
- - - - - - -
613,4 I 575,8 
- - - - - - -
42,24 l 39,66 
?,25 ?,65 4?,65 ?,50 ?,00 4?,00 4?,50 
~.61 I 5~8 
?,33 ?,26 ?,21 ?,09 ?,04 ?,03 ?,08 
31 
l 
27-3 4-lO 
l 
l 
I 
l 
' 
I 
l 
I 
I 
JUL 
CEREALl!.> 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
ll-17 18-24 25-31 
575,8 
84,01 
41,51 
65,34 
6,20 
9.941 
575,8 
39,66 
--
-r-
l 
In 5,18 
UC/RE/UA 
100 kg 
BYG GERSTE BARLEY 
BELGIQUE/BELGIE 
ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
kg 
~--r--
r·.r··· ···100 
r··r ~ 3 ... ... 1 
J ... r~ 3 
2 
, .... r··-·········r· ~ ~ 
- 1 2 
1 
C_~ ~/ _,-~~ L_ 
1 ~ '"' .. 1 •• 7 ~ I ..... 1"""'/ . ~ r I ........... 0 1 ~- . ...r-· /.-- 0 
·-
9 9 
8 8 
:> I~ 0 I I I I I I I I I I I 
4 --~-=r: 1 
DANMARK r·· 
3 
... r··r· .. /'"· ... 
1 
4 
3 
... !"" 
,." 
····-
........ r·--· 
..... r····· 
./ 2 ..... 1 .... 
,·-·-·· ~ /' '\ ( .... / ,. ~ A. _r-- 1--1 1 ~ \"" ~ ~ ---' ~ ..... _r-..... r·····r····· . .... ··········· 7 0 l--1 ~ 1 
-
. ...r-· 
~-~· 9 r-·..r- ~ 9 
·-·-
2 
0 
8 --- 8 
<: 
I I I I I I I I I I I 1"'1 0 0 
4 I -,- ·- ,-
... r.r .. J-2:···· 1 DEUTSCHLAND (BR) 
3 1 r .. r" ~--· G, ... r·r· .. ........ r--· ... / ~--·-2 ..... .....~-:- 1 
~- ,:::· r~ I/ ~ 1--J" L -w' -~-" j.r-1 -..... __ ,, ~~ 1 .... 7/ ••••• J'''''' ~.o----- r f-r-' ........ v·-·~ 0 _,...,J- 1 ·~- ~..r~1 _,..., _,· ..r...r-· 
..: . ........., _;;;;.-" 
9 9 
4 
3 
2 
0 
8--
-·· --
-+ 8 > 
I I I I I I I I I I I It 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v V1 VII VIII IX X XI XIIII II Ul IV v V1 VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v V1 VII 
7 1., 1975 1 19 3 9~ 976 
Tmrslcl!lprnler /Schw&Uenpre~se/Throshold pnces/Prrx de seu1l/Prezzl d'entrata/ Drempelprljzon 
---- Basisintorwntlonspns/Grundmtervonbonsprois/Bamc 1ntorvenuon pnce/Prix d'intervention do base/Prszzo d'intononto d1 base/Basisintervantisprijs 
AflEOTE INTEJIVENTIONSPRISER/AB6El.EITETE liiTER'/ENTIONSPREISEIOERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX 1HTERV DfRIVf.Sil'RfZZI INTERYDERIVAn /AfGEI.£JDE INTBIYENTIEPRIJZEN 
----- . de ~Jaste/hiichste ... / ... highest/ ... los plus hauls/ ... i plu alU/hoagste ... 
·-·-·-·- ... de laveste/n1edngste ... / .. lovest/ .. los plus bas / ... 1 plu bassi /laogSie ... 
--- Enhedslntervonllonspriser I Etnhe1thcho lntervonllonspretse/Single Intervention prices/Prix interv. un1quos/Prezzi interv. uniCI/Unifortn<t 1nlervontleprijzen 
/llarlcodprrsor A I /llarktpre1so A I /llarket pnces A I Prix de marche A I Prezz1 d1 mercato A I /llarklpn1zen A 
/llarkedpr1ser B I /llarktpreise B I /llarket prices B I Pr1x de morchtl B I Prezzi d1 mercato B I /llarklpr1jzen B 
- /llarkedpnser C I /llarktpre1so C I /llarket pr1ces C I Prix de marchtl C I Prezz1 d1 mercato C I /llarktprijzen C 
KEF-GO VI-G/2-7603.20 
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BYG 
UC/RE/UA 
100 kg 
GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
. ..r~· 
UC/RE/UA 
Okg -10 
FRANCE 
3 ... r··r··· / ...... 1 3 
I •••• .!"""" /'-" ., v' 
2 J [\ .... ..... , .... r······•··...C.:,::· ~-1--::-~  
·-
1 2 / .... . ~·-...... J-...-1 L /'· ( .... r····· \. 1,.• 1-~I . ...-·--'· ~ 1 '· 1 ...•. . .. l. .. r··· ~
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..... J~···· -F~ r ........... / ·, 0 . ~· 1 J...-r--'"":-1 -
~~= ,. ...r-· 
-· 
..r-· 9 
. ...r-·- ··- 9 
0 
-·-· 
8 8 
0 I I I I I I I I I I I 
~ 
I 0 
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12~--t-----+-----+-----t-----~----~~~~--~----~----~----~-----+~12 
r·r··r···· ...r-n 
11~--~--~-----+~--~-l. •.. -.. ,-... ~.~---+----~----4-----+-----~~~---+-L_+_~11 
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91---+-----~----~-----+-----+~+----4----~------1-----+-----+-----4-----~~9 
. .r '--+--..I~, 
SF===~----~----~-----+-----+-----+----~r-----1- --~----+-----+-----4-~8 
If" 0 -s 0 I I I I I I I I I I I I 
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"-...._ 
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~· 
- 1 
... r·r·· 
.... 
IT ALIA ~ .... r··r· 13 1 
~ 
r··r .. 
... .r····r"'' -~ ... r··· f.--.rl 12 ... 1 ... , .... w L [(""".r·· ~ 1-
.....-
11 .... l ... r·· ~ 1 ... r ... .r···· lr ......... .... .r···r··· 10 1 
3 
2 
0 
. ..r-· 
.~ . ...r· 
. ...r-·...r-
9 ·- f-- - ---· 9 
8 8 
<~ I I I I I I I I I I I :l> 0 
XIIII 
I o 
vm IX X XI II Ill IV v VI VII VOl IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II m IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
............. Tamllcelprlser/Schwellenpreiso/Threshold pnces/Prix do souii/Prtzzi d'ontrata/Drempolprijzon . 
AF!.EDTE INlERYEIITIONSPRISER/ABSELEITETE INTER'IENTIONSPREISEIDERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIYESIPREZZIINTERV DERIVAn/AFGELEIDE INTERVENnEPRIJZEN 
----- ... do ~josle 1 hiicbste ... I ... hrghost I ... los plus hautsl ... l plu alii I hoogste ... 
-·-·- ... do ICM!Sie /nredrigste .. . I ... lowst I ... los plus bas I ... 1 piu basslllaagste ••. 
--Enhedslntonenbonspriser/Einheitlrcho 1-.entionspreiseiSrnglo intervention prices/Prix intm.uniquesiPrtzZJ rnlert.un~ci IUnilanne rntorventiopr-ijzen 
--- Marlcedpr-rsor A 1 Marktproist A I Market pnces A I Prix de.march& A IPrezzi di morcato A I Marktpr!JZ&n A 
·-·-· Markedprisor 8 1 Marktpreist 8 I Market pnces 8 I Prix do march& 8 I Prtzzi di mercato 8 I Marktpr~jzon 8 
- Marlcedpr-iser C I MarktprerseC I Market prices C I PriX do marchll C I Prtzzt d1 mercato C I Marklpr"IJZ&n C 
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CCE-DG VI-Gn-7503.21 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
- ----
UC/RE/UA 
100kg .,--
-- T -;-:-:_-;:: ···rkg 
LUXEMBOURG 
13 · .r· !... 13 
r···r·.j.. ....... ; ... r .... r .. I "1 ~ I 12 ..... f- 12 ... ~ (" ~ f-
~ I 11 
·-1... ,,. .... ~ 11 ••••• 1" ,J"''' r I ' . '. I ...... 10 10 _ ... 
..r....r 
--
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--r- --1- 8 1 I I I I I I I I I I I I 0 0 
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j I I I I I I I I I I I I 0 
14 - 14 
.... , ......... .... 
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13 ~- .... r·r" 13 
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-
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9 9 
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8 [._----r- 8 I ~ I 
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_,...r_..r-
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_J'_ ...r-
_r...J 6 j _ _]_~~I J" 
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1973 1974 1975 1976 
........... Twrske\pnser 1 SchweltenpntJse I Threshold pnces 1 Pnx d& seu1l/ Prezz, d'entrata I DrernpelpnJzen 
AFLEOT£ INTERVENTIOOSPRTSER I ABGELEITETE INTER'v'ENTIOHSPRE!SE/DERIVEO INTERVENTION PRICES!?RJX INTERV DERIVESIPREZZl th1'ERVDERIVAn/AFGELEIDE INTERVENnEPRIJZEN 
------
de hi6Jeste I hochste •. I . h•ghest I ... les ptus hauts I • 1 prU alti I h(X)Qste . 
·---·-
de lo"Rste I ruedn gste . I . lovest I .. les plus bas 1 . , 1 p1u baSSI I lllagste . 
---
EnhedsmterventiOnspnser /Emlle•thche mterwntionspre•se/Smgle mtervent1on pnces/Pnx interv. unrques/PreZZl •nterv. un1c1/Umforme mtervent1epnjzen 
---
Markedpnser A I Marktpre1se A I Market pnces A/ Pnx de march9 A/ Prezzi dt mercato A/ MarktpnJzen A 
·-·-· 
Markedpnser 8 I Marktpre1se 8 I Mark&t pnces 8 I Prix de march& 8 I Prezzr dr mercttto 3/ Marktprijzen 8 
Marke<tprrser C I Marktprelse C I Market pnces C I Pnx de marcht C I Prezz• d1 mercato C I Markton zen C 
CEC-OG VI-G/2-7502 22 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRix D' Ii~'.,'&Ri1 i:l\:TIJJ\ 
IN l'.::RV .:.:iTIONSJ: .. ~EI~E 
INT .RVEtlTION PH ICES 
h~i!:lZl D1 INT1~H\Ti:NTO 
IiT:!lVB"Irl >;F'liJZEN 
rru .:r<''...; :rr. ... N.3. ,{r..;.~:~ 
DESCRIPTION 
HE:SCHREIB!Ji'JiJ 
DZSCiU! ':'ION 
DE~;'U :IOKE: 
Of-lSC:tB.lJVING 
B.~SKRIV!~LSE 
"!I Prix de march£ I Horktprijz.en 
BELGIQUE/BELGI£ ¢ Brux·,ll•s-Kortrijk-Jaj#.,~ (~l 
DANMI.RK 1iari<Rdspri.a~r - Kp'benhavn (C) 
DEUTSCHLAND ( JIR) Hark tpreise - lianno ·Nr (.S) 
FRANCE Prix de marche - o.;p. ~¥~Lotr 
IRELAND Mark«:>t pricos - l::nnisoorty (C) 
ITALIA Prezzi di rnercat.o - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de marche - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (B ) 
BELGI~UE/BELGI;; Prix de marche I Marktprijzen 
DANf!ARK Markedsprieer 
DEUTSCHLAND ( BR Marktprelse 
Prix d 1 intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marchit - Di:t}l• Landes w 
IRELAND Market prices 
IT ALIA Prezzi n 
1 in te!"ven to unici 
Prezzi di merca to - Bologna (C) 
LUXEJ4BOURG Prix dt:t marchit 
NEDI:RLA!ID Narktprijzen 
UNITED KINGDOM Market prices 
Prix d • in terv.~n tion unif!.UB:3 
Prix de march6 - Dep. Bouches 
FRAN~E du RhSne (A) 
Dftpartementrhg. 
Prix d.e marchC -Sud· ouest (B) 
Prezzi d'intervento urtici 
IT ALIA Prezoz:i di mercato - Gcrova (A) 
Prezzi di mercato - PaJt'rmo (B) 
~} 
ru.r 
uc 
1m 
uc 
Ff 
-u-c 
E 
uc 
~-
Lu• 1-; 
uc 
Hf1 
iii: 
~-
uc 
Fb 
uc 
1-~ 
uc 
1m 
uc 
Ff 
~ Ff 
uc 
~ 
uc 
Lit 
uc ~It 
uc 
'"' 
uc 
~--~-
uc 
E 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
-
uc 
Lit 
uc 
1975 
.~u~ "CP O::!T 
HAF 
551,9 51.1,8 556,8 
11138 11156 11,211 
. llll,ID 81,75 
. 10,556 10,919 
38,118 38,53 3!1,04 
10,8'l2 10,7611 10,!1!9 
61,13 61,94 61,40 
I,U!!J I"•"" "·"" 
. . . 
. . 
8.131 . . 
'"•"" 
. 
. . . 
. . . 
3181! 31,63 38,32 
11,080 11,001 11,109 
5,40 5,38 5,56 
10,115 10,027 10,382 
MAl 
655,5 66~4-~0,3 
3 205 3,308 13,503 
. . 
. . . 
41,!11 41,40 47,65 
13,385 13,215 13,n5 
5826 59,05 511,81 
10.343 10.183 10.1123 
. 6822 661.1 
12,110 11,191 
. . . 
. . . 
8.861 8.1181 9,104 
0,343 10,183 10,1123 
1.ll8 10:!BI 10.563 
13,195 12,m 12,326 
685,0 700,0 700,U 
13,19!1 11,101 14,102 
44lll 4341 43 82 
12,1181 12,703 12,818 
. . . 
. . . 
OUR 
101,33 111>!,11 11J11,02 
19 05.1 19203 10.353 
. . . 
. . . 
108,11 108,58 1118,33 
19,202 1e,m 19,231 
16.326 16.157 16.581\ 
19,05.1 19,203 19,151 
. . 
. . . 
16,'13) 16,013 16.800 
19.811 19.135 i 19.001 
35 
P1.1 .~ DE 1·4.'~ -<CHE 
11 .. BKri·!C!:lSE 
•• ,.R'{E'!' .,·.tn::;:..:; 
Pr . .I.'.Z.!..I .Jl .. ;..rlCATO 
f!..RK rt-BIJ.:.m 
,.:,.rtt(i.J...,!"'RIGBR 
~ov DEC JA;~ FEV 
559,1 561 0 562 5 5644 
11 26 
-,01 3~ 370 
84,50 90~ 91 38 93 00 
11 150 1,920 12 056 12 272 
40 13 40,75 40 75 40 75 
1 213 1,387 11 367 11 367 
61,87 61,41 61 46 61 37 
w,~o3 0.902 0 
-
-
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
. 
- -
. 
-
- -
39.00 I 39..l'l 32.41 139 81 
1 4oB _4,? 11 .:!8 
""' 5,90 5.91 604 613 
0 401 0,376 0 60A 0.762 
22..1 694 6 701 9 710 2 
3,934 3 993 14 140 14 307 
- - - -
- -
- -
47 78 ~8.15 8.1~. 148.1'> 
n.~51 13 45 13 455 13 455 
60 63 61 42 62 21 63 00 
0,763 0,903 11 04 11.183 
'~~ M 67 9 67 66 
-
11..889. 2,059 2 on 
-
-
?.60 773 7 77 
-
3,141 13 366 13 435 
19.224 I 9.344 9·464 9·584 
0,763 0,903 04 11 183 
iiAR 
570 6 
11 40<> 
93,36 
12,322 
41 63 
11 633 
6196 
m• 
-
-
-
-
-
-
4o,62 
11 662 
6 17 
10.632 
716,5 
14 434 
-
-
46 15 
13 455 
3,76 
11,323 
72,10 
12,799 
7 67 
13 263 
9-704 
11 323 
0.62~ 1.033 11~451 2 25 12,9Jl 
lz_. ~q8 2 874 13 365 14 148 15 054 
000 I 200 o 17'\Q 0 730 0 I-nn n 
4 102 4,102 .. ?M 14,7o6 14.706 
~.?9 44.06 44.1~ 44.26 45 37 
2 8Q9_ 2 888 12:914 12.946 13.271 
-
- - -
-
- -
- - -
l09.8? 1107 lll.-~ ll2.4c 113 24 
9,503 19,65.: 9803 19.953 20 10' 
- - - - -
- - - - -
- -
-
193.94 w 63 
-
-
-
16 676 16,124 
6.714 1b.~43 16.Q71 17, 00 17 226 
9 503 9,653 9 80~ 19,953 20 103 
- - - - -
- - - -
6.557 6.475 16.67• 17.332 17.665 
~ ll.2_ 224 19,457 20,224 20 636 
1976 
AVR 
582,3 
h .?'<0 
19~.~0 
12 60 
42 83 
11 96 
63,50 
11 27' 
-
-
-
-
-
-
43 o6 
12 59 
6 20 
0 885 
721,3 
4,531 
-
-
49.03 
~3. 700 
64.57 
11,463 
I 113 24 
~3. 002 
-
9.824 
11 463 
13.37 
5,607 
730 0 
4,706 
46.•6 
13 61 
-
-
114,0 
ion""' 
-
-
I RR QO 
5,785 
7-357 
20.25: 
-
-
18.06 
21 08 
!!AI JUN 
6o6,7 617.5 
L?.??? 1>.440 
99,38 00,50 
13114 '262 
45 llil" 45 63 
2 697 2.?~ 
66,_30 67,68 
11.7?0 2 015 
- -
- -
- -
-
- -
46,76 46 38 
13,678 3,566 
6,99 7,04 
12 27 2 359 
723 7 729 2 
14,579 4,690 
- -
- -
49 40 49.90 
13,804 l3.944 
65.36 63 20 
11,6o3 11 220 
4 85 75 64 
13,287 13,4~ 
8 49 
-
14 680 
-
.944 g.616 
11 6o3 b.l220 
14.019 4.138 
16,358 6,497 
17' 0 0 1770 0 
14 7o6 15.512 
!4? 61 4612 
13.926 4,075 
- -
- -
114,93 113.79 
lro.4n~ 20 200 
- -
-· -066 I a1 -~1 
18 940 16 2~3 
17.485 P-7311 
204o 00,200 
- -
- -
18.115 8.125 
21,138 ~.149 
CEREALES 
G1Tll£IDE 
CE~S 
CEREAL I 
GRAN EN 
KORN 
RN • UC/ 10C. ;.g 
1975/ 
1916 
JUL d 
63,20 6204 
11,220 11014 
9.616 g.439 
11.221 11 014 
113.75 lll.'fl_ 
20,20C 19,8Q.7 
17,31 16 974 
20.2QI; ;1,2,8Q1_ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQDE/BBLGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
!!lELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PRZZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Pf=che .!_ Marktprijzen 
¢ •-Kortr1Jk·L1·- (c) 
Markedspriser - K~benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (B) 
Prix de marche - ~f;., Euft r~l 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi di meroato - Foggia (C) 
Prix de marchO - ¢ pa;re (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (B) 
Prix de marchtl I Marktprijzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
Prix de march& - Dlip. Landes (A) 
Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di me rca to - Bologna (C) 
Prix de marcbe 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - Dep. Bouches 
du RhSne (A) 
Prix de march8 -=~cm(B) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di me rca to - Palermo (B) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
Hn 
t 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
Hn 
y; 
Ff 
Lit 
MAl 
2-8 9..15 16-22 
HAF 
595 0 601,7 610,0 
97,00 99,50 100,50 
44,25 45,50 46,00 
65,50 
-
68,00 
- - -
- - -
- - -
44,50 45,25 46,25 
7,09 
-
6,79 
MAl 
725,5 728,4 721,1 
- - -
~ 
- - -
65,36 
I -
- -
75,10 
- -
8,49 
9·9114 
3·850 14.250 
-
47,35 47,75 47,80 
- - -
OUR 
114,93 
- - -
- -
111,00 
17.485 
- - -
8.100 8.100 8.125 
36 
23-29 
611,7 
100,50 
46,00 
66,25 
-
-
-
46,50 
-
725,4 
-
49,40 
74,60 
-
4.050 
. 
47,55 
-
-
-
-
8.125 
PRIX DE MARCilE 
MI\RKTPREISE 
MARKET PRICES 
PIIEZZI DI ~IERCATO 
MARKTPRIJZEN 
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SCIIWEllEliPREISEICIF !'REISE VON DER KOMMISSION FESTGE5E'IZTIABSCHOPFUNGEN &I DER EINFUIIR AUS DRI'l'rlANDERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
'l'IIRESHO!D PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IMPORTS FHOM THIRD COUNTRIES I EXI'OR'l' IEVISS 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESI'OR'l'AZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE lANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFOIFTEN VED INF¢J<SLER FRA TREDJEIANDE I EKBI'OR'l'AFOIFTERNE 
PRODUITS DESCRII'l'ION 
PRQDUK!l'E BESCHREIBUNG 1 9 75 1976 PRODUCTS DESCRII'l'ION 
PRODCIITI DESCRIZIONE 
PRODurl'EN OMSCBRIJVING AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MIIR APR MAI PROiltllm:R BESKRIVEIEE 
Prix de seu1l 136,45 137,85 139,25 140,65 142,05 143,45 144,85 146,25 147,65 149,05 
Prix car ll8,73 l24,19 157,96 111,44 107,55 107,48 114,04 115,57 106,17 108,66 BLT 
Pri1evements a 1' importation 17,72 13,66 15,69 29,21 34,52 35,98 30,83 30,7l 41,58 40,36 
PreJ.evements a 1 'exportation 6,45 l2,67 8,45 1,40 
- - - -
- -
Pl LX dL seu1l 135,75 137,15 138,55 139,95 141,35 142,75 144,15 145,55 146,95 148,35 
Prix car 102,29 115,33 114,77 104,59 92,47 89,96 91,83 95,57 97,41 92,68 
SEG 
Pri1evements a 1 • importation 33,46 21,78 23,79 35,38 48,88 52,79 52,31 49,98 49,54 55,67 
Pri1evements a 1 'exportation 0 0 0 - - - -
-
- -
Prix de seu1l l24,oo 125,40 126,8o 128,20 l29,6o 131,00 132,40 133,8o 135,20 l36,6o 
Prix car 120,45 127,54 123,47 114,78 107,96 105,25 07,57 109,48 104,33 107,46 ORG 
Pril&vements a 1 t importation 5,l2 0,33 3,50 13,42 21,62 25,82 24,85 24,32 30,84 29,10 
Pri1evements a 1 t exportation 1 61 15,67 11,45 2,00 - - -
-
- -
Prix de seu1l 119,00 120,40 121,8o 123,20 l24,6o 126,oo 127,40 128,8o 130,20 131,6o 
Prix car 113,69 lll,83 104,8o 101,50 
HAF 
106,84 111,07 112,51 107,95 99,14 104,50 
Prelevements a 1 'importation 5,33 8,63 17,00 2l,7l 17,7? 14,96 15,14 20,8o 31,05 27,16 
ProUevements a 1 •exportation 5,03 5,93 1,45 - - - - - - -
Prix de seu1l 123,40 l24,8o 126,20 l27,6o 129,00 130,40 131,8o 133,20 134,6o l36,oo 
Prix car 115,21 
MAl 
ll0,63 106,34 96,57 95,62 95,67 97,24 98,28 96,59 102,96 
Pril&vements a 1 'importation 8,19 14,15 19,84 31,12 33,34 34,72 34,53 35,l2 37,98 32,99 
Prelevements A l'exportation 5,03 l2,oo 10,58 2,00 - - - - - -
Prix de seu1l 121,50 122,90 l24,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix car 106,86 126,l9 125,64 126,00 126,96 126,18 127,81 131,11 120,96 115,41 
BKW 
Pre1evements a 1 'importation 14,64 0,58 o,l6 0 0,21 2,32 2,15 0 11,74 18,69 
Pre1evements a 1 •exportation 
Prix de seu1l 121,50 122,90 l24,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix car 104,96 103,72 104,13 96,67 95,95 95,09 95,42 96,09 91,49 95,18 SOR 
Pre1evements a 1'importation 16,61 19,22 20,23 29,01 31,28 33,41 34,55 35,13 41,22 38,97 
ProUevements a 1 'exportation 
- - -
- - - - - - -
44 
JUN 
150,45 
lll,34 
39,l7 
-
149,75 
104,78 
44,97 
-
l38,oo 
ll0,83 
27,l0 
·-
133,00 
ll0,44 
22,55 
-
137,40 
l07,l4 
30,31 
-
135,50 
126,46 
9,04 
135,50 
96,49 
39,09 
-
UC-RE-UAITM 
1975/ 
1976 
JUL 
"' 
150,45 144,03 
149,75 143,33 
138,oo 131,58 
133,00 126,56 
137,40 130,98 
135,50 129,o8 
135,50 129,o8 
PRIX DE SEUIL I i'RIX CJ\F FIXES PAR Li< CCJ!•IMISSIQN I i'!<Ei..EVBI>:E.'ffu rl L' ll<i'OJ<1'hTJON DES Pi\Y5 TIEI<S I i'J<EIEVEMENTS h L'EXI'OR'rJ<T!QN 
SCIIWELLEIIPREISEICIF i'REISE VON DEl< KOMI>l!SSION FESTGESETZ.TII.BtiClibJ!lo'U.lG~N BEl DEH EINFUI!R A.JS DRITTLiiNDEHNIABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUI!R 
TIIRESIIOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY TilE CCJMI.liSSION I LEVlliB 0~ IMro.<TS FROM THIRD COUNTRIES I EXFO!<T lEVIES 
PREZZI Dl ENTRATA I PREZZI CIF FISSJ.TI DAllA COMMISSIO!IL I i'l<EUEYI "LL' D•lii:JRTJIZIONE JlAI P.IIESE TERZI I PRELIEVI l<!.L'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE V..s'l'GEb'TELD I HEFFINGEN BIJ INVOEH UIT DERDE LANDEN I UlTVOER!IEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSI<T AF KOMMISSIONEN I I<FGIF'l'Eh VED INF¢l<SLER FM =lANDE I EKSi'ORTAFGIFTER.'lE 
PRODUITS DESCRIPI'ION 
PRODUIG:'E BESCRREmUNG 
PRODUCTB DESCRIPI'ION 1975 1976 PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUIG:'EN OMSCHRIJVING 
PRODUIG:'ER BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
Prix de seuil 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf 117,16 117,99 112,17 103,77 104,51 108,23 115,33 112,18 102,71 99,87 MIL 
Pre1evement.s a 1'1mport.et1on 4.28 5,01 12,05 21,86 22,59 20,22 14,57 19.12 29,86 }4,23 
Pr61evement.s a 1' export.et.ion 
- - - - - - -
- - -
Prix de seu11 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix caf 359,74 359,40 364,64 359,88 365,85 401,14 476,52 483,35 474,98 488,93 ALP 
Prel.itvement.s a 1' 1mport.et.1on 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PreUvements a 1'export.et.1on 
Prix de seu11 204,35 205,85 207,35 208,85 210,35 211,85 213,35 214,85 216,35 217,85 
Prix caf 199,77 204,45 192,33 167,01 158,05 159,19 159,55 159,39 146,59 138,47 OUR 
Pr61evements a 1'1mport.et.1on 7,72 2,01 15,02 41,86 52,30 52,68 53,88 55,37 69,85 79,38 
Prilfwements a 1 1exportation 15,39 12,~7 3,48 
- - - - -
- -
Prix de eeuil 213,15 215,25 217,35 219,45 221,55 223,65 225,75 227,85 229,95 232,05 
Prix caf 169,6o 177,24 176,64 159,40 153,94 158,76 171,03 173 18 160,02 163,51 FBL 
Pr61evement.s a 1' 1mport.et.1on 43,55 38,o1 40,96 60,06 67,63 64,91 54,74 54,71 70,01 68,52 
Pre1evement.e a l'export.etion 0 -
-
- - - -
-
- -
Prix de seuil 214,05 216,15 218,25 22G,35 222,45 224,55 226,65 228,75 230,85 232,95 
Prix caf 148,45 166,71 165,91 151,64 134,71 136,09 141,80 147,o4 149 61 142 99 FRO 
Pr61evement.e a 1 '1mport.et.1on 65,6o 49,3!1 52,34 68,71 87,75 88,46 84,83 81,71 81,24 89,96 
Prelltvement.e a l'export.etion 
Prix de seuil 230,20 232,30 234,40 236,50 238,6o 240,70 242,80 244,90 247,00 249,10 
Prix oaf 183,16 191,42 190,89 172,15 
GBL 
166,26 171,46 184,72 187,03 172,82 176,59 
Pr61evement.e a 1'1mport.et1on 47,o4 40,88 43,48 64,35 72,34 69,24 58,08 57,87 74,18 72,49 
Pre1evemente a 1'export.et1on 0 0 
- -
- - - -
- -
Prix de seuil 328,00 330,00 332,6o 334,90 337,20 339,50 341,80 344,10 346,40 348,70 
Prix oaf 302,14( 309,39 290,6o 251,35 237,46 244,14 247,80 247,54 227,7 215,12 9DU 
Prilivements a 111m porta tion 25,99 20,92 42,00 83,55 99,74 95,36 94,00 CJ6.56 118,68 133,58 
Pr818vements a 1 1exportat1on 6,29 10,67 o,65 
- - - - - - -
45 
JUN 
135,50 
96,55 
36.87 
-
135,50 
506,22 
0 
219,35 
141,31 
78,07 
-
234,15 
167,26 
66,96 
-
235,05 
159,!13 
75.12 
251,20 
180,64 
70,56 
-
351,00 
21!1,52 
;1.~2 
-
UC·RE·UAITM 
1975/ 
1976 
JUL ¢ 
135,50 129,08 
135,50 129,08 
219,35 212,48 
234,15 224,53 
235,05 225,43 
251,20 241,58 
351,00 340,46 
FlUX DE SElJIL I I'RIX C\F FIXES PAR LA COMMISSION I PRELEVEJ.IEHT5 A L'L'li'OhTAT. 'll DES PAYS TIERS I PRELEVEI>:ENTS .. L'EXRli!TATION 
SCIIWEUEIIPREISEICIF FREISE VON DER KOl<!MISSION FESTGESETZTIJ\BSCHOPFu'IIGEN BEI DER EINFUHR AlJS DRITT!ZNDERNIAll5CI!OPFUNGEN BEI DER AU5F1JHR 
THRESHOill !'RICES I CIF !'RICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IJ.II'ORTS FROJ.I THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVISS 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COI-IMISSIONE I PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI I'AESE TERZI I I'RELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELI'RIJZEN I CIF I'RIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTOESTEill I HEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE LANDEN / IIITVCERIIEFFINGEN 
TAERSKELI'RISER I CIF I'RIS FASSJ.T AF KOMMISSIONEN I AFGIFTER VED INF¢RSLER FRA TREDJELANDE I EKSI'OR'IAFGIFTERNE 
I'RODUI'm DESCRIPTION 
I'RODUKTE BESCHREIBUNG 1976 
I'ROD!JCTS DESCRIPTION I I I'RODCfiTI DESCRIZIONE APR MAl JUN 
I'RODUKTEN OMSCHRIJVING 
I'RODUKTER BESKRIVELSE 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 
Prix de seuil 147,6~ 149,05 150,45 l 
Prix car 
BLT 
104,S't 102,43 107,11 113,43 111,64 lu2.73 114 63 Ul75 107,75 109,51 
Pri18vements a 1°importation 43,36 46,62 41,94 35,56 37.35 37,32 35,99 38,81 42,64 40,~ 
Pre1evements a 1' exportation 
- - - - -
- - - - -
Prix de seu11 146,95 148,35 149,75 I 
Prix car 
SE6 93,77 
92,51 92,51 92,51 92,96 99,32 104,79 105,65 105,65 105,65 
Pri1evements a 1' importation 53,38 55,84 55,84 55,84 55,39 50,03 44,96 44,10 44,10 44,10 
Pri1evements 1>. 1'exportation 
- - - - - - - -
- -
Prix de seuil 135,20 136,60 13B,oo I 
Prix car 103,53 104,48 06,91 110,40 108,40 107,77 110,34 112,o6 l11,51 l11,57 OR6 
Pri1evements a 1 • importation 31,83 32,12 29,80 26,20 28,02 29,77 27,66 25,94 26,38 26,20 
Pri1evements lt. 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seu11 130 20 131 60 B~.oo I 
Prix car 99,32 100,29 02,71 105,73 108,39 110,61 112,57 l11,30 l07,1'l+ 109,92 
HAF 
Prelilvements a 1' importation 31,16 31,31 28,89 26,04 23,33 21,92 20,44 21,70 25,16 23,08 
Prilitvements a 1' exportation 
- - - - - -
. . . 
-
Prix de seu11 134,60 136,00 I 137,40 I 
Prix car 98,08 100,2 02,30 103,66 104,93 ~.27 108,41 107,86 105,51 107,26 MAl 
Pre~nts a 11importation 36,72 35,70 33,67 32,23 31,04 30,68 29,14 29,63 31,68 30,22 
Pre1evements a 1 'exportation 
- - - - -
- -
. . 
-
Prix de seuil 132,70 134,10 135,50 I 
Prix car 116,66 115,52 115,06 115,06 115,59 P.t6,30 122,52 130,81 130,81 130,47 BKW 
Pri1i!ovements a 1' importation 16,24 18,58 19,04 19,04 18,51 18,8o 12,96 4,69 4,69 5,03 
Pr618vements a 1'exportat1on 
Prix de seuil 132,70 134,10 135,50 I 
Prix car 91,49 
SOR 
92,74 94,56 96,50 96,62 95,96 96,95 97,59 95,8o 95,92 
Prel8vements 8 1 11mportat1on 41,52 41,42 39,71 37,60 37,48 39,24 38,12 37,8o 39,76 39,70 
Pr4livements a l 1exportat1on 
- - - - - - - - -
-
46 
4-10 
113,55 
37,00 
-
105,65 
44,10 
-
l11,28 
26,12 
. 
114,o6 
18,94 
-
108,26 
28,93 
-
130,01 
5,49 
97,13 
38,43 
. 
tiC·RE·UAITM 
JUL 
11·17 18-24 25-31 
150,45 
l11,77 108,35 
38,90 42,10 
- -
149,75 
105,65 105,65 
44,10 44,10 
- -
1~8 00 
l11,68 l11,51 
26,26 26,49 
. . 
•~•.nn 
116,14 116,14 
16,86 16,86 
. . 
137,40 
109,1'l+ 107,36 
27,56 30,04 
- -
135,50 
130,01 130,01 
5,49 5,49 
135,50 
96,62 96,28 
36,82 37,05 
. 
-
PRIX DE SEUIL 1 PRIX CAF FIXES ?AI< IA cQl.n.assroN 1 i'hBLt.VlY£aT.o ;.. L' HlrtJRTATION DES PAYs TIERS 1 <'RELEVEMENTS A L'EX?ORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF PREISE VON DER KOMI·IISSION FE&'TGESETZ~'IhBSCHO?FJ:IGEN BEI DER EINFiJHR AUS DRITTU\NDERNIJUlSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFiJHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE CGll·IISSION I IEVlliS ON IJ.!PORTS FROM THIJID COUNTRIES I EX?ORT lEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI llALLn CW...!ISSIONE I l'HELIEVI ru.L'L'!PORTAZIONE D><l Pi<ESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESI'ORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE C0:~1ISSIE VAb"l'GESTELD I HEFFINGEJI BIJ INVCER UIT DERDE lANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT ><F KOHMI3SIO;IEN I J\FGIFTU< VED INF¢HSI..Eh FRh TREDJE!ANDE I EKS?OHTAFGIFTER.~ 
PRODUITS DESCRIPTION 1976 PRODtml'E BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPriON I I PRODOTTI DESCRIZIONE APR MAI JUN 
PRODtml'EN OMSCHRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 
Prix de seu11 132,70 134,10 I 135,50 I 
Prix car 101,23 99,92 99,92 100,03 99,37 96,62 '17,99 96,68 96,91 99,37 100,70 MIL 
Pre1evements a 1'1mportstion 31,50 34,18 34,18 34,07 34,73 36,48 37,45 36,76 36,30 36,18 34,ao 
Pr61evements a l' exports tion 
- - - - - - - -
- - -
Prix de seuil 132,7( 134,10 I 135,50 I 
Prix caf 473,74 477,15 4$1,14 490,26 502,94 513,63 507,67 503,26 503,26 466,39 410,51 ALP 
Prel.evements a 1 11mportat1on 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pre1ohements a 1'exportation 
Prix de seu11 216,35 217,85 I 219,35 l 
11-17 
JUL 
CEREALES 
GETREIDE 
CEBEALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
18-24 25-31 
135,50 
101,79 l01,50 
33,65 33,88 
- -
135,50 
410,51 410,51 
0 0 
219,35 
Prix car 143,28 137,81 138,04 139,18 138,69 14o,70 141,67 141,67 14o,72 14o,32 141,64 142,77 14o,76 OUR 
Pr61evements a 1'1mportstion 73,27 8o,041 79,S1 78,67 79,16 78,31 77,66 77,67 76,54 76,91 77,71 76,56 76,57 
Prel.Ovements a 11exportst1on 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 229,95 232,05 234,15 J 234,15 
Prix car 157,74 154,79 161,33 170,19 167,67 169,20 171,65 167,63 162,23 164,77 170,35 167,66 163,07 FBL 
Pre10vements a 1'1mportstion 72,59 77,26 70,72 61,79 64,38 64,35 62,52 66,46 71,64 69,30 63,63 66,37 71,o6 
Pr6l.i!vements a ].'exportation 
- - - - -
- - - - - - - -
Prix de seuil 230,85 232,95 I 235,05 l 235,05 
Prix car 
FRO 
144,51 142,75 142,75 142,75 143,38 152,26 159,95 161,15 161,15 161,15 161,15 161,15 161,15 
Pre1evements a l' importation 86,64 90,20 90,20 90,20 89,57 82,17 75,10 73,90 73,90 73,90 73,90 73,90 73,90 
Prel.8vements a 1'exportstion 
Prix de seui1 247,00 249,10 1 251,20 I 251,20 
Prix car 170,36 167,17 174,24 183,80 181,08 162,74 165,61 l6l,26 175,21 177,95 163,96 l6l,29 176,12 BBL 
Pre1iovements a 1'1mportstion 76,94 81,93 74,86 65,22 68,02 67,86 65,59 69,94 75,99 73,25 67,16 69,91 75,o6 
Pre1evements a 1'exportstion 
- - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 346,40 348,70 I 351,00 1 351,00 
--
Prix caf 222,57 214,09 14,45 216,22 215,46 216,56 220,39 220,07 216,61 217,96 220,03 221,76 216,66 
BDU -
Pre1~vements a 1'1mportst1on 124,16 134,61 34,25 132,48 133,24 131,90 130,69 130,91 132,25 132,63 130,'17 129,22 132,30 
~ 
--
Prel.Etvements a 11exportation 
- -
- - -
- - - - - - - -
47 
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungeh bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (B) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et a !'exportation (B) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij mvoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
UC/RE/UA/1. ---.--.----,-----,-----r--.--.----.------.----r--.--,---;----- UC/RE/UA/1. 
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PRIX A L 1 IMI'ORT!.TION EINFUHRPHEISE IMt'OilT Ph ICc.. •'l<hZZ! rtLL' IHi'ORThZIONE INVOERi'RIJZEN INDFOERSE!llJ!RISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SQFORTIGE LIEF!:RUNG IMMEDIATE Dr:LIVU<Y PHO/:Ti- CONSEG!l!. DIREKTE LEVERING DmEKTE LEVERING 
CAF I C 1>' n•ITIIERi'EH I hO'ITERD.hM 
PROVENANCE QtJALITES 
IIERKtJNFr QtiALITAE'l'EN 
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PROVENIENZI\ QtiALITA1 
liERKOMST KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET KVAI.ITETER !.UG SEt' OCT NOV DEC JJu~ FEB w.R APR Mhi 
BLT 
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-
- -
13 145,54 14?,44 146,5? 133,25 130,25 131 10 142 24 143 50 136 98 132 40 
13,5 147,94 152,36 148,86 137,01 134,24 13596 146 26 147,51 140,28 134,94 
14 
- - -
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- - -
- - -
14,5 
- - - - -
- - - - -
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- - - -
- - -
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- -
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-
14 155,43 161,98 15?,00 46,45 145,16 149 25 156 56 155 02 136,?3 140,90 
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- - - -
- - 149,4o 14? 19 
-
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- - - - - - - -
- -
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- - - - - -
14 
- - -
- - - - - - -
14,5 
- - - - - - -
-
- -
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CE'l'rE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans 1 1e.rticle 20 du reglement no. 16/l<X>J+/CEE, portant etablissement gradual d'une organisation commune du marche de riz (Journal 
Official du 27 fevrier 1964 - 7e annee no. 34) est prevue, pour la periode transitoire, une adaptation graduelle des prix de seuil 
et des prix indicatifs afin de pu-venir, a l 1expira.tion de celle-ci, a un prix de seull unique eta un prix indicatif unique. 
Ce marcbe unique dans le secteur du riz est institue par le reglement no. 359/67/CEE du 25 Juillet 1967, portant organisation CO!Il-
mune du marche du riz (Journal Officiel du 31 Juillet 1967 - lOe annee no. 174ls son r6gime est applicable a partir du ler septembre 
1967. Tel reglement est modifie par le reglement no. 1129/74 du Conseil du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - 17e annee no. L 128). 
I. Prix fixes 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 359/67/CEE, articles 21 4, 14 et 15 modifie par lea reg!ements no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, il est fixe chaque annee, pour la COIIIIIlUIIS.ute, un prix indicatif, des prix d 1 1ntervention et des prix de seuU, 
Prix indicatif 
Il est fixe chaque annee, pour la COIIIIIlUIIS.ute, avant le ler aout pour la campagne de commercialisation debutant 1 1annee suivante, 
un prix indicatif pour le riz decortique (a grains ronda). 
Prix d 11ntervention 
Chaque annee, avant le ler liBi, sont fixes pour la campagne de commercialisation suivante, des prix d 11ntervention pour 1e riz 
pl.(l.dy a grains ronda. 
Prix de seuU 
Il est fixe chaque annee 1 avant 1e ler ma.i pour la campagne de commercialisation suivante 
- un prix de seuU du riz decortique a grains ronda et un du riz d6cortique a grains lcmgs 
- un prix de seuU du riz blanchi a grains ronda et un du riz blanchi a grains lcmgs et 
- un prix de seuU des brisures. 
B. QueJ.ite type 
Le prix indicatif, les prix d 11ntervention et les prix de seull mentionnes sub. A sont fixes pour les qualites types. 
(Regiement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 -no. 174- lOe annee) 
c. Lieux aiiXlluels les prix fixes se referent 
Le prix indicatif pour le riz d6cortique a grains ronda est fixe pour Duisburg au stade du commerce de gros, marchandise en 
vrac, renaue ma.gasin non dechargee. 
Les prix d'intervent1on pour le r1z padd,y a grains ronda sont fixes pour Arles (France) et Vercell1 (Italie) au stade du com-
merce de gros, marchandise en vrac • rendue ma.gas1n non dechargee. 
Lea prix de seuil pour le riz decortique, le riz blanchi et les brisures sont calcules pour Rotterdam. 
II. Prix de marche 
A. Pour la France les prix se rapportant aux Bouches-du-Rh~ et pour 1' Italie a Milano et Vercelli. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
France : prix depart organisme stockeur • franco moyen de transport - imp()ts non compris 
--- .E'a&ly : en vrac 
R1z et riz en brisures : en sacs 
Italie : Milano : franco csmion base Milano, en vrac, p~.iement a la livraison - impOts non compr1s 
--- Vercelli : franco organisme stockeur sur moyen de transport • toile 
.E'a&ly : en vrac 
R1z et r1z en brisures : en sacs. 
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ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fur Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fur die Uebergangszeit eine schrittveise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gevesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fUr Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung vird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129;74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden jahrlich fur die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft vird jahrlich vor dem 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reisvirtscbaftsjahr 
ein Richtpreis fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Msi fUr das folgende Virtschaftsjahr werden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Virtschaftsjahr warden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten rundkornigen Reis, und fUr geschalten langkornigen Reis 
- ein Schvellenpreis ~ur vollstandig geschliffenen rundkornigen Reis und fUr vollstandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schvellenpreis fur Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schvellenpreise (s.A.) werden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr geschalten rundkijrnigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fur Arlee (Frankreich) und Vercelli (Italian) auf der 
Grosshandelsatufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schvellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhonemUndung, in Italian fUr Mailand und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedinsungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italian 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand: frei Lastvagen; Bsrzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuer.n;, 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Sacke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON 'l'l!E RICE PR!C.<:S SH01/N IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold prices and target prices 
during the transitional period so that a single threshold price ana a single target p~ice might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was intrvduced by Regulation No 359/6?/EEC of ~5 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 1?4, 31 July 196?). Its system has been in force since 1 September 196?. This Regulation 
is modified by Re1;ulation No 1129/?4 oJ' th~ Council of 29.4.1974 (o • .r. of 10.5.1974, No L 128, -17th year). 
I. Fix~d prices 
A. Types of prices 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by ~egulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target rrice, intervention prices and tl•reshold prices are fixed for the 
Community each tear. 
Target price 
Before 1 Aueust of eac:1 year, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing ye•r beginning during the :following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year. 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the following marketing year J 
- a threshold price :for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice, 
B, Standard quality 
The target price, intervention prices and threshold prlces referred to in Section A. are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/6?~EC of 25 July 196?, Official Journal No 1?4, 31 July 196?), 
C. Places to which fixed prices relate 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, u~livered 
to warehouse, not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for \rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stage, soods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for RotterdAm. 
II, Market price 
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rhone and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy J in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
MUan J free on tru.ok, in.. bulk, ~t em deliva:ey, uolusiVII of taxes 
Vercelli a free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio~ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dsl 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolemento n. 1129/74 del'Consiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974- 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicativo, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successivo, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a gran~ tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente a1 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente a1 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativo, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 10° Anno nr 174). 
c. Luoghi ai quali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento per il risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa a1 magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ier la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo a1 magazzino, franco mezzo di trasporto - impcsta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sscchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasportc, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RIJST 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKDMENDE RIJSTPRIJZEN 
INIEIDING 
In artik.e1 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de ge1eide1ijke totsta.ndbrenging van een gemeenschsppe11Jk.e ordening van 
de rijstmarkt (Publikstieblsd dd. 27 februa.ri 1964 - 7e ja.e.rgang nr. 34) is voor de overgangsperiode een ge1eide11Jk.e a.e.npessing 
voorzien van de drempe1prijzen en van de richtprijzen, ten einde ns af1oop van deze per1ode tot een gemeenschsppelijk.e drempe1-
prijs en een gemeenschsppeliJke richtprijs te kanen. 
Deze gemeenschsppe11Jke rijsT.markt vordt gerege1d in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 Jul.i 1967, houdende een gemeenschsppe1ijke 
ordening van de r1Js'tmarkt (Publikstieblsd dd. 31 Juli 1967 - lOe Je.argang nr. 174). Deze regaling is van toepessing met ingang 
van 1 september 1967. Deze verordenlng is gevijzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Read van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e je.argang nr. L 128). 
I. Vastgestelde priJzen 
A, Aard van de priJzen 
Gebaseerd op de verord. nr. 359/67/EEG, art. 2,4, 14 en 15 gevijzigd bij Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 verden Je.arlijks voor de Gemeenschsp een richtprijs, interventieprijzen en drempelprijzen vastgesteld. 
RichtpriJB 
Voor de Gemeenschap wordt jaar1ijks vdOr 1 auguetua voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een r1chtprijs 
voor gedopte (rondkorrel1ge) rijst vastgesteld. 
Interventiepr1,) zen 
V&Sr de lste me1 van elk jaar worden voor het volgende verkoopse1zoen intervent1eprijzen vastgesteld voor rondkorrel1ge 
pedie. 
Drem;pelpri.lzen 
Jaar1ijks vciOr 1 mei worden voor het volgende verkoopse1zoen vastgesteld 
- een drempelprij s voor rondkorrelige ged.opte rij st, en voor langskorrel1ge gedopte rij st 
- een drempelprijs voor rondkorrelige volw1tte rijst, en voor langkorrelige volw1tte rijst 
- een drempe1prijs voor breukr1jst 
B, standasrdkvaliteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijs't, voor ped1e en voor breukrijst worden vastgesteld voor bepsalde standa.e.rd-
kvsl.iteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd. 25 Jul.1 1967 - Publ1kstieblad dd, 31 Jul.i 1967 - lGe jaargang nr. 174). 
C, Plaatsen va.e.rop de vastgestelde pri.lzen betrek!dng hebben 
De richtprp!i{e voor rondkorrel1ge gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothsndel, voor 
het onver produkt, geleverd franco-ma.ge.zijn zonder 1ossing. 
De intervent1epr1Jzen voor rondkorrelige pedie worden vastgesteld voor Arles (Frankrijk) en Vercelli (Itelie) in het 
stadium van de grooillandel, voor het onverpekte produkt,geleverd franco-ma.ge.zijn,zonder leasing. 
De drem;pelpr1Jzen voor gedopte rijst, volw1tte r1jst en breukr1jst worden berekend voor Rotterdam. 
II. Marktpr1Jzen 
A, Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-R!Wne en voor Itelie op Milano en Vercell1, 
B. lfandelsstadium en leveringsvoorva.e.rden. 
Frankrijk Prij s af opslagplaats, franco vervoermiddel - excluaief belasting 
Pa.die : los 
Rij st en breukrij st : gezakt 
~ : Milano : franco vrachtwagen, directe levering en be'taling - excluaief belasting 
Vercell1 : prijs af opslagplaa.ts, franco vervoermidde1 : zakksn 
Pad1e : los 
RiJ st en breukrij st : gezakt. 
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R I S 
FORKLARINGER Tll. DE I DENNE PUBLIKATION INDEI!OLDTE PRISER 
INDIEDNING 
I e.rt1kel 20 1 forordn1ng nr. 16/1~/EOEF an den gradv1se gennemf'eere1se ar en fe.elles me.rkedsordn1ng for ris (De europe.eiske 
Fe.ellesske.bers Tidende ar 27. februe.r 1~ - 1· e.e.rgang nr. 34) er der for overgangstiden fe.stse.t en gre.dvis t1lne.ermelse ar 
te.erske1priserne og indike.tivpriserne se.e.ledes at der ved overgangsper1odens udleeb beste.e.r en taerske1pris og en indike.tivpris. 
Dette enhedsme.rked for ris er indf'oert ved forordning nr. 359/67 /EOfj' af 25. jul1 1967 an den faelles me.rkedsordning for ris 
(De europe.eiske Faellesske.bers Tidende ar 31 juli 1967 - 10. aargang nr. 174); ordn1ngen ga.elder f'ra den 1. september 1967. 
Forordn1ngen uaendret ved RWlets forordn1ng nr. 1129/74 af 29.4.1974 (EFT nr. L 126 ar 10.5.1974, 17 ar.) 
I. Fastae.tte priser 
A. Prisernes art 
I henhold til forordn1ng nr. 359/67/EOEF, artike1 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordn1ng nr. 1056/71 ar 25.5.71 og nr. 1553/71 
ar 19.7.71 fastsaettes der e.e.rligt for Faellesske.bet en 1ndike.tivpr1s, interventionspr1ser og te.erskelpriser. 
Indike.tivpris 
For Faellesske.bet fastse.ettes e.e.rl1gt 1nden !.august en indike."t;ivpris for arske.lle"t; (rundkorne"t;) ris for det hoeste.e.r, der 
begynder 1 det feelgende e.e.r. 
Interventionspriser 
Hvert e.e.r inden 1. maj fas"t;ae.ettes for de"t; fee1gende hoeste.e.r intervenUonspriser for rundkornet uaf'ske.llet ris. 
Taerske1priser 
Hvert e.e.r inden 1 maj fastse.ettes for det feelgende heestaar : 
- en te.erskelpris for afske.llet rundkorne"t; ris 1 og for afske.lle"t; langkornet ris 
- en te.erske1pris for s1eben rundkornet ris og for s1eben langkorne"t; ris 
- en te.erskelpris for brudris. 
B. sts.ndardkvali tet 
Indike.tivprisen, interven"t;ionspriserne og te.erske1priserne {se A) fastsaettes for ste.ndardkva1iteterne {forordning nr. 362/67/ 
EOEF ar 25.7.1967- EFT ar 31.7.1967- nr. 174). 
c. S"t;eder, som de fas"t;se."t;te priser vedreerer 
Indike.tiCisen for afske.lle"t; rundkornet ris fastse.e"t;tes for Duisbourg 1 engros1edde"t; for styrtgods 1 franko lager, ikke 
af'laesse . 
IntervenUonspriserne for rundkornet uaf'ske.llet ria fastae.ettes for Ar1es (Frankrig) og Vercelli (Ite.lien) 1 engrosleddet 
for styrtgOds 1 f'renkO lager 1 ikke aflaesset. 
Taerske1priserne for arske.llet ris I s1eben ria og brudris beregnes for Ro'l;terdam. 
II. Markedspriser 
A. I Frankrig ga.elder disse priser for Rhonemund.ingen, 1 Ite.1ien for Milano og Vercelli. 
B. Omsaetnings1ed og leveringsbetingelser 
Frankrig : pris ab lager, franko transportmidde1 - ud.en afgifter 
Uafske.llet ris : lees vaegt 
~· 
R1s og brudris : 1 saekke 
Milano : franko las"t;vogn 1 Milano, lees vaegt, bete.ling ved levering - ud.en afgifter 
Vercelli : franko lager p1i. "t;ransportmiddel 1 laerred 
Uafske.lle"t; ris lees vaeg"t; 
Ris og brudris 1 saekke. 
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PAYS 
LAND 
COU!i'l'RY 
PAESE 
LAND 
IANilE 
CE • EG 
EC • CE 
EG-EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
i'RIX L"IDICATIF 
RICB'J:PREIS 
TARGET PRICE 
PREZZO INDlCATIVO 
RICI!TPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPriON 
.BESCIIREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
IIESKRIVELSE 
Prix 1ndicat11'-Richtpre1s 
Tsrpt pr1ce-Prszzo indicativa 
R1chtpr1Js-Ind1lrat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 01ntsrvent1on Arles 
R1be 
Prix de llB1'Ch6 Delta 
BalUls 
Prszz1 d'1ntervanto Vercell1 
Prezzi R1be Vercell1 
Milano 
d1 Arbor1o Vercelli 
M1l.ano 
mercato ~ Vercell1 
M1l.ano 
Ribe 
Prix de marcM Delta 
BalUls 
?rezzi Ribe Vercell1 
Milano 
d1 Arborio Vercell1 
M1l.ano 
mercato ~ Vercelli M1l.ano 
Prix de march6 
Prezz1 Vercelli 
d1 Mezzagrana 
mercato Milano 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPRE~ 
INTERVENTION PRICE 
PREZZI D' IN'l'ERVENTO 
INTERVENTIEPRLIZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
1915 
SEP OCT 
uc 261,0IJ 2113,180 
Ff 872,41 882,10 
uc 15'1,810 1511,5!11 
. . 
Ff/ 
uc 
. 
NOV DEC 
DEC 
260,330 267,480 
PAD 
891,19 901,"8 
158,310 • \50,0311 
- -
- -
- -
Lit 132,724 134,1ill •135,6lZ 137,145 
uc 15'1,810 1511,5!11 158,310 150,0311 
Lit 1n,ii311 169.11ll 112.Slll HI!.:JUU 
1!15,951 
lit 83-Slll 1117.111l0 tn.:;w 112.:illl 
119 
Lit 181,880 198,.11ll 21allll 21alllll 
193:!1111 
2 
1.-. rm ""tiM 
uc 207,118 22ii,!Jilll 242,7fii 242,7fii 
Lit 168,11ll 159,1111 162.Slll 162.Slll 
SS:300 
1 615 1 615 
Lit 1lll,llll 164.Slll 164.!ll0 
uc 118 . 
'·"" 
DEC 
. . 
Pt/ . . -
uc 
. 
. . . 
It - . 
"' 
. . 
-
lit JOO.!llO 28S.IDJ 2!1Z.Slll 2!1Z.Slll 
uc 3Sil.641 :1!2.555 .141,JUI "'·"'' lit 
-
. . 
. . . . 
lit 1'18,000 353.500 m.1111 37&1110" 
UG 347724 412.485 4111,781 442,2ltll 
--'="-
. . . . 
uc . . . . 
., 
.RIO, III lll!l,lllll 311,643 : '12,718 
BRI 
Ff/ 
uc . . . . 
lft m.OOJ 142.110 uu.u.~ IZI, 
" 
169 195 -ISS .... 151,892 148,77 
lit 151l,llll 14S.IIIO 137.1DJ 131.(( 
uc 1~ 169,119S 159,850 1i1,85 
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JAN 
PRIX DE MARCilE 
MAIOO'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRLIZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR 
269,6II 271,180 Zl3,9II 
911,17 9l!J,85 93),51 
181,791 163,410 165,1111 
. . 
-
. . 
-
. . 
-
1311,620 llill.,ll91 141,5111 
181,791 163,410 )65,190 
""·""' 
.... , .. 188-!llO 
:nc 
1/ll,,., 168,ll!ll 188,11ll 
216.791 236.791 I, • ...,,. 
1221-7511 41,ll!ll 2iil.llll 
I""•"' 28l,W 1 2111,n• 69.2iil 1 ._,,., 178o3II 
19 49 203909 
APR 
!l8,080 
940,23 
166,910 
-
-
. 
113,1142 
168,910 
191.138 
,.,_11111 
2511.!111 
278.7511 
325.282 
19J.Slll 
0 618 
16Uil 118.111 1'111.11l0 11 ... 75o 
191,183 
- - -
. 
-
. 
- -
- - - -
. . 
-
. . 
-
. 
Jill."" IJZI,Illll Jl:;.5111 Ill,l:iO 
........ 314562 319.813 3117,168 
. 
-
. . 
. . . . 
4W.WI W.'F.Il 477.1110 51 S1ll 
.... , .. 5171!11 557292 518,018 
. . 
. . 
. . 
. . 
""·'"' 
1335.184 338.856 3loll.723 
. . . . 
1 1441110 
1"8 715 150 152 161610 168 028 
130.25) m,500 ll3,1JlJ 14S,.2iil 
1"'·!1114 67444 16711!11 189,488 
1918 
MAI 
llb,ZJO 
9111,92 
lli8,630 
. 
-
. 
144,518 
168,630 
2111ll 
. 247.374 
"''·"" 
. 
. 
297.Slll 
347141 
194.8'10 
1!11.7511 
I ZZI,Z"ll 
. 
. 
. 
. 
351l.llll 
~ ',138 
. 
. 
.. ,_,. 
63158! 
. 
. 
359.978 
. 
1 110 
181682 
158.'F.Il 
SS,.lJ!I 
JUN 
2BO,ll!ll 
959,61 
110,3Sil 
14S.990 
1l0,3Sil 
~ 
2111,11ll 
338.3119 
188.0111 
~310 
IJ51.~ 
14119·"" 
. 
. 
"'"""" 3!2.350 
. 
. 
135Z.!'R. 
llil.OCII 
11 ... 618 
JUL 
282,ii311 
11119,II 
112,010 
147,464 
112,010 
RIZ 
!lEIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
PJJ/UC lOOOkg 
1m/ 
1918 
II AUD 
282,ii311 212,filll 
959,II 92U92 
112,010 164,1111 
147,484 1/oll,lllll 
112,010 164,1111 
PRIX DE SEUIL 
SCliWEI.LEIIPREISE 
'l'JIRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRA'IA 
DREMPELPRIJZEN 
'l'AERSXELPRISER 
PRODUl'l'S 
PRODUI<!l'E 
PRODUCTS 
I'RllllOl.'TI 
PRODtli\TEN 
PRODt.naER 
Prix de seu1l. 
hgralns 
DEC ronda l gralns 
longs 
llgralns 
CBL ronda a gralns 
longs 
BRI 
PREI.EVEME!iTS A L 1 IM!'ORTATION DES P..YS TIERS 
AJlSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR !.US DRITTU<ENDERII 
LEVIES ON IMPORTS FROli, THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI T.ERZI 
HEFFINGEN BLJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFl'ER VED INDF¢R5LER FRA 'l'llEDJEWIDE 
1 9 7 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwellenpreise Threshold prices 
257,200 259.350 261,500 263,650 265,800 
277,200 279.350 281,500 283,650 285,800 
343,310 346,080 348,850 351,630 354,400 
397,220 400,340 403,460 406,570 409,690 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
:=Ct."~~~I~~D~ ~F.Tiiu;i'l'OM 
LEVIES ON IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI S.UIA E Pl'OM 
HEFFINGEN BLJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIFl'ER VED INilF¢R5LER FRA ASMA OG OLO 
1 9 7 6 
FEB MAR APR MAl JUN 
Prszzi d'entrata Drempelprl.Jzen 
267,950 270,100 272,250 274,400 276,550 
287,950 290,100 292,250 294,400 296,550 
357,180 359,950 362,730 365,500 368,270 
412,800 415,920 419,040 422,150 425,270 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
JUL AOO 
'Il:lerskelpriser 
278,700 278,700 
298,700 298,700 
371,050 371,050 
428,380 428,380 
160,450 160,450 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIB 
1975/ 
1976 
¢ 
268,850 
288,850 
358,330 
414,100 
160,450 
Prilhements h 11 importat1on des pays tiers AbschOpfungen bei Einf'ullr BUB Dri ttlasndern Levies on imparts fran tb1rd eowttries 
Prsllevi all' importazione del paesi terzi lle1'fingen b1J 1nvoer uit derde la.nden Af'gifter ved 111dfjU'sler ha tred,lelanda 
II gralns 
1,063 3.330 ~9,123 34,672 39,862 70,927 78,611 82,718 99,281. 102,.164 ronda 29,953 PAD ILgralns 
longs 16,199 30,690 42,585 62,422 69,930 84,570 90,733 97,580 93,819 95,175 101,145 
a gralns 
1,328 16,662 37,443 36,404 43,344 49,826 88,658 98,264 103,397 124,106 127,709 ronda DEC ll.gralns 
longs 20,246 38.363 53,235 78,028 87 414 105 711 113,417 21,978 117,273 118.967 126.429 
a gra1ns 
45,310 48,690 55,433 ronda 57.955 79,831 89,495 118,419 143,129 147,161 147,240 149,850 DBL II gralns 
longs 98,483 18,819 141,398 48,352 166,297 199,561 207,199 216,317 218,751 219,727 226,672 
ILgralns 
48,252 51,853 9,038 85,018 95,310 126,116 152,432 156,726 156,8lo CBL rends 61,719 159,590 hgralns 105,577 27,376 151,579 159,034 178,273 213,928 222,115 231,889 234,500 235.547 longs 242 99') 
BRI 0 3,723 7,931 11,219 20,279 28,550 31,481 30,753 30,530 35,8o7 39,631 
Prelhements a 1 • importation des EAMA et Pl'OM AbscllBpfungen bei Einf'ullr aus AASM und ih.G Levies on 1mparts from AASM and OCT 
Prsllevi all' importazione da1 !WIA e Pl'OM Hefi'ingen b1J 1nvoer u1 t GAS!-! en LGO Af'gU'ter ved indfjU'sler fra ASMA og OLO 
agralns 0,032 3,665 11,980 11,563 14,338 16,936 rends 32,468 36,307 38,360 46,641 48,o82 PAD agralns 
longs 5,101 2,347 18,294 28,213 31,965 39,285 42,370 45,791 43,913 44,590 47,577 
hgralns 
0,165 5,332 18,677 41,330 6o,859 DEC rends 15,727 15,202 21,913 46,133 48,702 59,053 II gralns 
longs 7,126 6,184 23,622 36,016 40,711 49,859 53,712 57,994 55,637 56 489 6o 215 
llgralns 12,757 4,445 17,818 19,079 29,904 34,852 49,313 61,665 63,681 63,720 65,030 ronde DBL agralns 
lonss 39,381 1>9,557 60,837 64,315 73,289 89,917 93,744 98,295 99,511 100,003 103,471 
agralns 13,881 5,679 19,273 20,615 32,263 37,409 68,16o 69,55o 1 rends 52,811 65,967 68,116 CBL agralns 42,540 53,439 longs 65,541 69,270 78,890 96,718 100,812 105,696 107,004 107,523 lll,24B 1 
BRI 0 1,218 2,060 3,999 7,640 11, 78o 13,245 12,880 12,768 15,405 17,320 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWEUENPREISE 
TIIRESHOID PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREII!m.PRIJZEN 
TJ.ERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODOKTE 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODOKTEN 
PRODOKTER 
Prix 4e seu1l 
a szains 
DEC I'Ollds a gzains 
longs 
a gzains 
ronde CBL a gzains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS A L 1 IMI'ORTATION DES PAYS TIER5 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRl'l'l'LAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFl'ER VED INDF¢RsLER FRA TREDJELANDE 
JUii 
l-3 4-10 11-17 18-24 25·30 
Schwllenpreise Threshold prices 
276,550 
296,550 
366,270 
425,270 
16o,450 
l-l 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES EAMA E'f. PTOM 
ABSCII1lPFuNmJN BEI EINFllllR AUS AASM UND tiLG 
LEVIES ON IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI SAMA E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GABM EN LGO 
AFGIFl'ER VED INDF¢R5lER FRA ASMA OG OLO 
19'76 
JUL 
2-8 
2~1l 29-31 
AOO 
RlZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
UC·RE·UA/lOCOkg 
Prezz1 d 1entrata Drempelprljzen Taerskelpriser 
278,700 278,700 
298,700 298,700 
371,050 371,050 
428,38o 428,38o 
16o,450 16o,450 
P.rel8vements a l 1 importat1on des pays tiers AbschS;pf'unaen be1 El.nf'uhr e.us Drittle.endern Levies on imports f'rCIII third countries 
Prel1ev1 e.ll1 importaz1one de.1 pees1 terz1 He1'f1ngen biJ invoer uit derde le.nden Afgifter ved 1nd.tj6rsler fre. tred,lelande 
aszains 
9J,830 104,250 
PAD I'Ollds 
100,220 100,220 100,220 100,220 10l,9'K> l01,9'K> 
aszains 94,330 94,330 94,330 96,280 96,280 98,000 101,250 101,250 longs 
a szains 113,540 125,280 125,280 125,280 125,280 127,430 127,430 130,310 DEC I'Ollds ll.gzains 
longs 117,910 117,910 117,910 120,350 120,350 122,500 l26,56o l26,56o 
a szains 
DBL rends l47,24o l47,24o l47,24o l47,24o l47,24o 149,850 149,850 149,850 aszains 
longs 217,500 217,500 220,84o 220,84o 220,84o 223,74o 226,770 226,770 
a szains 
156,810 l56,8lo 156,8lo 156,8lo 156,810 159,59J 159,59J 159,59J CBL ronde 
aszains 
longs 233.16o 233 l6o 236 74o 236 74o 236 74o 239 850 243,100 243,100 
BRI 33,210 35,120 35,120 35,120 39,510 39,510 39,510 4o,76o 
Prel~""'""nts a l 1importat1on des EAMA et PTOM Absc:l!l>pf'Ungen be1 El.nf'uhr e.us AASM und liLa Levies on imports f'rCIII AASM end OCT 
Prel1ev1 e.ll1 importaz1one de.1 SiiiiA e Pl'OM Heffingen biJ invcer uit GABM en LGO Afgifter ved 1nd.tj6rsler fre. ASMA og OLO 
a szains 
PAD ronda 
42,42o 47,110 47,110 47,110 47,110 47,970 47,970 49,130 
aszains 
longs 44,170 44,170 44,170 45,14o 45,14o 46,000 47,630 47,630 
a szains 
DEC ronde 53,770 59,64o 59,64o 59,64o 59,64o 6o,720 6o,720 62,16o a grains 
longs 55960 55960 55960 57 180 57 180 58 250 6o 280 6o 280 
a grains 
63,720 63,720 63,720 63,720 63,720 65,030 65,030 65,030 DBL rends -a grains 
lonas 98,89J 98,89J lOG,56o l00,56o 100,56o 102,010 103,520 103,520 
a szains 
68,16o 68,16o 68,16o 68,16o 68,l6o 69,550 69,550 69,550 CBL I'Ollds agzains 
longs lo6 330 lo6 330 lo8120 lo8 120 lo8 120 109 680 lll 300 lll 300 
BRI 14,110 15,06o 15,06o 15,06o 17,26o l7,26o 17,26o 17,880 
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BIIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION 
CIF BIEIBE VON DEll I!DMMISSION FESl'GESE'l'LT 
CIF BIICES FIXED BY TBE COMMISSION 
PIIEZZI CIF FISSATI DALLA COMMIBSIOIIE 
CIF PRLJZEII llOClR llE CCIMMISSIE VAS'l'GESTElll 
CIF PillS FAfJSHr AF I!DMMISSIOIIEll 
PRODUITS 
PRODt!K!£E 
PRODUCTS 1975 
BIOOOI'I'I 
PRODt!K!£EN 
BIODt!K!£ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF preise CIF prices 
.. grains 
ronda 2601543 j2421681 241057 
DEC 
.. grains 
longs 2561954 j2401987 281191 
a grains 
ronda 295,058 j294,227 89,812 
CBL 
.. grains 
j272,964 longs 291,830 51,881 
BRI 168,221 60,792 152,631 
Prelevement.s a l 0export.st1on 
Prelievi all'esport.szione 
a grains 
ronda - - -
PAD 
a grains 
-longs - -
a grains 
ronda - - -
DEC 
a grains 
- - -longs 
a grains 
ronda - - -
DBL 
a grains 
- - -longs 
a grains 
- -ronda -
CBL 
.. grains 
longs - - -
BRI 
- - -
DEC 
2271246 
051622 
~89,917 
47,421 
150,050 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l'ilEI..EVEMENTS A L 1 EXPORTATION 
ABSCHiJPFUNGEll BEI DER AUSFUliR 
EXPORT lEVIES 
l'ilELIEVI ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFI!IGEll BIJ UITVOER 
EKSPORTAFOIFTERNE 
JAil FEB MAR 
1976 
APR MAI 
Prezzi CIF CIF-pr1jzen 
2221456 2181042 181,225 1731986 1571500 
198,347 1821239 176,683 170,176 177,192 
269,382 261,870 233,834 210,298 208,774 
229,584 198,872 193,805 187,151 187,648 
140,171 131,900 128,784 129,697 129,871 
Abschopfungen bei der AI1Sfuhr 
Heffingen bij uitvoer 
-
- -
- -
- - - - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
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JUN 
152,444 
177 ,3!11 
211,461! 
189,649 
124,342 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUL AOO 
CIF-priser 
150,991 
172,302 
211,46o 
185,630 
120,819 
Export levies 
Eksportafgifterns 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
I'I!IX CAF FIXES PAR LA Cl»!MMSSION 
ciF !'!lEISE VON DER KOMMISSIONn v-:s~""GESE""""'i'Z'l:""' 
CIF PRICES FIXED Bl THE Cc»!!SSION 
I'I!EZZI CIF FISSATI DALLA COMMI:lSIONE 
CIF PRIJZEN DOOR DE Cc»!!SSIE VAS'l'CIES'l'ELI 
CIF PRI5 FASSAT AF KOMMISSIONEN 
i'RODUITS 
i'RODUKTE 
PRODUCTS 
i'RODOTri 
i'RODUKTEN 1-3 4-10 
i'RODUKTER 
Prix CAF CIF preise 
a grains 
ronda 163,010 151,270 
DEC 
a grains 
longs 178,64o 178,64o 
a gra1ns 
ronda 2ll,46o 2ll,46o 
CBl 
a grains 
longs 192,110 191, 79J 
BRI 126,9110 125,330 
Pre1evements a l'exportstion 
Prelievi all 1esp:>rta.zione 
a grains 
ronda - -
PAD 
a grains 
longs - -
a grains 
ronda 
- -
DEC 
a. grains 
longs 
- -
a grains 
ronde - -
DBL 
a grains 
longs 
- -
a grains 
ronda - -CBL 
a grains 
longs 
- -
BRI 
- -
JUN 
ll-17 18-24 
CIF prices 
151,270 151,270 
177,82o 176,200 
2ll,46o 2ll,46o 
188,530 188,530 
124,520 124,980 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
i'RELEVEJ.IENTS h L' EX!'ORTATIOII 
JUlSCHiiPFUNGEN BEl DER AUSFUIIR 
EXPORT LEVIES 
l'RELIEVI ALL 'ESi'OilTI\ZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSi'OilTAFGIFTERNE 
1976 
JUL 
9-15 
25-30 1-1 2-8 16-22 
23-28 
29-31 
Prezzi CIF CIF-prijzen 
151,270 151,270 151,270 151,270 148,39J 
176,200 176,200 172,14o 172,14o 172,46o 
2ll,46o 2ll,46o 2ll,46o 2ll,46o 2ll,46o 
188,530 188,530 185,280 185,610 185,610 
120,9110 120,9110 120,9110 120,9110 ll9,69J 
AbschOpfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij ui tvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/lOOOkg 
AOO 
CIF-priser 
Export levies 
Eks portsfgifterne 
R IS - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
R I CE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z Prelevements a l importation(A)et a I' exportation (B)envers les Pays Tiers 
R I SO - Prelievi all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tersi 
RIJST - Heffingen bij invoer(A)en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UAIUC-100kg RE/UA/UC-100 kg 
Manedsgennemsnitl Monatsdurchschmtte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Medte mensili I Maandgemiddelden 
~---4----r---+---~---+--~----~--+---~---+--~--~r---+---;---~~60 
A 
B 
60 
50 ~--~r---+---~---r---r---+--~r---r---+----r---+---4----r---+---~-;~ 
40 
30 
4o A 
~---4----r---+---~---+--~----~--+---~---+--~--~r---+---,_--,r_,30 
20 ~---4----r---+---~---+--~----~--+---~---+---+--~r---+---,_---r_,~ 
10 ~~~----~--+---~---+--~----~--+---~---+---+--~r-~±7~-·~···~··-···~···~~r·r-~10 t::;;······ 
.......,.. ~ 0 ......... ·::.., .., .... ,;;::;. :::;::;;r r="" ~+-~~~-t---+--~----+---+----t---+--~~~~·~~~t:~~~,w~~~~-i----~~0 
1--~-4---+--~--+---1----+~~~···a·~~·~~~~£_~--+--,~-+---1----~~ 10 10 
20 ,--~---4----r---+----r---+--~~---~--+---~---+---+--~r---+---,_--,r_,20 
\. If 30 
40 
H-~--4-~--+4~~-.)~--+--+--r--r--r--r~--4-~~30 
rt---4----r---+---~--~~~----~--+---~---+---+---,r---+---,_---r_,~ 
50 1-- •PAD o PAD<> 1-+---,_---r---+--~~--+---;----r---+---4----r---+--i&O 
60 f-- DEC o DEC<> 1-+----r---+--_,----r---+----r---+---+--~r---T---;--160 
~ I I I I I I I I I I I I I ~~ I ~ 
IX X XI Xll\1 II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 I 1973 1974 1975 1976 
eoLI~~==c=~~l'--~~---r--~--r-~--ll--~~---r--~l 
80 1-- ·g~~ 
70 1-- CBR CBL 
~~--~~--+---+----r---+--~----~--+----r---+--~--~r---+---;----r~ 
90 
80 
~ 
60 
B 
A 
40~--~----~--+----r---+--~----r---+----r---+---+--~r---+---+----r~ 
~A 
~ 
30rt--~~--+---+----r---+---4----r---+----r---+---4----r---+---;----r_, 30 
....... __ _ 
;o_~-~~~-~-~~--,~~~=~~·:~:~-~·-~~,~---+---+---+---+~~~·---_·-~=;···==··"+F=·,~~ .. ~~~-~-·~_ ... ,+·~-~-~-+~------+-~ 
.1/ 10 
20 
10 
0 
10 
20 
30 r 
20 
30 
~ 
B 60 f--
\. 
'\..I ~ B 50 
60 f-- •(DBL 0 CBL 60 
70 1-- {g~t C> ·-·-·-· 70 
BRI 80 1-- 80 
90 I I I I I I I I ~_l_ ~ ~ ~ ~ 90 
IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VDI IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser side 1. Abkiirzungon Seito 1. Abbreviations page 1. Abr&viot10ns page 1. Abbrov•oz•om pag~no 1. Alkor!lngen blz. 1. 
.LCC-'"'06 VI·G/2-7506.34 r. 
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RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UANC-100kg--.----.-----.---.------.---.--.-----,---.----.--- RE/UA/UC-100 kg 
I 
I 
100 t--1---+- r,..-
0
-EC-o -_-_-_-_-_ -.. -+----t-----i---t----t---t----+---+-----J 100 
DEC c:> ·-·-·-·-
CBL o ---
CBL<::> ··············-
BRI 
80~--~---t--~~---t----+----t---~---+----+--~--~-~~ 
m~---r--+--~~--+--,_--~-~---r--+--_,---r-~m 
... ··'\ ~~-~~--+---~--+--,_--~-~--~---+--_,---r-~60 
\ ... ·· ...... 
10~---~--+--~~--+---+-----~---+---+----+--~--~-~10 
0 0 
IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VUI IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortelser Slde 1 .AbkUrzungen Selte1 .Abbreviations page 1.Abriv1ations page 1.Abbrevaaz1oni pagina 1 Afkortingen blz.l. CCE-00 VI-at: -7- 35 
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PROVENAIICE 
IIERKUNF'l' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
IIERKOMST 
DYRKN, STEDST 
ARGENTINA 
EGYPT 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
UROOliAY 
PRIX A L'IMI'ORTATION, LIVRAISO:I &.?i'hOCHEE, RAMENES AU MEME i'OURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUI!Ri'REISE, SOFORTIGE LIEFERJNG, DIE A;JF DEN GLEICHE,1 BRUCHGEHALT Zc!RlicKGEBRACHT WORDEN SIND 
no!PORT PRICES, IM.'IEDIATE DELIVERY, ChLCJUTED Oli SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL'no!PORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, RIDO'l'rl ALIA STESliA PERCENTUALE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, DIRE:Jcr'E lEVERING, TEI<txlGEBRAC!lT OP HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER, DIREKTE lEVERING, OHREGNET TIL SAHHE PROCENTDEL AF BRUDRIS 
CAF I CIF .U.JSTE!IDJU>l I ROTTE!IDJU>l I ANTWERPEN (1) 
QtiALITES 
QUALITATEN 1975 
QUALITIES 
QUALITA' 
lGIALITEITEN 
KYALITETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR 
DEC (0 - 30fo) 
Bluerose 261,820 261,300 229,66< 
-
233,420 
- -
Belle i'atna 
- 279,910 - - 241,870 
-
-
APR 
-
-
1976 
MAI 
-
-
Blue Bonnet 294,842 275,724 263,51 !251,12! 238,889 228,502 217,028 220, ?lC g74,079 
Rand d 'Argentine 252,446 243,097 233,56 j232,48S 215,917 215,918 - - 219,62 
Rand d'Egypte 
- - - -
260,385 225,190 184,'RO 175,628 71,941 
Rand du !<Iaroe 
-
-
- - - - - - -
Rand d' Auatralle 
- -
- - - -
-
- -
Rand d'Es- 263,560 286,230 281,13( ~13,29! 
- - -
- -
Rond du Bresil 
- - - - - - -
- -
Rond de cores 
- -
- - - -
- - -
Rond de Chine 
- - - - - - -
-
-
Siam 299,404 295,316 272,99 250,82! 237,371 216,ll6 213,588 210,879 07,378 
Nato 283,881 271,098 260,511 252,01( 236,170 223,730 185,573 195,428 30,990 
Blue Belle 288,498 274,462 262,421 250,18! 239,613 228,780 234,878 228,54< 64,933 
Belle Patna 293,748 280,620 271,38 258,8.5E 247,526 233,196 221,889 238,34 69,816 
Blue Bonnet 291,210 
- - - - -
-
- -
Belle Patna 294,513 287,989 263,82 253,606 237,332 221,38S 212,284 212,57 40,205 
llrugusy selection 
- -
- - - -
213,8lo 
- -
Rond d 'tJru4!uay 256,370 - - - 224,9l 
- -
- -
Blue Bonnet 
- - - - - - - - -
JUN 
-
\237,660 
/239,258 
f217,960 
57,1110 
-
-
-
-
-
-
j207,139 
~41.,220 
~.850 
~5,916 
-
33,908 
-
47,000 
-
JUL 
-
-
~5,870 
~,110 
57,963 
-
-
-
-
-
-
205,161 
222,oiM 
223,14l 
231,89< 
-
!!17,857 
-
227,90! 
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-tiAI1000kg 
1975/ 
1976 
~ 
AlJG 
(1) sep>rement ou combine - eineeln oder kombiniert - se,arately or combined - se,arati o combinati - afzonderliJk of gecombineerd - hver for sig eller 
kombineret 
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PROVENANCE 
HERKUNFT 
ORIGIN 
PROVEN !EliZA 
HERKOMST 
DYRKN. STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREll 
EGYJ?r 
MAROCCO 
SPAIN 
THAILANDE 
URUGUAY 
u.s.A. 
PRIX A L' DIFORTATION, LIVRAISON l<h?Pl<OCHEE, kAMENES AU MEME RJURCEN'l'JIGE DE BRISURES 
EINFUHR?REISE, SOFORTIGE LIEFERu;m 1 DIE AUF DEN GLEICHEN BRUGHGEHALT ZURUcKGEBRACI!r WORDEN SIND 
DIRlRT PRICES, lMMEIJIATE DELIVERY, CALCUUTED o:l ShME PERCENTMJE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL' DIFORTAZIOHE, PRONTA CONSEG!I~, h!DOTTI ..u.A STESSA PERCEIITUnLE Dl ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, DIRE!cr'E LEVERING, TERUGGEBRACI!r 0~ HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢llSLERPRISER 1 DIRE!cr'E LEVERING 1 OMREGNET TIL SAMME PROCENTDEL AF BRODRIS 
CAF I CIF >IMSTERilnM I hOTTE!Ulhi4 I ANT\!ERPEN (1) 
Q.UALI'Ipl 
Q.UALITATEN 1975 QUALITIES 
Q.UALITA' 
K!IALITEITEN 
KYALITETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MiiR 
CBL 
Rend d'Juogentine 
- 293,17 289,018 95,23C 284,093 ~71,470 266,76o 
Bluerose 
-
281,40 
-
17,15C 
- - 256,7~ 
Belle Patna - 395,59 - - - 323,930 -
Blue Bonnet 316,87 316,508 - 14,586 313,818 306,289 294,763 
Rond d' Australie 
- - - - - - -
Rond de Bresil 
- - - - - -
-
Rond de Chine 287,715 281,70 279,542 75,28~ 255,846 248,230 248,230 
Rond de coree 
- -
- -
- - -
Rond d 'Egypte - - 332,220 - - - 236,493 
Rond du Maroc 
- -
-
- - - -
Rond d'E•IBS!l" 372,830 
- - - - - -
Siam 333,217 332,461 311,167 90,218 267,640 [243,447 236,593 
Rond d 1 LTruguay 
- - - - - - -
LTruguay Selection 
- - - - - -
-
Belle Patna 370,874 - - -
- - -
Blue Bonnet 
- - - - - - -
Nato 361,850 360,66 345,410 39,398 321,510 312,960 285,153 
Belle Patna 371,488 376,30 357,493 55,018 336,668 319,602 308,417 
Blue Bonne't 
- - - - -
304,3~ -
Blue Belle 377,916 375,52 356,720 46,894 325,795 312,263 -
1976 
APR 
-
-
-
-
-
-
-
-
220,653 
-
-
232,769 
-
-
-
-
304,42 
326,80 
-
318,87 
MAl JUN 
-
-
-
-
-
-
333,300 
-
-
-
-
-
--
-
-
216,451 211,895 
- -
-
-
31,878 228,8ol 
- -
-
-
- -
-
-
26,455 308,770 
50,711 327,358 
-
-
34,555 fu-3,208 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UG-RE-UAI1000kg 
1975/ 
1976 
¢ 
JUL AUG 
-
-
-
-
-
-
-
-
212,073 
-
-
1!30,360 
-
-
-
-
292,910 
295,367 
-
292,~ 
(l) se..,...ement ou cambine _ einzeln oder kombiniert - sep>.rstely or cambined - separeti o combinati - at'ZonderliJk of gecambineerd- hver for sig eller 
komb1neret 
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PROVENANCE Q,~ 
HERKUNFT Q.UALITATEN 
ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA Q,liALITA' 
HERKOMST KWALITEITEN 
DYRKN. STEDET KYALITETEN 
114 
ARGENTINA 114 112 
112 
BIRMANIE 2.3.4 
114 
BRAZIL 114 112 
112 
CAMllODGE 3.4 
CHINA 2 
Siam C l 01"dinary F .A.Q,. 
C 3 01"dinary F .A.Q,. 
C 3 special F .A.Q.. 
C l special F .A.Q.. 
TIIAILANDE Glutinous C l 
c 3 
Siam A l special 
Glutinous A l 
Siam A 1 super 
u.R.s.s. Russie 
URUGUAY 112 
u.s.A. Brewers 4 
PRIX h L' IMPORTATION, LIVRAISON RA?PROCIIEE 
EUWUlll<PREISE, SOFORTIGE LrEFERUNG 
D>!PORT PRICES, IIIMEDIATE DELIVERY 
l'REZZI ALL 1 IMI'ORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA 
INVOEHPRIJZEN, DIREIG'E LEVERING 
INDFjilRsLERPRISER, DIREIG'E LEVERING 
c..r 1 ciF A!l.h'TERDAM 1 ROTTERDAM 1 ANTWERPEN { l) 
1975 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22 143,305 132,130 l32,13C 
- - - -
- -
-
77,432 165,214 59,093 150,8~ 138,601 136,705 132,211 
45,744 142,716 50,039 150,98 151,380 -
-
- - - -
- - -
- -
140,260 -
- - -
- - - - - -
-
- -
- - - - -
-
47,960 47,278 153, 77C 
- - -
- - - - - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- -
-
- - -
- - - -
- - - - -
- l45,14o 
- -- - - -
-
234,347 37,440 218,21 l87,98C l58,54C 137,72 l36,23C 
- -
- -
- -
-
236,176 29,265 09,461 194,82 168,90' 152,01 149,346 
- - - - - - -
179,406 70,536 73,850 169,70 152,040 153,46' 149,398 
168,610 
- - - -
-
-
1976 
APR MAI 
136,005 141,01' 
-
ll6,94C 
137.531 l44,47E 
- -
- -
-
117,24 
- -
- -
59,520 150,91 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
36,200 
-
- -
145,324 143,76 
- -
149,108 153,54 
- -
JUN 
136,14o 
125,901 
-
-
114,92! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139,341 
-
152,450 
-
JUL 
109,?-tJO 
119,036 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l4l,3C7 
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-liAilOOOkg 
1975/ 
1976 
¢ 
AUG 
{l) sepe.r6ment cu canbine - einZeln oder kombiniert - sepe.rste:cy or combined - sepe.rsti o combinsti - afzonderllJk of gecombinserd - hver for sig eller 
kanbinsret 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix a l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS I GESCHALTER REIS I HUSKED RICEIRIZ DECQRTIQUE I RISO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST(2) 
REIUAIUC -100kg REI UAIUC-100 kg 
66 66 
62 
·-·-· CHINA.Rond de Chone I 
--
ARGENTINA. Rond d"Argenhne 
.......... EGYPT _ .Rond d'Egypte 
-----
ARGENTINA. Bluerose 
62 
58 -- THAILANDE-Soam 
··-··-- USA - Blue Bonnet 56 
54 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
,..._ USA_ BELPA 
/""" 
'V \ 
/ 'A \ 
{ ! \ \ 
f'l ~,.-\ . ...... 
;1/ . /\\~ .~~ \ I 
r/J I / \'\ ~~ :-,I 
fr~·-/ .~ ~~ ... . 
.t"<·--";.J. JfV ~ ~ :L:\. /" \._ \ ,..... 
I I ~ "~ ~ 1//.-------
I (....--- ..... -----
... 
--;;;· ... ·· . .. 
I::: . ....-
54 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
10 10 
< 
0 I 1 I I I I I I I I I I I I I I 
s 0 " 0 J F M A M J J A s 0 • D J F M A H J J A s 0 • D J F N A M J J A S 0 Ill D J F H A N J J A 0 
BRUDRIS I BRUCHREIS I BROKEN RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
50 50 
46 46 
-
ARGENTINA 1/2 
42 ··----.. USA_ Breweno 4 42 
-----
THA(LANDE. Siam C 1 ord FAQ .· 
38 
--
THAl LANDE- Slam C 1 spea. FAQ .. \ 
·········· 
THAT LANDE. Slam A 1 super \ 38 
·····\ 
34 34 
30 
26 
22 
8 
4 
0 
/' 
.... 
.. ······• ........ 
/ ·· ... 
··. 
/ 
-\: ···•·· ..•. /''··· .. 
// 
------· 
I~ ... ........... 
''-·-------------
... 
---
.. 
•:" 
// / 
-----------
·~~~ 1 
······ ........... •... ·· 
'-'1 1 
... ~ V' ../ ---.. ....-·· 
-L ~ 1 f----- -
30 
26 
22 
18 
14 
10 
""" ll 0 0 I I I I I I I I J J I I I I I 
• 0 N D 1.1 F . A • J J A • 0 " T F . A • J J A • 0 • T F • A • J J A s 0 " D I J F • • M J J A 1972 1973 1974 1975 1976 
1)C1f-pnser tor 01ebhk~hg levermg Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen II C1F-Prelse fur sotort1ge Lteferung Arnst /Rot' dam/Antwerpen //CJf prices for 1mmecflate debvery 
Amst /Rol' dam/Antwerp //Pnx CAF pour livraoson rapprochOe Arnst /Hot' dam/Anvers II Pronto consegna c!f-AmstJRot' dam/Antwerpon 0 Direkte levonng c.1.l. 
Amst I Rot'dam/Antwerpon 
2} omregnet t1l procenten far brudns II auf glmchen Bruchgehalt zuriickgebracht II converted to the same percentage of brockei:t nee II ramenes au mime 
pourcentage de bnsures //rrdottl aua stessa percentuale d1 rotture II terruggebracht op hetzelfde breukpercentage . '"K""EG"-"GDA'V"-t-'G"'t
2
;-_'ii
75
,
03
,_
3
;ot
6 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1l Einfuhrpreise 1) Import prices 1) Prix a I' importation 1) Prezzi all'imporlazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS /GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/RIZ BLANCHI/RISO LAVORATO/VOLWITIE RIJST (2) 
RE/UA/UC-1 OOkg RE/U A/UC-100 kg 
104 104 
100 100 
96 I 96 
92 92 
88 88 
84 84 
80 80 
76 76 
('\ 
I \ 
\ 
,........ 
·-\" \ 1\/' -+-
\ 
"\_l ''~, v 
X\ 
··x'l\ 
/1 v· \ }\''-\ . . - ...... 
I II /._j //"-"'\ hl ~\\· .. /J. /v ~\\ ;······-····· ..•... ···· ..... !~··· .......... 
flo/ '--\ ~.--- ·····. ... /---- -1-h ... ·. ·. •. .· .. ·. ,/-j~ ../.f ~ ~, \ Xi ·· ..... · I ........ 
// w- \/ ~ 
/ /f v ~ 
.z '! , ___ ... 
/ ·-·-· CHINA .Rand de Chone 
--
--
ARGENTINA.R~ d'Argentme 
......_,... EGYPT. Rand d'Egy:rte 
72 
68 
64 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
72 
68 
64 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
~ A~NTINA. Bluerose 
----- THAI LANDE. Soam 
··-··-·· USA. Blue Bonnet 8 8 
......... USA .Belpa 
4 4 
I I l I I I I 
9 0 N D J F M A M J J A 
' 0 N D J F 
M A M J J A '0 
" 0 J F M A M J J A ' 0 • 0 J F M A M 
J J A 0 0 
1972 1973 1974 1975 1976 
(1)cif-pnser for orebllkkehg tevenng Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen If Cd-preose fur sofortige Loeferung Amst /Rot' dam/Ant- 1/Cif prices for ommedoate 
delivery 4mst/Rot'dam/Amwerp 1/Prox CAFpaur hvraoson rapprociiOe AmsJ/Rot'dom/Anvers //Pronto consegna cd-Antst./Rot'dam/Antwerpen//Dorekte 
leverong c 1 f Arnst /Rot'dam/.Antwerpen 
(2)omregnet tot procenten for brudns//auf gleochen Bruchgehalt zuruckgebracht /I converted to the same percentage of brocken nce//ramenO. au mime pour-
centage de bnsurnsl/rtdott1 alta stessa percentuale di rotture //terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
E-0 1- •- 503.37 
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HUILE D'OLIVE 
Ecl.e.1rcissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixes et prelevements a l'importation). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement no. 136/66/CEE -art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e annee -no. 172), modifie par le Reglement 
(CEE) no. 2554/70, le Conseil statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement avant le ler aoilt pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif 
de ma.rche et un prix d'intervention et avant le ler octobre, un prix de seuil de l 1huile d 1 olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de maintenir le volume de production 
necessa1re dans la Cormnunaute. 
Prix indicatif de marcM (Reglement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doit etre fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des produits 
concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de la campagne de commercialisation, ainsi que de 1 1 inci-
dence sur le prix de 1 1huile d'olive des majorations mensuelles (Reglement no. 136/66/CEE -art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d 'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix 
indicatif de ma.rcM, compte tenu des variations du ma.rche, est ega.l au prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant 
pour permettre ces variations ainsi que 1 'acheminement de 1 'huile d' olive des zones de production vers lea zones de consomma-
tion. 
Prix de seuil (Reglement no. 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de faqon a ce que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de passage. en frontiere (R~gle­
ment no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de ma.rche. Le lien de passage en frontil!re est fixe a Imperia 
{Rl!glement no. 165/66/CEE - art. 3). 
B. Qua.J.ite type 
Le prix indicatif ala production, le prix indicatif demarche, le prix d'intervention et le prix de seuil, se rapportent a l'huile 
d'olive vierge semi-fine dent l.e. teneur en acides gras libres, exprimee en acide oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (R~gle­
ment no. 165/66/CEE - art. 2). 
II. PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
Le Reglement no.l36/66/CEE porta.nt organisation cormnune des marches dans le secteur des DBtieres grasses, est entre en vigueur le 
10 novembre 1966, et conformement aux dispositions de 1 1article 2, les droits de douane relatifs a l'huile d 1olive et certains pro-
duits qui en contiennent, sent remplaces par un regime de prelevements y applicable a. 
Pour etablir le prelevement de base 1 la Commission constate : 
- le prix a 1' importation le plus favorable offert sur le marche mondial pour 1 'huile vierge de qua.lite type, soit franco-frontiare 
pour les huiles provena.nt de Grece, soit CAF Imperial les offres des autres qua.lites etant ramenees a la qualite-type au moyen 
des coefficients d 1equivalence fixes a l'annexe du R~glement de la Commission {CEE) no. 2274/69; 
- le prix de seuil valable a la meme date et, toutes lea fois que le prix mondial constate est inferieur a celui-ci, pour les huiles 
d 1olive provenant de Grece ou des pays tiers, des prelevements sent perc;us. Leur fixation a lieu de faqon a en assurer la perception 
au mains une fois par semaine{cf ~glement (CEE)no. l775/69-a.rt.8).Les calculs des prelevements sent effectues en fonction du Regle-
ment no. 162/66/CEE, pour l'huile d 1olive et lea produits provena.nt de Grece et du Reglement no. 136/66/CEE pour ceux provena.nt des 
pays tiers (1). 
En application des accords bilateraux conclus par la CEE avec la Grece (entree en vigueur 1e ler novembre 1966), le Maroc (ler sep-
tembre 1969), la Tunisie {ler septembre 1969), 1 1 Espagne {ler octobre 1970), la Turquie (6 juillet 1971), ces peys Mneficient: 
a) d 1un avantage cormnercial, c'est-9.-dire, d 1un aba.ttement de 0,50 UC/100 kg sur le montant des prelevements; 
b) d'un avantage economique differencie suivant les peys : 
- Tunisie, IIJB.roc, aba.ttement de 5 UC/100 kg sur 1e montant de tous les prelevements applicables aux huiles d 1olive vierges et 
ra.ffinees; 
- Espa.gne, abattement de 4 UC/100 kg sur le montant des prelevements applicables aux huiles d 1olive vierges; 
- Turquie, aba.ttement de 4,5 UC/100 kg dans les memes conditions que l'Espa.gne. 
Pour les olives de la sous-position 07.01 N II "autres" et 07.03 A II "autres", c'est-9.-dire les olives susceptibles d 1etre triturees, 
en vue de la production d 1huile, le pre!evement s 1ajoute au droit de doua.ne. 
Les prelevements sont calcules pour les produits des sous-positions reprises a 1 'annexe I du Reglement no. 136/66/CEE. 
(1) Reg1ement du Conseil no. 443/72 
" de la Commission no. 617/72 - 618/72 
" du Conseil no. 302/74 
du Conseil no. 303/74 
de la Commission no. 1937/75 
du Conseil no. 1911/74 
du Conseil no. 1912/74 
de la Commission no. 1936/75 
du Conseil no. 1524/70 
du Conseil no. 2164/70 
de la. Commission no. 485/71 
du Conse 1l no. 305/74 
du Conseil no. 3o6/74 
Reglement de la. Commission no. 1938/75 
" du Conseil no. 2999/75 
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No du tarif 
douanier ccmnun Designation des marchandises 
Legumes et plantas potageres, e. l 1etat frais ou refrigere : 
N Olives : 
I. destinees a des usages autre a que la production d 1huile (ll) 
II. autres 
Legumes et plantas potageres presentes dans l'eau salee, soufree ou addi-
tionnee d 1 autre a substances servant a assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non specialement prepares pour la consommation imm6diate : 
A Olives : 
I. destinees a des usages autres que la production d 'huile (ll) 
II. autres 
------------------------------- -------------------~--------------------------------------------------------------------
15.07 A. Huile d 1olive : 
I, ayant subi un processus de raffinage 
a) obtenue par le raffinage d 1huile d 1olive vierge, meme coup9e 
d 1huile d 1olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d 1olive vierge 
b) autres 
15.17 Residua provei!B:lt du traitement des corps gras ou des cires animal.es ou 
vegetales : 
A. contenant de 1 1huile ayant les ce.rac~res de l 1huile d 1 olive 
I. ;plites de neutralisation (sospstocks) 
II. autres 
23.o4 Tourteaux, grignons d 1 olives et autres residua de l'extrection des huiles 
vegetales. e. 1 1 exclusion des lies ou feces : 
A. grignons d 1 olives et autres residua de l 1extrsction de l 1huile d 1olive 
(ll) L1admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par les autorites canpetentes. 
III. PRIX SUR I.E MARCilE INTERIEUR 
A, Huile d 1 eli ve 
Lea prix ont ete releves sur les marches italiens de Milano et de Ba.ri pour differentes qualites, Lors de la canparaison 
entre les prix se rapportant aux m&.es qualites, il est necessaire de tenir canpte de la difference qui existe dans les 
conditions de livraison et les stades de commercialisation, 
1, ~ Milano 
Ba.ri 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
per vagone o autocarro o cisterna canpleti base Milano per pronta consegna e psgamento e scluso i:mballaggio 
ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile, 
~: per merce grezza alia produzione. 
3, Qualite : les differentes qualites d 1huile sent reprises dans le tableau, 
B, Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l 1evolution des prix d 1huile d 1olive avec d 1autres sortes d 1huiles, l'on a releve sur le marcM 
de Milano lea prix : 
- de l 1huile d 1arachide raffinee 
- jusqu1 au 31.12.1968 : huile de graines de l~re qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N.B. Les prix cotes pour une journee determinee sent valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVEIIOL 
Erliiuterungen zu den Oliveno1preisen (festgesetzte ?reise und Elnf.lbrabschopfungen). 
I. FESTGESETZTE FREISE 
A. Art der Preise 
Gemltss Verordnung Nr. 136/66/E:r~G, Art. 4 (Amtsblatt vam 30.9.1966, 9. Je.hrgang, Nr. 172), geandert durch Verordnung (E:r!G) Nr. 2554/70, 
setzt der Rat JRhr1ich, auf Vorschlag der Kammission, vor dem 1. August rUr des gesamte fo1gende WirtschaftsJe.hr, des vam 1. ilovember 
bis 31. Oktober 1ii.uft, fiir die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventionspreis und vor dem 
1. Oktober einen Schwellenpreis fiir Olivenol fest. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/E:riG, Art. 5) 
Dieser wird unter Berucksichtigung der Notwendigksit, in der Gemeinschaft des erforderliche i'roduktionsvo1umen aufrechtzuerbalten, 1n 
einer fiir den Erzeuger angemessenen HOhe festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/E:r~G, Art. 6) 
Dieser Preis muss so festgesetzt werden, dass die Ol1veno1erzeugung unter Berlicksichtigung der l'reise der konkurrierenden Erzeugnisse 
und insbesondere ihrer voraussicht1ichen Entwicklung Whrend des WirtschaftsJe.hres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschliige auf 
den Olivenolpreis normal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/WG, Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/E:riG, Art. 7) 
Der Interventions pre is' der den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen - moglichst na.he am Marktrichtpreis 
liegenden VerkBufser1os gew8br1e1stet, 1st gleich dem Marktrichtpreis abzuglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen 
und die Beforderung des 011veno1s von den Erzeugungs- 1n die Verbrauchergebiete zu erm/iglichen. 
Schwellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/WG, Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, dass der Abgabepreis fiir des eingefiihrte Erzeugnis an dem Grenzubergangsort dem l>larktrichtpreis 
entspricht (Verordnung Nr. 136/66/E:r~G, Art. 13, Absatz 2). Als Grenzubergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung 
Nr. 165/66/EIIG, Art. 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerr1chtpre1s, der Marktricht~is, der Interventions pre is und der Schwellenpreis betreffen mittelfeines naturreines 011venol, 
dessen Gebalt an freien Fettsauren, in Olsaure ausgedrilckt, 3 g auf 100 g betriigt (Verordnung Nr. 165/66/WG, Art. 2). 
II. ABSC!IiiPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung Nr. 136/66/WG uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fiir Fette 1st am 10. November 1966 1n Kraft getreten. 
Nach ihrem Art1ke1 2 werden auf 01ivano1 und einige olivenolbaltige Erzeugnisse anstelle von zOllen Abschopfungen erhoben. 
Zur Festsetzung der Grundadschopfung ermitte1t die Kanmission : 
- den g\instigsten E1nfuhrpre1s auf dem We1tmarkt rUr naturreines Oliveno1 der Stanclardqualitat entweder frei Grenze fiir Oliveno1 aus 
Griechenland oder cif Imperia, Whrend die Angebote anderer Qualitliten der Stanclardqualitat durch Anwendung der im Anhe.ng zu der Verord-
nung (E:r!G) Nr. 2274/69 der Kanmission festgesetzten Auag1e1chekoeff1zienten angeglichen warden; 
- den am se1ben Tag ge1tenden Schwellenpreis; 11egt der ermitte1te We1tmarktpre1s fiir Oliveno1 aus Griechenland oder dritten LBndern darunter, 
so warden Abschopfungen erhoben. Die AbschClpfungsbetriige werden so festgesetzt, dass sie mindestens einmal 1n der Woche erhoben warden 
k5nnen (siehe Verordnung (E:r!G) Nr. 1775/69, Art1ke1 8). Die Abschopfungen fiir Oliveno"l und o11venolbalt1ge Erzeugnisse werden bei Herkunft 
aus Griechenland nach Verordnung Nr. 162/66/E:riG und bei Herkunft aus dritten Liindern nach Verordnung Nr. 136/66/E:riG berechnet (1). 
In Anwendung der zweier Abkammen der E:r/G mit Griechenland (am 1. November 1966 1n Kraft getreden), Marokko (1. September 1969), Tunesien 
(1. September 1969), Sp•nien (1. Oktober 1970), der TUrkel (6. Juli 1971) werden diesen LBndern folgende Verg\instigungen eingerWmrt : 
a) ein Hande1svortell., d.h. eine Er!nissigung des Abschopfungsbetrags um 0,50 RE/100 kg; 
b) ein W1rtschaftsvorte1l, der Je nach Land verschieden 1st : 
- Tunesien, Marokko : Ermiissigung des Betrags aller Abschopfungen auf naturreines und raffiniertes 011veno1 um 5 RE/100 kg; 
- Spe.nien : Ermitssigung des Betrags der fiir naturreines Olivenol ge1tenden Abschopfungen um 4 RE/100 kg; 
- Tiirkei : Ermitssigung unter den gleichenBedingungen wie bei Spe.nien um 4,5 RE/100 kg. 
Bei Oliven der Tarifstelle 07.01 N II "andere" und 07.03 A II "andere", also Oliven, die zur 1ilgewinnlll18 zerquetscht warden kennen, wird 
die Abschopfung dem Zoll hinzugefugt. 
Die Abschopfungen werden fiir die Erzeugnisse der im Anhang I der Verordnung Nr. 136/66/E:riG aufgefiihrten Tarifstellen berechnet. 
(1) Verordnung Nr. 443/72 des Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Kammission 
Nr. 302/74 des Rates 
Nr. 303/74 des Rates 
Nr. 1937/75 der Kommission 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/75 der Kamm1ss1on 
Nr. 1524/70 des Rates 
Nr. 2164/70 des Rates 
Nr. 485/71 der Kammission 
Nr. 305/74 des Rates 
Nr. 3o6/74 des Rates 
Verordnung Nr. 1938/75 der Kammission 
" Nr. 2999/75 des Rates 
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Nummer des 
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung 
Gemiise und KiichenkrS:uter, frisch oder gekiihl.t : 
N Oliven : 
I. zu anderen Zwecken als zur Olgewinnung bestimmt (•) 
II. andere 
07.03 Gemiise und Kiichenkriiuter, zur vorl.iiuf'igen l!altbarms.chung in 5alzlake 
oder 1n Wasser mit einem Zusatz von anderen Steffen eingelegt, Jedoch 
nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
A Oliven : 
I. zu anderen Zwecken als zur OJ.sew1nnung bestimmt (1!) 
II. andere 
15.07 A. ouvenel : 
I. reffiniert 
a) durch Raffinieren von naturreinem Ol1venol gewonnen, auch mit 
naturreinem Olivenol verschnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
a) naturreines Olivenol 
b) anderes 
15.17 RUckstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tier1schen oder 
pflanzlichen Wachsen : 
A. 01 enthal.tend, des die Merkmale von Olivenol aufweist 
I. Soapstock 
II. andere 
23 .o4 l3lkuchen und andere Riickstii.nde von der Gewinnung pflanzlicher Ole, ausgenom-
men Oldrass : 
A. Olivenolkuchen und andere RiickstBnde von der Gewinnung von OlivenOl 
(1!) Die Zulassung zu diesem llnterabsatz unterliegt den von den zustiind1e;en Behorden festzusetzenden Voraussetzungen. 
III. PREISE AUF DEt~ INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Praise sind auf' den itelienischen MBrkten Milano und Bari fiir verschiedene Qualltaten erhoben worden. Beim Vergleich der 
Praise, die sich auf' die gleichen Qua.l.itiiten beziehen, muss der Unterschied beriicksichtigt verden, der zwischen den Uefer-
bedingungen und dem Handelsstuf'en besteht. 
1. orte : Mil.aao 
-- Bari 
2. llandelsstuf'en und Ueferbedin§lmgen 
~ : per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Milano per pronte consegna e pagamento escluso imballa.ggio ed 
imposte entrate e consumo, per merce sana, leale 1 mercantile • 
.!!!!:!:! per merce grezza alla produzione. 
3. Qua.l.1tiit : siehe Tabellen. 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Praise von Olivenol mit anderencilsorten vergleichen zu kOnnen, hat man auf' dem Mail.iinder Markt folgende 
Praise festgestellt : 
- Erdnussol reffiniert 
- b1s 31.12.1968 : Ssatenol 1. Qualitat 
- von 1.1.1969 : gemischtes SsatenoJ.. 
~Die fiir einen bestimmten Tag notierten Praise gel ten t'iir die auf'gez8hlte Woche. 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30. September 1966 - 9th year), as amended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before 1 August of each year, the Counc~l acting on a proposal from the Commission, fixss for ths 
following marketing year, which runs from l November to 31 October, a production target price, a market target price and an 
intervention price, and before l October a threshold price, for olive oil for the Community. 
Production target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community production at ths 
required level. 
Market target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This price must be fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices 
for competing products and in particular of ths probable trend of these prices during the marketing year and ths incidence 
of ths monthly increases on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to sell thsir produce at a price which, allowing for 
market fluctuations, is as close as possible to ths market target price, is equal to the market target price reduced by an 
amount large enough to allow for thsse fluctuations and for ths transport of olive oil from production areas to consumption 
areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a way that ths selling price of the imported product at the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is ths same as the market target price, The frontier crossing point is Imperia 
(Regulation No 165 /66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target price, market target price, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive 
oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMI'ORT LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establishing a common organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of that Regulation, customs duties relating to olive oil and to certain products containing olive oil are 
replaced by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of establishing ths basic levy, ths Commission records : 
- the lowest import price offered on ths world market for virgin olive oil of standard quality, eithsr free-at-frontier for olive 
oil coming from Greece, or c.i.f. Imperia. Prices for qualities other than ths standard quality are converted into prices for 
ths standard quality by means of coefficients of equivalence which are fixed in the Annex to Commission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- ths threshold price in force on ths same date, and whenever ths price recorded on ths world market is lower than such threshold 
price levies are charged on olive oil coming from Greece or from non-member countries. Levies are fixed in such a way as to 
ensure that thsy are applied at least once a week (cf, Regulation(EEC)t/o.l775/69, Art.8). For olive oil and products coming 
from Greece, levies are calculated in accordance with Regulation Ilo 162/66/EEC, and for products coming from non-member countries 
in accordance with Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of ths bilateral agreements concluded by ths EEC with Greece (entry into force l November 1966), Morocco (l September 1969), 
Tunisia (l September 1969), Spain (l O.Ctober 1970) and Turkey (6 July 1971), those countries benefit from : 
a) a trade advantage, i.e. an abatement of 0,50 u.a.jlOO kg on ths amount of ths levies; 
b) an economic advantage varying according to ths countries : 
- Tunisia and Morocco, an abatement of 5 u.a./100 kg on the amount of all the levies applicable to virgin olive oil and refined 
olive oil; 
- Spain, an abatement of 4 u.a.jlOO kg on the amount of ths levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey, an abatement of 4,5 u.a./100 kg under ths same conditions as Spain. 
For olives falling within subheadings 07.01 N II "othsr" and 07.03 A II "other", i.e. olives which may be ground for the production 
of oil, ths levy is added to the customs duty. 
Levies are calculated for products falling within ths subheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council No 302/74 
Council No 303/74 
Commission I!o 1937/75 
Council No 19ll/74 
Council No 1912/74 
Commission No 1936/75 
Council No 1524/70 
Council No 2164/70 
Commission No 485/71 
Council No 305/74 
Council No 3o6 /74 
Commission Regulation No 1938/75 
Council " No 2999/75 
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CCT heading No Description 
Vegetables, fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (ll) 
II. Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not specially pre~d for immediate consump-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (!l) 
II. Other 
A. Olive oil : 
I. Ha.ving undergone a refining process 
a) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b) other 
II. other 
a) Virgin olive oil 
b) other 
Residues resulting from the treatment of fatty substances or a.nimaJ. or 
vegetable waxes : 
A. Containing oil baYing the characteristics of olive oil : 
I. Soapstocks 
II. other 
23.04 OU-ce.ke and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(•) Entry under this subheading is subJect to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKEl! 
A. Olive oil 
The prices bave been recorded on the Milaroand Bari markets for different qualities. When comparing prices relating to the 
S9JIIe qualities, allowance must be made for difference in delivery conditions and marketing stages. 
l. Markets : Milano 
--- Bari 
2. Marketing stage and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagemento escluso imballaggio ed 
imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
~ per merce grezza alla produzione 
3. Quality : The various qualities of oil are shown in the table. 
B. other oils 
To make it possible to compare price trends for olive oil with price trends for other oils, the following prices bave been 
recorded on the Milano market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from l January 1969 : oil of various seeds. 
!± Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIO D' ,LIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell1olio d'oliva (prezz1 fissat1 e prel1ev1 all'1mportaz1one). 
I. PREZZI F:I.SSMI 
A. Natura dei prezzi 
In virtu del regolamento n. 136/66/CFJ?. -art. 4 (Gazzetta ut1'1c1ale del 30.9.1966 - 9°anno - n.l72), mod1f1cato dal regola-
mento (CF2.) n. 2554/70, 1l Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa ogni anno, anteriormente all l."egosto, 
per 1a success iva eampagna d1 commerc1al1zzazione che s1 estende dal 1° novembre al 31 ottobre 1 un prezzo 1nd1cat1vo alla pro-
duzione 1 un prezzo 1nd1cat1 vo d1 mercato 1 un prezzo d' intervento e 1 anteriormente al 1< ottobre 1 un prezzo d1 entra ta dell' olio 
d' ol1 va unic1 per la Comun1 ta. 
Prezzo indicativo alla produzione (Regolamento n. 136/66/CFJ?. - art. 5) 
Questo prezzo ~ fissato ad un livello equo per 1 produttori, tenuto conto dell 1esigenza d1 mantenere 1l necessario volume d1 
produzione nella Canun1ta. 
Prezzo 1nd1cat1vo d1 mercato (RegoJ.amento n. 136/66/CFJ?. - art. 6) 
Questo preZZO e fissato ad un livello che permetta 1l normale smercio della produzione di olio d 10l1va1 tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrenti I in particolare delle lorO prospettiVe di eVOluzione durante la cempagna d1 cammercializzazione 1 noncme 
dell 1 incidenza delle maggiorazioni mensili sul prezzo dell 1o11o d1 ol1va (regoJ.amento n. 136/66/CF2. -art. 9). 
Prezzo d 1intervento (regolamento n. 136/66/CF2. - art. 7) 
n prezzo d 1 intervento, che ge.rantisce a1 produttori 1a realizzazione delle loro vendite a un prezzo che s1 avv1cin1 1l piu 
poss1b1le, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo ind1cat1vo d1 mercato, e pari a quest 1ult1moprezzo d1minu1to d1 
un importo tale derendere poss1b1l1 le suddette var1az1oni e l 11noltro dell 1ol1o d 1ol1va delle zone d1 produzione alle zone d1 
consumo. 
Prezzo d 1 entrata (regoJ.amento n. 136/66/CFJ?. - art. 8) 
n prezzo d 1entrata e fissato in modo che 1l prezzo d1 vendita del prodotto 1mpor1;ato ragg1unga, nel luogo d1 transito d1 fron-
tiera (regoJ.amento n. 136/66/CF:E - articolo 131 par. 2) 1 il 11vello del prezzo 1nd1cat1vo d1 mercato. Il luogo d1 transito di 
frontiera e fissato ad Imperia (regoJ.amento n. 165/66/CFJ?. - articolo 3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo 1nd1cativo alla produzione 1 1l preZZO 1nd1cat1vo d1 mercato1 11 prezzo d 1 intervento e 1l prezzo d 1entrata si riferiscono 
all 1olio d 1oliva vergine semi-finof 1l cui tenore in ac1d1 grass1 11ber1, espresso in acido oleico, ~ d1 3 g. per 100 g. (rego-
J.amento n. l65/66/CF2. - articolo 2}. 
II. i?RELIEVI ALL I IMl'ORTAZIONE 
Il regolamento n. l36/66/CF2., relativo all 1attuaz1one d1 un1organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e entrato in 
vigore 1l 10 novembre 19(56. In conformita del disposto dell 1art1colo 21 per 1 1olio d 1ol1va e per talun1 prodotti che contengono olio 
d 1oliva 1l regime de1 dazi doganali e sostituito de un regime di prelievi. 
Per determinare 1l prelievo d1 base 1 la Commissione constata : 
- il prezzo all 11mportaz1one piu favorevole offerto sul mercato mondiale per l 1olio vergine d1 qualita tipo CIF Imperia o, per gli 
ol1 provenient1 della Grecia, franco frontiera; i prezzi delle altre qualita sono convertiti nel prezzo della qualita tipo me-
diante coefficient1 d1 equivalenza f1ssat1 nell 1allegato del regolamentoCFJ?. no. 2274/69 della Commissione; 
• 1l preZZO d 1entrata valido alla stessa deta1 ogniqualvolta 1l prezzo mondiale constatato e 1nfer1ore a quest 1 ultimo1 Vengono ris-
COSS1 prel1ev1 all 1 1mpor1;az1one degli ol1 d 1 oliva proveniente della Grecia o de1 paes1 terz1. I preliev1 vengono f1ssat1 in modo 
de ge.rantirne la r1scoss1one almeno una volta alla settimana (ct. regolamento(CF2.) n.l775/69-artic.8). Ess1 sono calcolat1 in 
conformita del regoJ.amento n. l62/66/CF2. per l 1ol1o d 1oliva e 1 prodotti provenienti della Grecia e del regoJ.amento n. 136/66/CF2. 
per quell1 provenienti da1 paes1 terzi (l). 
In appl1caz1one degl1 accord! b1lateral1 conclus1 della CF2. con la Grecia (f novembre 1966) 1 1l Marocco (l0 settembre 1969) 1 la Tu-
nisia (l" settembre 1969) 1 la Spagna (l ottobre 1970) e la Turchia (6 luglio 1971) 1 tali paesi benef1c1ano : 
a) d1 un vantaggio commerc1ale 1 ossia d1 una riduzione d1 0 1 50 UC/100 kg sull 11mporto dei prelievi; 
b) di un vantaggio economico differenziato per peese : 
- Tunisia e Marocco, riduzione di 5 UC/100 kg sull1 1mporto di tutti i prelievi applicabili agli oli d 1oliva vergini e raffinati; 
- Spagna, riduzione di 4 UC/100 kg sull'importo dei prelievi applicabili agli oli d 1 ol1va vergini; 
- Turchia, riduzione di 4,5 UC/100 kg aile steese condizioni della Spagna. 
Per le olive delle sottovoc1 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre" 1 ossia per le olive che possono essere frantumate a1 fini della 
produzione d1 olio 1 1l prelievo si cumule. al dezio doganale. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I del regoJ.amento n. 136/66/CF:E. 
(l) RegoJ.amento del Consiglio n. 443/72 
" della Commissione n. 617/72-618/72 
del Consiglio n. 302/74 
" " n. 303/74 
della Commissione n. 1937/75 
del Consiglio n. l9ll/74 
" " n. 1912/74 
della Commissione n. 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Commissione n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n. 3o6/74 
RegoJ.amento della Commissione n. 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/75 
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6 
_. 
N, della tariffa doga.nale 
comune 
De signazione delle merci 
Ortaggi e piante ma.nserecce, 1'resch1 o refrigerati 
N Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d1 olio (•) 
II, altre 
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
07.03 Ortaggi e piante ma.ngerecce, presentati immerse in acqua salata, solforata 
o addizionata d1 altre sostenze atte ad assicurarne tempora!le81!1ente la con-
servazione, ma non specialmente prepe.rati per 1l consumo immediato : 
A Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d1 olio (•) 
II. altre 
15.07 A. Olio d 1oliva : 
I. cbe ha subito un processo d1 raffinazione 
a) ottenuto dalla raffinazione d1 olio d'oliva vergine, e.ncbe mescolato 
ad olio d 1oliva vergine 
b) altri 
II. altri : 
a) olio d 1 oliva vergine 
b) altri 
------------------------------- ~----------------------------------------------------------------------------------------
15 .17 Res1du1 provenienti dalla lavorazione delle sostenze grasse o delle cere ani-
mali o vegetal! : 
23.o4 
A, contensnti olio avente 1 caratteri dell 1olio d 1oliva 
I. paste d1 saponificazione ( soap..stocks) 
II. altri 
.Eanell11 sansa d1 olive e altri residui dell 1estraz1one degl1 oli vegetali, 
escluse le morchie : 
A. sanae d1 olive e altri residui dell1estrazione dell 1olio d 1oliva 
(•) Bono 81111!1esse in questa sottovoce subordinatemente alle condizioni da stabilire dalle &lltorita canpetenti, 
III. PREZZI SUI. MERCM:'O INTERNO 
A. Olio d 1oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati 1 taliani d1 Mileno e d1 Bari per quali til different!, 
Al manento del confronto tra prezzi riferentisi alle steese qualita, e necessaria tener canto della differenza cbe esists neUe 
condizioni d1 consegna e nella fase d1 camnercio, 
l, Piazza : Milano 
-- Bar1 
2. Fase eli camnercio e condizioni d1 consegna 
~ : per vagone o &lltocarro o cisterna complet1 base Mileno per pronta consegna e pagemento esc1uso imball.aggio ed imposts 
entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
!!!;! : per merce grezza alla produzione, 
3, ~ : le diverse qualite d 1olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine d1 confrontare l'evoluzione dei prezz1 dell'olio d 1oliva con altre qualita d 1olio, s1 sono rilevati sul mercato d1 Milano 
1 prezzi : 
- dell'olio d1 arachide raffinato 
- fino al 31,12,1968 : olio d1 semi d1 Ia qualita 
- a part1re dal 1.1.1969 : olio d1 semi vari, 
.!!.:!:. I prezzi reg1strat1 in un determinato giorno sono val1d1 per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toel1cht1ng op de ol1jfol1epr1jzen (vastgestelde prijzen en invoerheff1ngen). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de priJ zen 
Krachtens Verordening nr. 136/66/EID -Art. 4 (Publikatieblad dd. 30.9.1966 - 9e jaarge.ng- nr. 172), gewijzigd bij Verordening 
(EEG) nr. 2554/70, stelt de Read, op voorstel van de Commissie, Jaarlijks vMr l augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, 
dat loopt. van 1 november tot en met 3l oktober 1 voor de Gemeenscbap een produktiericht.prij s 1 een markt.richtprij s 1 een interven-
tieprijs en vMr l okt.ober een drempelprijs voor olijf'olie vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG -Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgeste1d, met inacht.neming van de noodzaak om de in de Gemeenscbap nood-
zakelijke produktieomvang te bandbaven. 
!l.arkt.richtpriJs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peli vast.gesteld dat een normale af'zet van de olijfolieproduktie mogelijk is, rekening houdend 
met de prij zen van de concurrerende produkt.en en met name met de voorui tzichten voor de ontwikksl1ng daarvan in de loop van het 
verkoopseizoen,a.1smede met de invloed op de olijfolieprijzen van de maa.ndelijkse verhogingen (Verordening nr. 136/66/EEG - Art..9). 
InterventiepriJs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 7) 
De interventieprijs, welks de producenten waarborgt. dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, rekening houdend met de prijs-
schommelingen op de markt, de markt.richtprijs zoveel mogelijk benadert., is gelijk aan de markt.richtprijs, verminderd met een 
bedrag dat groot genoeg is om die schommel1ngen alsmede het vervoer van de olijf'olie van de .oroduktie- near de verbruiksgebieden 
mogelij k te ma.ksn. 
Drempelpri,ls (Verorden1ng nr. 136/66/EEG - Art. 8) 
De drempelprij s wordt zodanig vast.gesteld dat. de ver'toopprij s van het ingevoerde produkt in de vast.gestelde plaats van grensover-
schrijding (Verorden1ng nr. 136/66/EEG - Art. 13 - Lid 2) op het niveau van de markt.richt.prijs ligt.. Als plaats van grensover-
schrijd1ng werd Imperia vast.geste1d (Verorden1ng nr. 165/66/EEG - Art. 3). 
B. St.andaardkwaliteit 
De produktierichtprijs 1 de markt.richtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben bet.rekking op balffijne olijf'olie verkre-
gen bij de eerste pers1ng, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur 1 3 gram per 100 gram bedraagt.(Verordening 
nr. 165/66/EEG - Art. 2). 
II. I!EFFINGEN BIJ INVOER 
Verordening nr. 136/66/EEG houdende de totst.andbreng1ng van een gemeenscbappelijke ordening der markten in de sector olien en vetten is 
op 10 november 1966 in werk1ng getreden en overeenkomstig het bepa.alde in artikel 2 zijn de douanerechten voor olijfolie en bepaalde 
ol1j1'o1iehoudende produkt.en door een stelsel van heffingen vervangen. 
Om de basishef'fing vast te stellen, gaat de Commissie uit : 
- van de gunstigste prijs bij invoer op de wereldmarkt. voor bij de eerste pers1ng verkregen olie van st.andaardkwaliteit, hetzij f'ranco-
grens voor olie afkomstig uit Griekenland1 hetzij c.i.f'. Imperia· de prijzen voor de andere kwaliteiten worden aan de band van de 
gelijkwaardigheidscollf'ficienten die in de bijlage van Verorden1ng(EEG)N.2274/69 van de Commissie zijn vastgesteld, op de st.andaard-
kwaliteit omgerekend; 
- van de op dezelf'de datum geldende drempelprijs; telksns als de waargenomen wereldmarkt.prijs lager is dan deze drempelprijs worden 
voor olijf'olie af'komstig uit Griekenland of uit derde landen heffingen ge"ind. De heffingen worden zodanig vast.gesteld dat hun toe-
passing minstens eenmaal per week verzekerd is (of Verordening (EEG) No.1775/69-art.. 8). De heffingen worden berekend overeenkomstig 
Verordeniru>: No. 162/66/EEG voor olifolie en aanyervante(P<odukt.en af'komstig uit Griekenland en overeenkomstig Verordening No.l36/66/EEG 
wanneer de!le prodUliti!n uit derde landen af'komst g zijn J..). 
Op grond van de bilaterale overeenkomsten tussen de EEG en Griekf!nlend(inverkingt.reding op l november 1966), Marokko (l september 1969), 
Tunesii! (1 september 1969) 1 Spanje (1 okt.ober 1970) en Turkije (6 juli 1971) genieten deze lenden : 
a) een bandelsvoordeel1 namelijk een vermindering van 0150 r.e./100 kg op het bedrag van de hef'f'1ngen, 
b) een near gelang van de landen gedifferentieerd economisch voordeel, namelijk 
- voor Tunesie en Marokko : verminder1ng van 5 r .e. /100 kg op het bedrag van alle heffingen die van toe passing zijn op bij de 
eerste pers1ng verkregen olijf'olie en geraffineerde olijfolie; 
- voor Spanje : verminder1ng van 4 r.e./100 kg op het bedrag van de heffingen die van t.oepass1ng zijn op bij de eerste pers1ng 
verkregen olijfolie; 
- voor Turkije : vermindering van 4,5 r.e.jlOO kg op het bedrag van de hef'f'ingen voor bij de eerste pers1ng verkregen olijfolie. 
Voor olijven van onderverdel1ng 07.01 N II "andere" en 07.03 A II "andere" 1 namelijk olijven die met het oog op de produktie van olio 
kunnen worden verwerkt. 1 wordt de heff1ng biJ het douanerecht gevoegd. 
De heffingen worden berekend voor de produkt.en van de in bijlege I van Verordening nr. 136/66/EID opgenomen onderverdel1ngen. 
(l) Verorden1ng van de Read nr. 443/72 
" van de Commissie nr. 617/72-618/72 
" van de Read nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de Commissie nr. 1937/75 
van de Read nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de Commissie nr. 1936/75 
van de Read nr. 1524/70 
" " nr. 2164/70 
van de Commissie nr. 485/71 
van de Raad nr. 305/74 
" " nr. 3o6/74 
Verordening van de Commissie nr. 1938/75 
" van de Read nr. 2999/75 
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Nr. van het gemeenschap-
pelijk douanetarief 
Omschrijving 
Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld : 
N Olijven : 
I. velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (!1) 
II. andere 
01.03 Groenten en moeskruiden, in water, vaaraan, voor het voorlopig verduurzs.men, 
zout, zvavel of andere stoffen zijn toegevoegd, dooh niet speciaal bereid 
voor direkte consumptie 
A Olijven : 
I. velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (11) 
II. andere 
15.07 A. Olijfolie : 
I. velke aan een ra.ffinageprooes ondervorpen is geveest : 
a) verkregen bij ra.ffinage van olijfolie verkregen bij eerste persing, 
zelfs versneden met olijfolie verkregen bij eerste persing 
b) andere 
II. andere : 
a) olijfolie verkregen bij eerste persing 
b) andere 
15.17 Afvallen afkomstig van de beverking van vetstoffen of van dierlijke of 
plantaardige vas : 
A. velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 
I. Soapstocks 
II. andere 
23.o4 Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaardige 
alien verkregen afvallen, met uitzondering van droessem of bezinksel : 
A. Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(!1) Indeling onder deze onderverdeling is ondervorpen aan de voorvearden en bepalingen, vast te stellen door de 
bevoegde autoriteiten. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARlCl' 
A. Olijfolie 
Opgenanen verden Italiaanse marktprijzen voor diverseolijfoliesoorten op de markten van Milano en Bari. Bij een vergelijking 
tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kvaliteit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leve-
ringsvoorvaarden en handelsstadia. 
1.~ Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorvaarden 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e psgamento escluso imballaggio ed 
imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit : de kvaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere alien 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten verden voor de 
markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 
- gera.ffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 : zaadoliim van de 1e. kvaliteit 
- vanaf 1.1.1969 : gemengde zaado1ien. 
~ De op een bepaalde dag tot stand gekomen pri,Jzen zijn opgenomen als geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklaring til priserne for olivenolie (fe.stsatte priser og illlporte.fgifter). 
I. FASTSAT'm PRISER 
A. Prisernes e.rt 
I henhold til forordning nr. 136/66/E'/JF - e.rtikel 4 (De Europaeiske Fe.ellesske.bers Tidende e.f 30.9.1966 - 9. &-ge.ng -
nr. 172) e.endret ved forordning (E¢F) nr. 2554/701 fe.stsaetter R&iet pl forsle.g e.f Kommissionen hvert Kr inden den l. 
august en producentindike.tivpris 1 en ma.rkedspris og en interventionspris samt - inden den l. oktober - en te.erskelpris 
for olivenolie; priserne fe.stse.ettes for Fe.ellesskabet for det f~nde produktions&r 1 san begynder den 1. november 
og slutter den 31. oktober. 
Producentindike.tivpris (Forordning nr. 136/66/E'/JF - e.rtikel 5) 
Denne fe.stse.ettes r,l. et nivee.u, der er rillleligt for producenterne, og den fe.stse.ettes under heneynte.gen til, e.t der 
fortse.t ske.l produceres den n¢dvendige me.engde i Feellesskabet. 
Me.rkedsindike.tivpris (Forordning nr. 136/66/E¢F - e.rtikel 6) 
Denne pris ske.l fe.stse.ettes p& et s&dant nivee.u, e.t produktionen e.f olivenolie ke.n e.fse.ettes normalt; den fe.stse.ettes 
under henll)'llte.gen til priserne pol de konkurrerende produkter og bl.e.. disse prisers forventede udvikling 1 produktiom-
mts 1¢1> semt under hensynte.gen til de mA.necllige tille.egs indvirkning pol prisen pol olivenolie (Forordning nr. 136/66/E'/JF-
e.rtikel 9) 
Interventionspris (Forordning nr. l36/66/E¢F - e.rtikel 7) 
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under heneynte.gem til svingningerne pl ma.rkedet ligger 
s! te.et ved ma.rkedsindike.tivprisen san muligt1 er lig med ma.rkedsindike.tivprisen med 1're.dre.6 e.f et belpb, der er tilstreek-
keligt til e.t tille.de disse sVingninger semt olivenoliens transport fre. produkti~rne til forbrugs01111'4derne. 
Te.erskelpris (Forordning nr. 136/66/E¢F - e.rtike1 8) 
Te.erske1prisen fe.stse.ettes shedss 1 e.t salgsprisen for det indfprte produkt P. gre.enseoverge.ngsstedet sve.rer til ma.rkedsindi-
ke.tivprisen (Forordning nr. 136/66/E¢F - e.rtikel 13 - stk. 2). Det gre.enseoverge.ngssted, san er fe.stsat for Feellesskabet, er 
Imperia. ( Forordning nr. 165/66 /E¢F - e.rtikel 3) • 
B. stendardkve.li tet 
Producentindike.tivprisen, ma.rkedsindike.t1vprisen1 interventionsprisen og te.erskelprisen vedrprer mellemfin JomfrU011e 1 hVis 
indhold e.f frie fedtsyrer, udtrykt 1 oliesyre, er p& 3 gram pr. 100 gram (Forordning nr.l65/66/E¢F - e.rtikel 2) 
II. IMPOR'l'AFGIFTER 
Forordning nr. l36/66/E¢F om oprettelse e.f en fe.elles ma.rkedsordning for fedtstoffer tradte 1 kraft den 10. november 19661 og i 
henhold til bestemmelserne i e.rtikel 21 blev tolden pol olivenolie og pl visse andre olivenolieholdige produkter 1 e.flpst e.f en 
ordning med illlporte.fgifter r;A disse produkter. 
For e.t fe.stse.ette basise.fgiften noterer Kommissionen fplgende 
- den meat fordele.gt1ge illlportpris pt verdensma.rkedet for jomfruolie e.f ste.ndardkwl1tet1 enten frit gre.ense for olie1 der kommer 
fra Graekenle.nd1 eller cif Imperia.; for de andre kveliteter omregnes tilbudene til prisen p4 ste.ndardkwliteten ved hje.elp e.f 
udligningskoeff1c1enter, der er fe.stsat i bile.get til Komm1ss1onens forordning (E'/JF) nr. 2274/69; 
- den pt BBI!I!lll! de.to ge.eldende te.erskelpr1s; og hver gang, den noterede verdensma.rkedspr1s er le.vere end te.erskelpr1sen1 opkraeves 
der 1mporte.fgifter for ol1venol1e 1 der kommer fre. Graekenle.nd eller tredjele.nde. De fe.stse.ettes sl ofte, e.t der er sikkerhed for 
deres opkraevning mindst en~ om ugen{Jf. forordning (E¢F)nr.l775/69-e.rt. 8). Importe.fgifterne beregnes 1 henhold til for-
ordning nr. l62/66/E¢F for sa vidt angLo olie og produkter fra Gr8.ekenle.nd1 og til forordning nr. 136/66/~F for sB. vidt angLo 
produkter fre. tredjele.nde (l). 
I henhold til de bile.tere.le e.fte.ler, sam E¢F he.r i:ndg!!et med Graekenle.nd (ikre.fttre.edenden 1. november 1966), med Marokko (den 
1. september 1969) 1 med Tunes1en (den l. september 1969) 1 med Spenien (den l. oktober 1970) og med 'l'yrkiet (den 6. ju11 1971) 1 
fKr disse le.nde fplgende forde1e : 
e.) en he.ndelsrnaessig fordel 1 dvs. en nedse.ettelse e.f illlporte.fgiften med 01 50 RE/100 kg,; 
b) en pkonomisk fordel 1 der er forskellig e.l t efter det enkel te land : 
- Tunesien og Marokko : nedse.ettelse e.f e.lle illlporte.fgifter pt Janfruol1e og re.ffineret olie med 5 RE/100 kg; 
- Spenien : nedse.ettelse e.f illlporte.fgiften pt jomfruolie med 4 RE/100 kg; 
- Tyrkiet : nedse.ettelse med 4,5 RE/100 kg under de samme betingelser san for Spe.nien. 
For ol1ven he~ende under pos. 07.01 N II "i andre tilfe.elde", og 07.03 A II "1 andre tilfe.elde", dvs. oliven der ke.n presses 
med henblik pe fremst1lling e.f oli venol1e 1 le.egges illlporte.fgiften til tolden. 
Importe.fgifterne beregnes for ve.rer henhprende under de positioner, der er e.ntprt 1 bile.g I til forordning nr. l36/66/E¢F• 
(l) Rldets forordning nr. 443/72 
Kommissionens " nr. 617/72 - 618/72 
Rl!dets " nr. 302/74 
Rl!dets nr.303/74 
Komm1ss1onens nr. 1937/75 
Rl!dets nr. 1911/74 
Rl!dets nr. 1912/74 
Komm1ss1onens nr. 1936/75 
R&l.ets nr. 1524/70 
Rl!dets nr. 2164/70 
Kanmissionens nr. 485/71 
R&l.ets nr 305/74 
Rl!dete nr. 306/74 
Kanmiss1onens forordning nr. 1938/75 
R&dets " nr. 2999/75 
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Pos. 1 den taelles 
toldtarif 
07.01 
Varebeskrivelse 
Gr!6ntsager 1 friske eller k~lede : 
N Oliven : 
I. Ikke til fremstilling a!: olie (1!) 
II. I andre tilfaelde 
07.03 Gri6ntsager, forel~bigt konserverende 1 saltl.age, svovlsyrlingvand eller 
andre konserverende opl~sninger 1 men ikke tilberedte til unmiddelbar 
forteering : 
A Oliven : 
I. Ikke til fremstilling a!: olie (•) 
II. I andre tilfaelde 
15.07 Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier 1 r/1, rensede eller ra!:fi-
nerede : 
23.04 
A Oli venolie : 
I. Raffineret 
a) Fremkommet ved raffinering a!: J omfruolie 1 ogS:. blandet med J omfru-
olie 
b) I andre tilfaelde 
II. Andre varer : 
a) Jomfruolie 
b) I andre tilfaelde 
Restprodukter fra behandling a!: fedtstoffer 1 fede olier eller e.nima.l.sk og 
vegetabilsk voke : 
A. Med inllhold a!: olie 1 der bar karakter a!: olivenolie 
I. Saebefod (sospstocks) 
II. Andre varer 
Oliekager og andre restprodukter fra. udvinding a!: vegetabilske olier 
( undtagen restprodukter fra. rensning a!: olier) : 
A. Oliekager og andre restprodukter fra. udvinding a!: olivenolie. 
(1!) Henf~rsel under denne underposition sker pK betingelser, fastsat af de kompetente 1!\Yndigheder. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
A. Olivenolie 
?riserne opkraeves paa de italienske markeder Milano og Ba.ri for forskellige kvaliteter. Ved sammenligning a!: de priser 1 som 
ge.elder for de samme kvaliteter 1 maa der tages hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbetingelserne op omsaetnings-
leddene. 
1. Stader : Milano 
-- Ba.ri 
2. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
per vagone o autoce.rro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pa.gamento excluso imballaggio ed imposts 
entrata e consume 1 per merce sana 1 leale 1 mercantile. 
!l!!:! : per merce grezza alla produzione • 
3. ~ : Se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisudviklingen for oli venolie med andre oliesorter bar man paa markedet 1 Milano konstateret foelgende 
priser : 
- J ordnoeddeolie ra.ffineret 
- indtil 31.12.1966 : froeolie 1. kvalitet 
- fra. 1.1.1969 : blandet froeol1e. 
~De for en bestemt dag noterede pr1ser for den omtalte uge. 
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IIUILE D'OLIVE 
OLI'VEIIOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLI'VEIIOLIE 
Monnaie 
Geldeinhei t 
Currency 
Moneta 
Val.uta 
Vuuta 
UC-RE 
Fb/Flux 
DKr 
DM 
Ut 
!IF~ 
£ IIIJ8].. 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/F1ux 
DKr 
DM 
Ff 
Ut 
IIF1 
£111J8].. 
£ 1r1. 
UC-RE 
Fb/Flux 
DKr 
DM 
Ff 
Ut 
IIF1 
£ dngl.. 
£ irl. 
UC-RE 
Fb/F1ux 
DKr 
DM 
Ff 
ut 
HFl 
£111J8].. 
£ 1r1. 
PRIX FIXES OOMMUNAUTAIRES 
FES'!UESETZTE GEMEINSGIIAFTLICBE PBEISE 
FIXED COMMUNITY PRICES 
PREZZI FISSA 1'I OOMMUNITARI 
VASTGESTELDE aDlEE!iSCRAPPELIJKE PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKAllSPRISER 
MATIERES Gl!ASsEs 
FETTE 
FAT PROIXJCTS 
GRASSI 
0 LIEf! EN VE'I'I'EN 
FEDT INDHOLD 
Huile d'olive nerge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines JungferO'l 3° 
Semi-fine Vlrgin oh ve oil 3° 
Olio d'oll.va vergine semifino 3° 
Halffijne ohjfolie 3° 
Mellemfin jomfruol1e 3° 
~ 9 7 5 ~ 9 7 6 
NOV 
165,000 
9].83,4 
14o1,98 
662,07 
1042,14 
158.545 
632,47 
105,377 
1o6,99C 
~49,960 
7444,0 
1136,44 
536,67 
844,75 
128.516 
512 67 
85,418 
86,725 
142,710 
7084,1 
1081 50 
510.72 
803 91 
122.302 
487,89 
81,288 
82,532 
146,960 
17295,1 
1113,70 
525,93 
827,85 
125-~5 
502,42 
83,709 
84,990 
DEC JAil FEB MAR AH! MAI JUN JilL AIXl BEP 
Prix indioatif A la prodnction - Erzeugerrichtpreie - Prodnction target price 
Prezzo indicativa alla prodnzione - Prodnktierichtprija - Prodnoantindikativpriaer 
l&,;,ooo ----~ ----~ ----~ ----.,> ----.;;. -----:>- ----.,). ----~ 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> ----> ----> 
-----> -----> 
-- -> ----> -----> -----> -- -> ----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> ----> ----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> ----> 
Prix indioatif da maroh6 
-
Marktrichtpreis 
-
Market target price 
Prezzo indicativa di meroato - Marktrichtpreis - Markedaindikati vpriser 
149,960 151,o6o 152,l6o 153,260 154,360 155,46o 156,56o ~57,66o 
-----> 7498,6 7553,2 7607,8 7662,4 7717 ,o 777l,6 7826,2 
-----> 1144,77 1153,ll 1161,45 1169,78 ll78,12 ll86,46 ll~,79 
-----> 54o,6o 544,54 548,48 552,41 556,35 56o,29 564,22 
-----> 850,95 857,14 863,34 869,54 875,73 881,93 eee~ 
-----> 129.458 130.4o1 131.344 132.287 133.229 134.1Tc 135.ll5 
-----> 516,43 520,20 523 96 527.72 531.48 535,24 539,00 
-----> 86,045 86,671 87,298 87 924 88,551 89~78 89,804 
-----> 87,361 87997 88 634 89,270 89 9o6 90,~ 91,~78 
Prix d'intervention - Interventionapreis - Intervention price 
Prezzo d'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
142,710 143,810 144,910 146,010 147,110 148,210 149,310 150,410 
-----> 7138,7 7193,3 7247,9 7302,5 7357,1 74ll,7 7466,4 
-----> 1o89,83 1098,~7 11o6,50 1ll4,84 1123,18 ll3l,51 ll39,85 
-----> 514,66 518,99 522,53 526,47 530,4o 534,34 538,28 
-----> 810,11 816,30 82250 828,70 834,89 841,09 847,29 
-----> 123.245 124,188 125-131 126.073 127.ol6 121·959 l28.9Ql 
-----> 491 65 495 41 499.17 502,93 5o6,69 510,45 514,21 
-----> 81,915 82 542 83 168 83,795 84,421 85,o48 85,674 
-----> 83,168 83,805 84 441 85,077 85,713 86,349 86,985 
Prix da ssnil Sohwellenpreia Threshold price 
Prezzo d'entrata - Drempelprijs - Taerskelpriser 
146,960 148,o6o 149 l6o 150 260 151 36o 152 46o 153 56o 154,66o 
-----> 7349,7 7404,3 7458,9 7513,5 7568,1 7622,7 7677,3 
-----> 1122,04 1130,38 1138,71 1147,05 1155,38 1163,72 ll72,o6 
-----> 529,87 533,80 537' 74 541,68 545,61 549 55 553 49 
-----> 834,05 84o,24 846,44 852,64 858,83 865,03 871,23 
-----> 126.887 127.830 128.773 129.716 130.658 13l.6ol ~32-544 
-----> 506,18 509,~ 513 70 517,46 521,22 524 98 528 74 
-----> 84,336 84,962 85,589 86,216 86,842 87,469 88,095 
-----> 85,626 86,263 86 899 87,535 88,171 88 807 89,443 
84 
158,76o 
151,510 
155,76o 
----,> 
~59,86o 
152,610 
156 86o 
ccr 
"' 
----;;.. J.&,;,ooo 
l6o,960 ~55,002 
153,710 147,752 
157 960 152 002 
¥:.sf= 
PRE.!.EVEMENTS A L'D·!PORTATION DANS LA C.E • 
.ABSCHliPFUNGEN l!EI EINFUBR IN DIE E.G. 
lMPORT lEVIES IN TilE E.C. 
H!ELIEVI AI.L1lMPORTM:IO!!E NEU.A C.E. 
IIEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIF'l'ER VEil INDFf6RSEL I E.F. 
1 9 7 6 
IIUII.E D' OLIVE 
OLIVEllOL 
OLIVE OIL 
OLIO D10UVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Ull-IIE,hOO ICg 
Tariff flo MAR I AVR I MAI llo tarlffarlo i::: ... 8- 141 15- 21122- 281 24- 311 1 - 1 I 8 -12 l13 - 21 122 - 25 I 26 _ 2 1 3 _ 9 l 1o _ 161 17 _ 23 T24 _ 31 
a) Produits entiflrement obtenus en GNoe et tranaport~s direotemant de oe peys dans la Communaut~ 
Vol.lst'il.n41s in Griechenl.w:ld erzeugte und aus diosem land umn1tte1bar in die Geme:l.nsellaft befOrderte Erzeujplieae 
Products entire]¥ obtained in Greece s:nd transported direct]¥ from that oount:y to the Colll!lunity 
Pro4ott1 tote.J.mente otte1Dlt1 in Grecia e traapartat1 direttemente da questa paeae nella ComunitA 
Gehee1 en al. 1n Grlokenlond voartgebrachte produkten die :recbtstreeka van dit le.nd nosr da Gemeenoollap worden vervoerd 
Verer dar udol.ukkenlle er tremst1Uet 1 Greekenland og transporteret dirokte tra datte le.nd tU Faellesskabet. 
07.01 N n 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,543 8,543 8,543 8,785 8 785 8 785 
07.03 A II 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,543 8,543 8,543 6~785 6,.7~5 8,.785 
15.07 A i a) 44,309 44,309 44,309 4+,599 42,820 42,820 43,660 43,660 43,660 44,861 44 881 44 861 
15.07 A I b) 59,478 59,478 59,478 55,841 57,460 57,460 58,606 58,606 58,606 60,245 60,245 60 245 
15.07 A II :l * 
_i5.07 A IIb ~~·~~~ ~~·!~~ ~~·!~~ ~~·~~~ ~~.g~ {~·~~i ~1~~ ~~·~t~ ~~·~~~ I~~·~~~ ~~·~~~ ~~·~~3 
15.17 A I 19,709 19,709 19,709 18,489 19,039 19,039 19,417 19,417 19,417 19,967 19 967 19 967 
15.17 A II 31,534 31,534 31,534 29,582 30,462 30,462 31,066 31,066 31,066 31,946 31,946 31,946 
23.04 A 3,153 3,153 3,153 2,958 3,046 3,046 3 107 3 107 3 107 3 195 3.195 3.1Q'l 
8 785 
8, 785 
44 881 
60 245 
~9·~23 
19 967 
31,946 
' 10'l 
b) Produits qui ne aont pas entilsremant obtenus en GNoe ou ne sent pas transportl!s direotement de oe pqs dans la Cormmmaut6 
Erze1lj!lliese die nicht vol.l.atlind16 in Grleobenland gewonnen. odar nicht umn1ttelba.r e.us diesem le.nd 1n die Geme:l.nsellaft bef"'ordart worden sind 
Producte not entire]¥ obtained in Greece ar not transported from that c0\llltl7 to the Community 
Pro4ott1 che DOll aono tote.J.mente otte1Dlt1 in Greoin o cbe non aono traapartatl direttemente da questa _ .. nella CanunitA 
Proclllkten die niet geheel en al. in Grlekenland z1Jn voortgebracht of dio niot recbtat:reoke van dit le.nd naer da Gemeeneollap worden vervoerd 
Verer dar 1kke ude1Ukkende er 1'remst1llet 1 Graekenlond, eller ac:m 1kke or transparte:ret direktet dertra tU Faelleaakabet. 
07.01 N n 14,799 14,799 14,799 14,799 
07.03 A II 14,799 14,799 14,799 14,799 
15,07 A I a) 77,669 77,669 77,669 77,669 
15.07 A I b) 106,231 106,231 06,231 06,231 
~A II ~l• A II 1.1 ~z.~g ~~·~~ ~~~·~~ ~~~·~~ 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 33,635 
15.17 A II 53,815 53,815 53 815 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 
o) Produi ts import6a dee pey-a tiers 
Awl Drittliindern elngef\ibrte Erzeusnisae 
Producte 1mported fran tiW:'d countries 
Pro4otti :lmpartat1 da1 paesl terz1 
Uit llerda ls:nden 1ogevoerde proclukten 
Produkter 1mporteret fia tred,lele.nde. 
07.01 N II 14,099 14,099 14,099 
.07.03 An 13,999 13,999 13,999 
15.07 A I a) 77,669 77,669 77,669 
15.07 A I b) 106,231 106,231 106,231 
t£07 A II :l ~\ l..Jc .07 A II n·~~~ ~~·~~~ ~~·~~~ 
15,17 A I 33,635 33,635 33,635 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 
23,04 A 5,382 5,382 5,382 
53 815 
5,382 
14,099 
13,999 
77,669 
106,231 
~~·~~ 
33 635 
53,815 
5,382 
15,077 15,077 15,268 
15,077 15,077 15,268 
79,268 79,268 60,233 
1o8,uo 108,110 109,405 
~~·~~~ ~~·~~ ~~·~~ 
34,265 34,265 34 700 
54824 54824 55,519 
5 482 5_,482 5,552 
14,377 14,377 14,568 
14,277 14,277 14,468 
79,268 79,268 80,233 
108,uo 109,110 109,405 
~~.~~~ ~N~ ~~:~~ 
34 265 34 265 34,700 
54,824 54,824 55,519 
5,382 5,382 5,552 
15,268 15,268 15,510 15,510 15,510 15,510 
15,268 15,268 15,510 15,510 15,510 15,510 
60,233 60,233 81,454 81 454 81 454 81 454 
109,405 109,405 111,044 111,044 111 044 111044 
~N~~ ~~·~~ ~~~·~~~ ~~·499 +g·1~6 +~·1~~ 
34 700 34 700 35,250 5250 35 250 35 250 
55,519 55,519 56,399 56,399 56,399 56,399 
5,552 5552 5 640 5 640 'l.MO 
' 6 0 
14,568 14,568 14,810 14,810 14,810 14,810 
14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 14,710 
8o,233 80,233 81,454 1454 81 454 81 454 
109,405 109,405 111,044 11,044 111,044 111,044 
~~~:~~ ~~~~~ 7g.;~~ &~·!~~ ~~·~~~ ~·!~~ 
34,700 34 700 5 250 5 2'i0 3'l~2'l0 )'l 2'l0 
55,519 55,519 56,399 1;6,999 56,399 56,399 
5,552 5,552 ,640 640 5 640 640 
(l) Le pn\1~ P'1'9" II. l':lmpartatlon de 1 11m1le d'ollve autre que celle BJBllt aub1 1m processus da rsffinBse, entter-t obteDW! en Eo_., ou en 
'1\a'qllie et trans~ directement de l'un de cea l!I;YS dans lo ctllllmlllaU't8, eot dM1n1 per lea ~gl.. (CEE) Nos. 2164/70 et 31J6/74 du ConaeU et (CEE) 
no. 1938/75 de lo C<llllll1ssion. • •• 
Die zu erllebenda .Abschilpi'w!g l1llf' endares ale rsff1n1ertes Ollvenol, daB vollatlndis in Sponien odar in der TUrkei gewonnen und umn1tte1bar von 
einem dieser Ilndar in die Geme:l.nsellaft befSrdert wurde, lot bestimmt worden durcb die VerOl'llnul!pn (EWG) llrn. 2164/70 and 31J6/74 des llatea and 
die Verordnwlg (EWG) llr. 1938/75 dar KamD1aa1on. 
The 18'1)' to be cberged on :Imports of olive oU otbar than refined, entire]¥ obto.lned in S:pe.in or 1n Turkey and transported di:rect4' fran ons of 
these countries to the Ccmmmity, is defined in CouncU Regulation (EEC) No. 2JIJ4/70 s:nd (EEC) No. 31J6/74 s:nd Camo1aa1on Regulation (EEC) No. 1938/75 • 
n prellevo riscosso &U':ImportoZlons di olio d'oliva cl1verso da qusllo sottoposta ad un p:roceaao di rsff1noZ1~, 1nter8mente otteiDlto in a_., 0 in 
'1'Urcb1a e traapartato di:rettemente da uno di qusot1 paea1 nell& CammitA, e def1n11.o ne1 regol.Bmentl (CEE) n. 2Jb4/70 e n. 31J6/74 da1 Conslgl.lo e 
( CEE) n. 1938/75 della C<llllll1aa1ona. 
De te 1nnsn be1'1'1og b1J 1nvoer van andere ol1Jfol1e dan die welke een rsffinBseprocea beeft onderf!88ll, die gebee1 in S-.Je of 1n Turk1Je is be:re1d 
en recbtstreeke van dit le.nd 11881' da Gemeenscbop is vervoerd, la vastgesteld door da Verorden1ngen (EEG) !Irs. 2164/70 en 31J6/74 van da Rssd en (EEG) 
Ill'. 1938/75 van da Camo1as1e. 
Den &!gift, dar opkraevea ved :lmporten at anden ollvenolle end den, dar har gennemgeaet en rsfflnerillgsproces, og scm er fremstUlet ude1ukkende 1 
Sponien eller 1 'l'yrkiet og transparte:ret direkte tra et &f dieae le.nde tU F&olleaskabet, er f&Sta&t 1 Rssdeta f~ (EOEF) nr. 2164/70 og 
31J6/74 BIOl1t KamD1as1onena forordnlng (EOEF) nr. 1936/75• (*)A partlr du 26.lo76- Ab 26.r.76- F'rom 26.1;76- Da1 ~~6.1.76- Van&! 26,1.76- Fra 26.1•76 
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~~ :· 1 9 7 5 Tariff lo llo tarlffarlo 
~::= I NOV I DEC JAN 
mEI.EYEMEN'l'S A L1D4PORTA!I'ION DANS LA C,E, 
ABSCBilPFuNoEN l!EI EINFUI!R Ill DIE E.G, 
IMI'tlRT IEVIEB IN TilE E ,C, 
PRELIEVI ALL1 IMI'tlRTAZIONE IIELLA C,E, 
m:FFI!i!IEN BIJ IliVOER Ill llE E.G. 
AFGJFl'ER VED IllllF¢RsEL I E,F, 
I FEll I liAR I AVR I MAI I 
" 9 7 6 
I I I 
a) Pro4ul.to entUrement obtenuo en Grioo ot traruJPOrl:6s dirootoment do oe 1>'\TS dono 1a eo_,.,u 
Vol.l.sti\nd1s in Grlecheull:md l!l'Zeugte Ulld aus diesem Land umnittelbar in die Geme1noohatt befiirderte Eneup1sse 
Products entire]¥ obta1JJed in Greece 8114 transported cl1rectl¥ frail that oauntJ7 to the CcmmmiV 
Prodott1 totalmente ottem1t1 in Gracia e traspartat1 direttBmente &L queeto peese Della Cclmmitk 
I 
IIUILE ll10LIVE 
OLIVEliOL 
OLIVE OIL 
OLIO ll10UVA 
OLlJFOLIE 
OLlVE!iOLlE 
110-RE/100 B'g 
I 
GeheeJ. en aJ. in Gr1ekenlwl4 voartgebrachte produkten 41e 1.'8Chtetreeks ....., 41t l.aD4 ....,.. de Gemeensabap worien vervoera. 
Vver der udel.ukksnde er fremstUlet 1 Graekenlazld OS transporte:ret clirekte f'ra 4ette l.aD4 tll Faellea.-t, 
07.01 II II 2,413 4,967 7,174 7, 7'.5 8,491 8,479 8,769 
07.03 A II 2,413 4,967 7,174 7 745 8,491 8 479 8 769 
15.D7 A I a) 12,729 25,617 36,752 39 635 43,394 43,335 44,800 
15,07 A I b) 17,087 34,387 41,333 53,204 58 250 58 170 60 136 
~§:~7 1 ~~~:l * 10,968 22,578 ~:~g§ ;~·~~~ -:'~~ ~g·~ ~~·86~ 
15,17 A I 5,484 11,289 16,305 17,604 19,297 19,271 19,930 
15,17 A II 8,774 18,063 26,088 28,166 30,875 30,832 31,887 
23.ol. A o,877 1,806 2,609 2 817 3,087 3 083 3 189 
b) Pro4uito qui 118 OOilt pas 81lt};~rement obtenue en Grioe au ne OOilt pas traruJPOrl:6s direotoment de 08 1>'\TS dono 1a Col!l!llllll8Ut6 
ErzeUj!llisse die llicht voll.BtllDI1e; in Clr1llcllelllan gewoDIIell o4er ll1cht lllllllittol.bll>' aus d1esem LBDd in die Gemo1noohatt bef'"Ol'llert worien aiD! 
Prc4uete IIDt ent1rel¥ obta1Jol4 in Greeoe ar IIDt transported frail that oauntJ7 to the CcmmmiV 
Prodott1 ohe 11011 80110 totalmente ottenutiin Greoia o ohe 11011 80110 tJoaapartati clirettllmol1te 4a queeto peese Della Cclmmitk 
l'l'odukten die lliat seheel en aJ. in Gr1ekenlwl4 z!.,ln voartgebs'aoht at 41e lliat Z'80htstreeks ....., 41t l.aD4 IIB8Z' de Gemoeneohap worien vervoer4 
Yarer der :lkke udoJn1rlgtnlle er fremstUlet 1 Graekenlazl4, eller IICI!lillke er transparteret dUektet derf'ra tll Faellea.-t. 
07.0111 II 8,074 9,901 12,816 
07,03 A II 8,074 9,901 12,816 
15,07 A I a) 43,939 53,156 67,864 
15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 
~5:o7 ~ ~~~:~ • 36.701 45,006 ~~·~~ 
15.17 A I 18,351 22,503 29 128 
15.17 A II 29,361 36,005 46 605 
23.o!. A 2 936 3 601 4 661 
o) Pro4uito imporl:da des 1>'\TS tiers 
Alia lll1.ttlilDIIern einsaf(ibrte ErzeUj!lliDse 
Products Smported frail - OOIIIda"1ea 
- 1mpartat1 &L1 peeai -
Uit - l.aD4en :I.Dsevoerde produkten 
Produkter :lmporteret f'ra tred,lel.aa4e. 
07.ol II II 7,374 9,201 12,116 
.07,03 A II 7,274 9,101 12,016 
15,07 A I a) 43,939 53,156 67 864 
1~ ,012 
14,012 
73 898 
100,901 
~~·~; 
31 847 
50,954 
"OQS 
13,312 
13,212 
?3,898 
15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 100,91"::. 
~§:~7 ~ ~~ I:L~ 36,701 45,006 ~·~ ~f:5~ 
15,17 A I 18,351 22,503 29 128 3l,E11? 
15,17 A II 29 361 36 005 46 605 50,951 
23.ol. A 2 936 3 601 4 661 5,095 
14,799 15,194 15,494 
14,799 15,194 15,494 
77,869 79,859 81,373 
106,231 108,904 110,935 
~~·~~ ~~~~~ ~~~:u 
33 635 34,532 35,213 
53,815 55,250 56,340 
5382 5,525 5,634 
14,099 14,494 14,794 
13,999 14,394 14,694 
77 869 79,859 1,373 
106,231 108,904 110,935 
~~·~~~ ~~·~~ +~·= 
33,635 34,532 35,213 
53,815 55,250 56,340 
5382 5,525 5,634 
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r!tr..::: 
~OUVE 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
~ A L'IMI'CRTA'I'ION DANS LA C,E, 
ABSCHOI'F'Jl«<EN BEI EIIiFUIIR IN DIE E.G. 
IMI'OR'l' lEVIES IN TilE E.C, 
I'RELIEVI ALL1 IMI'OR'l'AZIONE NELLA C,E, 
HEFFINGEII BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIF'l!ER VED INDF¢RsEI. I E,F, 
1 9 7 6 
~!ld'IERES GRASSES 
FE'l'rE 
FNr PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'l'I'EII 
FED'l' INDI!Olll 
Tariff flo. 
!:..!~=· lMH I AVR I ~!AI 
TartfMmer 8 - 14 I 15 - 2d 22 - 28 T 29 - 31 I 1 - 1 I 8 - 12 l13 - 21 l22 _ 25 I 26 _ 2 I 3 - 9 l1o - 16 l11 - 23 l24 - 31 
a) hoduita enti&- obt"""" Oil 'flml.aio ot traupon6o clUeot-t do oo J10P 40ilo la -•• 
Vollstindig in Tunesien erzeugte und aus diesem Len4 UliiDl.ttelbar in die Gemeinecbat't befl!rderte Erzeupisse 
Products entire:cy obtaine4 in T!misia and transported direct:cy f:ram that country to the Community 
Prodotti totalmente ottemrti in T!misia e trasportat1 direttamente da questa jB<!BO nella CCIII!V11tA 
=1~ ~f,:~!i:.. "==~C.~ osdit==~~t~=~~r'ae~~.= vervoerd 
07,01 I II 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,568 14,568 14 568 14 810 14 810 14 810 
07,03 A II !3,999 !3,999 13,999 !3,999 14,277 14,277 14,468 14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 
15,07 A 1 (a) 74,669 74,669 74,669 74,669 76,068 76,068 77,033 77,033 77,033 78,254 78,254 78,254 
15.07 A I (11) 00,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 103,405 10),405 103,405 105,044 105,044 105,044 
I ~tgi A II f:l ~l ,O Ib1 I~~·~:~ :N~~ '~N~~ '~N~~ o~,o3o 68 oio ~~·~~~ ~N~ ~N~ 6~8~g~ ~N~ ~~·~~ ~~·~~ 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,700 34,100 34,700 35 250 35 2.50 35 250 
15,17 A II 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 55,519 55,519 55,519 56,399 56,399 56 399 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,552 5,552 5,552 5,640 5,640 5,640 
14 8 0 
14,710 
78,254 
105 044 
~2·~ 
35 2.50 
56399 
5 640 
,(1) I.e preav.m-t Jllll'qU lt. 111mportation do ce pro4uit est <W'ini par lea ~nts (CEE) Nos. 303/74 et 1912/74 dl1 Conseil, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE) llo. 1937/75 da la COiillll1esion. 
Die bel 4er Ef.Di'Ubr dieses Erzeupisses .ou orhe'bemle Absch8pi'uns w1rd best:lmmt clurcb die Vorordnuosen (EWG) llr, 303/74 und (EWG) llr. 1912/74 
das Ratee und die VorordnuJti!en (EWG) llr. 1936/75 Wid (EWG) llr. 1937/75 dor KamD1ss1on. 
'l'he lev to be cltari!e4 on importa of tbis product is 4efine4 in Council Regulation (EEC) No, 303/74 and (EEC) llo, 1912/74 and COiillll1ssion 
Regulation (EEC) llo, 1936/75 and (EEC) No. 1937/75· 
n preliovo riacosac all11mportsz1one di questa pro4otto a 4ef1n1to nei rogolement1 (CEE) n. 303/74 e (CEE) n, 1912/74 4el consiglio, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 delle COiillll1ss1one. 
De to innen betfios '111,1 invoor van dit prodl1kt is vastgestel4 door do Verordenin8en (EEG) nrs. 303/74 on 1912/74 van do Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van do COiillll1ss1o. 
Don atgl.ft, 4er opkrae\'es vo4 1mporten at donne varo, er faetsst i liaadete forordn11lgor (EOEF) nr. 303/71< OS 1912/74 samt KamD1ss1onens 
torordninsor (EOEFl nr. 1936/75 os IEOEFl nr. 1937/75. 6 26 6 (•)A partir du 26.1.76- Ab 26.1.76- F'rom :!6.1.76 ·,:"llo:i 26o1o76- Vanaf 26,1.1 - Fra. •1•7 
a) Prodlllta aU._t obtenno ..,. - n banoporl•a dirootoment do ae J10P 40ilo 1a ~• 
vollstind1g in Marokko erzouste Wid aue dissem Len4 UliiDit.tolbar in die Gemeinscbat't 'llofl!rderte Erzeupisas 
Prodl1cte ent1re:cy obtaine4 in Morocco and transported direot:cy f:ram that country to the Community 
Prodotti totoJ.mente ottenuti in Marocco e trasportat1 direttomente da questa jBese nella Col!lunitA 
Clehosl en al in Marokko voortge'bracbte pro4ukten dis rechtstreeks van dit lelld naar do Gemeenschep worden vervoord 
Yarer 4er udolukkomle or f:remstillet i Marokko os transportoret direkte fra dotte lelld til Faellea.-t, 
07.01 BII 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,~8 14,568 14,568 14,810 14,810 14,810 
07,03 A II !3,999 13,999 13,999 13,999 14,277 14,277 14,468 14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 
15.07 A I (a) 74,669 74,669 74,669. 74,669 76,068 76,068 77,033 77,033 77,033 78,254 78,254 78,254 
15o07oA I ('II} 100,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 103,405 103,405 103,405 105,044 105,044 105,0..4 
~:g~! g ~:l 7, I ~~·~~~ ~N~~ ~~·~~~ '~N~g ~g.g~g ~~.g~g '~N~ I ~N~~ . ~g.g~g ~N~ I~~·~~ r~N~ 
15.1:r A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,700 34,700 34,700 35,250 35,250 35,2.50 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 55,519 55,519 55,519 56,399 56,399 56,399 
23 04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,552 5,552 5,552 5,640 5,640 5,640 
14,810 
14,710 
78,254 
105,044 
~~~·~ 
35,250 
56,399 
5,640 
(l.) I.e prilAvement 1lOJF. lt. ?,'importation do co ,prodllit est d61'1n1 par los ~omenta (CEE) !los. 303/74 ot 1912/74 dl1 conseu, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE; no. 1937/75 do la COiillll1seion. 
Dia bei 4er Ef.Di'Ubr dioses Erzeupisses zu orbe'bolldo AbscliOpi'uns w1rd 'lle•t:lmmt 4\ll'Ch die Vorordn- (EWG) Nr. 303/74 und (EWG) llr. 1912/74 
,des Rates 11114 die V.OJ'OJ'dnlmBen (EWG) llr. 1936/75 Wid (Ell!!) llr. 1937/75 4er KamDission, 
'l'he lev to be cllarged on import.s of tbis product is defined in Cooncil Regulat1one (EEC) llo, 303/74 and (EEC) No, 1912/74 and CCI!IIIl1sa1on 
Regulation (EEC) No, 1936/75 and (EEC) llo. 1937/75. 
n preliovo riseosso all'!mportozione di quosto pro4otto ~ 4efin1to ne1 rogolement1 (CEE) n. 303/74 o (CEE) n. 1912/74 dol Cons1gl1o, 
(CEE) n. 1936/75 o (CEE) n. 1937/75 delle CoiiiDissione, 
De to 1nnen betfios '111,1 invoor van dit pro4ul!:t is vastgestel4 door do Vornrdenioson (EEG) nrs. 303/74 on 1912/74 van do Raad, (EEG) 
nr. 1936/75 on (EEG) nr. 1937/75 van do COiillll1ss1o. 
Don atgl.ft, 4er opkraoves vo4 !mporton at donne ~· er fastsst 1 Raadote forordn11lgor (EOEF) nr. 303/74 og 1912/74 samt KamDissionens 
forordninsor (EOEF) nr. 1936/75 og (EOEF) nr. 1937/75· 
(*)A partir dl1 26,J,76 - Ab 26,1o76 -From 26olo76 - Dal 26,1o76- Vanaf 26.1.76 - Frs 26.1o76 
~(~no.~ ot ~do la COiillll1ss1on (mo41fitls par iii ~t (CEE) PL>/76). 
VorordnuJtsen (EWG) !lr, 3366/75 11114 616/72 4er KamDission (geimdort dl1rcb die Verordnulll! (EWG) &./'(6), 
Regulatinne (EEC) nr. 3366/75 and 616/72 of the COiillll1ss1on ("""""""'by roplation (EEC) f!L>/'(6). 
ResoJ,smenti (CEE) n, 3366/75 e 6lll/72 della COiillll1ssione (moditioato dal rogoJ.amento (CEE) 86/7$. 
Verorden1n8en (EEG) nr. 3366/75 en 618/72 van do COiillll1sa1e (gew1Jzigt bi,j verordon1ng (EEG) PL>/76). 
Forordninsor (EOEF) nr. 3366/75 OS 618/72 samt KamDiasionene (aendret vod fornrdnios (EOEF) &./76). 
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r~!.=l;" Tariff flo. 
!:.l:fl~.,!· 
T~fiU!I!iler 
:Ofu.oUVE 
OUVE OIL 
= D10LIVA 
OLL!FOLIE 
OUVENOLIE 
1 9 7 5 
NOV I DEC JAN I""''! 
~A L1 IM!'ORTATION D.ANS LA C.E. 
ABSCIIOPF'Jl«<EN BEI EINFtii!R IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN 'l'I!E E.C. 
PRELIEVI ALL1 IMPORTI!ZIONE NELLA C.E. 
HEFFINGEN BLJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIF'.l'ER VED INDF¢RSEL I E.F. 
1 9 7 6 
I MAR I AVR lrw I I 1 I 
a) Prod&Uts -il>remerrt obtmms on 'rlmhie ot tl'81lapon6e cl11'eot0118Dt 411 aa pop dull la Co-6 
Vollstil.ndis in Tunesien erzeugte Wld aus diesem Lsnd um1tte1bar 1n die Gemeinschaf't befSrderte Erzeugnisse 
Products entire:cy obtained 1n Tunisia end transported direct:cy fl'CIIIl that country to tbe Community 
Prodott1 totelmente ottenut1 1n Tunisia e trasportst1 direttsmente da questa paese nella COOIWlitA 
Mld'IEllES GRASSES 
FE'l'l'E 
Fllr PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VET'rEN 
FEDT INDHOLD 
I I 
=1~ ~f:'~:1=., "=~~ c=n.:~~=r .J:J!\·~~~~eF"~~.= vervosrd 
07.01 11 II 7,374 9,201 12,116 ,,, ,,") ...... , ....... 14,099 14,494 14,794 
ar.03 A II 7,274 9,101 12,016 13 ?1? 13,999 14 394 14 694 
15.07 A I (a) 40,739 49,956 64,664 71),f:98 74,669 76,659 78,173 
15·07 A I (11) 54,685 67,058 86 802 cy ~1 100,231 102,904 104,935 
g;~A II f:l * 36,201 44,506 §i:i~ £-3,!~? ~N~~ 68'§6~ 6~·~6 _1. ,O A II b 62 :!,02 
15.17 A I 18,351 22,503 29,128 31,13~7 33,635 34,532 35,213 
15.17 A II 29 361 36 005 46 60') 5" ~5~ 53 815 55,250 56,340 
23·04 A 2,936 3 601 4 661 5 "~5 5,382 5,525 5,634 
,(1) Le pr<SJ!v....,.t perqu II. 1'1mportat1on de ce produit est cl.M1n1 par lea ~ts (CEE) Nos. ?IJ3/74 et 1912/74 du ccnseu, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE) No. 1937/75 de la Ca!llllission. 
Die bei der E1ntUbr dieses Erzeugnisses ,ou erhebena.e Abschl!pfuna v1rd best1mmt durch die Vel'Ol'<lnw!aen (EWG) Nr. ?IJ3/74 Wld (EWG) Nr. 1912/74 
des Rates Wld die Verordnunaen (EWG) Nr. 1936/75 Wld (!.VG) Nr. 1937/75 der Kammisslon. 
The lev to be charged on imports of this product is defined 1n CouncU Regulation (EEC) No. 303/74 end (EEC) llo, 1912/74 end Ca!llllission 
Regulation (EEC) No. 1936/75 end (EEC) No. 19"57/75· 
n prsllevc riseosso all1:1mparte.zions di questa prodotto ~ definite ne1 regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Ccms1gllo1 (CEE) n. 1936/75 e (CEE) n, 1937/75 dells Ca!llllissione, 
De te innsn hsffing bl.J 1nvoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEC) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Rasd1 (EEC) 
nr. 1936/75 en (EEC) nr. 1937/75 van de Ca!llllissie, 
Den afg1ft1 der opkraeves ved 1mportsn af danns vare, er fastsat i 1\aa.dets forordninger (EOEF) nr. 303/74 cg 1912/74 semt Kammissionens 
forordninger (EOEF) nr. 1936/75 cg (EOEF) nr. 1937/75. 
a) PreduUa enU-t obtenus an IIIU'oo et tl'81l8pon4a dirsotement de oe PIIV8 daUB la Commuuaut' 
Vollstil.ndis in Marokko erzeugte Wld aus diesem Lsnd uml.ttelber 1n die Gemeinschsft bafOrderte Erzeugnisse 
Products ent1re:cy obtained 1n Morocco end transported direet:cy fl'CIIIl that country to tbe CO!IIIIIUI11t,y 
Prodotti totelmente ottenut1 1n Morocco e trasportst1 direttsmente da questa pe.ese ll8lls CCII!lunitA 
Gehsel en al in Marokko voortgebrachte produkten Me rechtstreeks van dit land nsar de Gemeenschap worden vervosrd 
Yarer der udelukkende er fremstUlet i Marokko cg transporteret direkte fra dette land tU Faellsss-t. 
07.01 •n 7,374 9,~01 12,116 !3,3:!.~ 14,099 14,494 14,794 
crr.o3 A II 7,274 9,101 12,016 ,.,. .,,') 13,999 14,394 14,694 --' .... 
15·07 A I (a) 40,739 49,9:n 64,664 70 ~9e 74 669 76,659 78,173 
15·07 .A I (11) 54,685 67,058 86,802 9':,~1 100,231 102,904 104,935 
I!J•V a :' ~~j * 36,201 44,506 ~i~m 3 ,!~? ~~·~~~ , o5:~~ r-~~;~ i5.07 A II b l) t;'l 1<1~ 68 3 
15.1:r A I 18,351 22,503 29,128 3!,~t17 33,635 34,532 35,213 
15.17 A II 29,361 3~,005 46,605 ;r .~;~ 53,815 55,250 56,340 
23 04 A 2,936 3,601 4 661 5 n~) 5,382 5,525 5,634 
(1.) Le prelAvoment ~ll II. ?,'importation de ce ,pr:oduit est def1n1 par lee !Ulgl.el!lente (CEE) Nos. 303/74 et 1912/74 du ConseU, (CEE) no. 1936/75 
et (CEEi no. 1937/75 de la Ca!llllission. 
Di6 bel der E1ntUbr dieses Erzeugnisses zu erhsbende AbscliOptwtg v1rd be•t1mmt durch die Verordnunaen (EWG) Nr. 303/74 Wld (EWG) Nr, 1912/74 
.des Rates uod die V.erordnllllS&D (EWG) Nr. 1936/75 Wld (EW'I) Nr. 1937/75 der Kammisslon. 
The levy to be charged em imports of this product is defined 1n Council Regulations (EEC) No. 303/74 end (EEC) No. 1912/74 end Ca!llllisslon 
Regulation (EEC) No. 1936/75 end (EEC) No. 1937/75. 
n prslievo riscosso all'1mportsz1ons di questa prodotto ~ daf1n1to ne1 r8f!ol.Bmenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Cons1gllo, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n, 1937/75 dells Commissions, 
De te 1nnen hsffing 111J 1nvoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordsningen (EEC) nrs. 303/74 en 1912/74 van de Rasd, (EEC) 
nr. 1936/75 en (EEC) nr. 1937/75 ven de Ca!llllissio, 
Den afgift, der opkraeves ved 1mporten af denne ~..,, er fastest 1 Rasdets forordninger (EOEF) nr. 303/74 cg 1912/74 semt Kammissicnens 
forordninger (EOEF) nr. 1936/75 cg (EOEF) nr, 1937/75· 
(*) A parhr du 26.1.76 - ~b 2~•1•7~- From ?6.1.76 - D"1 26.1.76- Vanaf 26,1.76- Fra 26.1.76 
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Qu.a.J.it~s 
Qu.a.J.itaten 
Qu.a.J.itiee 
Qu.a.J.ita 
~itoiten 
Lit 
Elttra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lamp ante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
ltl sa.nsa. Lit 
d1oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sansa Lit 
d'olive. 
rettificato uc 
Qualit~ 
Quallt!t 
Qualita 
Kwaliteit 
Oho di Lit 
arach1.de 
raffu~a.to uc 
Oh di Lit 
la q>.lalita uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENtlL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLI.m>LIE 
OLIVENOLIE 
AVR 
I'l'ALIA 
I 
1 9 
MAI 
PRIX DE MARCHE 
MARIC!'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI m MERCAID 
!WlKTPRIJZEII 
IIARXEim'RISER 
7 6 
JUN 
MATIERES GRASSES 
~ 
FA'r PRO:WCTS 
GRASSI 
OLIEII Elif VET1'EN 
FEDr Ililli!DLD 
Lit /100 kg 
I JilL j 
21 - 26 121 - 3 1 4 - 10 In - 11 118 _ 24 125 - 31 1 1 - 1 1 8 _ 14 l15 - 21 122 _ 28 129 _ 5 _1 6 _ 12 
BARI Per merce grezza alla produzione 
157.000 157.000 158.500 158.000 158.000 158.000 156.500 157·500 157·500 
-
158.000 
183,197 183,197 184,947 184,364 1~,364 184,364 1&!,614 183•780 183,780 
-
184,364 
147·500 147·500 147.500 150·500 150.500 150.500 150.!)00 149.500 149.500 
-
151.500 
172,112 172,112 172,112 175,612 175,612 175,612 175,029 174,446 174,446 
-
176,779 
128.500 128.500 128.500 131-500 131.500 129.500 129.'i00 129.000 129.000 
-
1~ 
149,942 149,942 149,942 153,442 153,442 151,108 151,108 150,525 150,525 
-
153 442 
123.600 123.850 124.250 127.100 124.4oo 124.100 124.100 124.100 124.100 
-
126.100 
144,224 144,516 144,982 148,308 145,157 144,807 144,807 144,807 144807 
-
147 141 
139.000 138.250 138.850 1139·750 137·500 137·750 137·750 137.500 138.000 - 139.250 
162,194 161,318 162,019 63,069 16o,443 16o,735 16o,735 16o,443 161,027 
-
162,1t85 
112.750 112.000 111.000 12·500 lll.500 lll.500 lll.500 110.500 110.500 
-
112.500 
131,563 130,688 129,521 31,272 130.105 130 105 130 105 128 938 128 938 
-
131.272 
Per vagone o autooarro o CJ.sterna completi base M1lano, per pronta oonsegna e pagamento, 
MILANO escluso imballaggio ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
7 -13 
Fase ~sso2~}usa J.~ODt:l d1 fabbEJ.CazJ.one. 14...20 21  4 11 12-1 19...25 
- -
- -
144.000 144.000 
168,028 168,028 
113·500 13·500 
132,439 132,439 
HUILES DE GRAINES 
SAA'l'OL 
OLIO DI SEL!I 
ZAADOLIE 
- -
- -
44.000 42.500 
68,028 166,278 
13.500 113.500 
32,439 1132,439 
- - -
- - -
142·500 142·500 142·500 
166,278 166,278 166,278 
113·500 114-500 114·500 
132,439 133,605 133,605 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MAHK'I'PRIJZEJ! 
26 -11 2- 8 9- 15 16...22 
- - - -
- - - -
141.000 141.000 141.000 141.000 
164,527 164,527 164,527 164 527 
112.500 112.500 lll.500 lll.500 
131,272 131,272 130,105 130,105 
156.500 
182,614 
151.500 
176,779 
~ 
154 026 
1125.100 
145 974 
138.750 
161,902 
112.500 
131.272 
23...29 
-
-
141.000 
164 527 
lll.500 
130,105 
I'PALIA Lit /100 kg 
1 9 7 6 
AVR I MAI I JUN 
1 _ 13 114 _ 20 121 _ 21 128 _ 4 1 5 - 11 112 - 18 119 - 25 126 - 1 I 2 - 8 I 9 - 15 l16 - 22j23 - 29 
MILANO 
80.500 
93,932 
43.750 
51,050 
Per vagone o a:.ttocarro o cisterna completl. base Milano, per pronta consegne e pagamento, 
escluso 1.mballaggio ed impostn entrata e constUDO, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase J.ngrosso 1nobsa 1.mposta di fabbrioazione. 
81.000 81.000 80.500 80.500 79·500 77.000 75·500 75·500 73.500 73·500 
94,516 94,516 93,932 93,932 92,765 89,848 86,0!16 86,0!16 115,764 85,764 
45.250 45.250 44.250 44.250 44·250 43.250 42.250 42.250 42.250 43.750 
52,800 52,800 51,634 51,634 51,634 50,467 49,300 49,300 49,300 51,050 
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73.500 
115,764 
43.750 
51,050 
Q.ualltes 
Qu.ali titen 
Qualities 
Q;ual.ita 
KWal.iteiten 
I<Yali tater 
Lit 
Ertra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
L1t 
Lsmpante 
uc 
:l'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rettif>cato uc 
Lit 
Lsmpante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di aansa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Q;ual.1~· 
Q;ual.itiiten 
Qualities 
Q.uallta 
Kwal1teiten 
l<:val1 teter 
Olio di Lit 
araohide 
raffinato uc 
Oli d1 Lit 
la qualita uc 
IIUILE D 1 OUVE 
OLIVENOL 
OLIVE On. 
OLIO D 1 0LIV A 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1975 
ITALIA 
PRIX DE MARCilE 
MARXTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
MMIERES GRASSES 
FETTE 
FA!r PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'l'lEII 
FEilT INDHOLD 
/100 kg 
NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MAI I JUN I JUL I AOO I SEP I OCT 
BARI Per merce grezza alla produzione 
136.375 142.492 143.97~ 153.000 156.355 157.083 158.0l6 157.283 
159,131 166,268 168,000 1781530 1821444 1831294 184,383 183,527 
134.265 133-742 1JtJ.5t1R 140.310 147.242 147·500 149.532 149.683 
156,668 156,058 151\,999 163,722 1711811 1721112 174,483 174,659 
116.208 122.339 123.355 128,293 13lo823 128.983 130.081 129.200 
13U9!l 142,752 113.938 149 700 153 819 150505 151 786 150 758 
107,848 ll2.7l6 115.861 122.243 127.360 124.500 124.855 124.667 
125,844 131,524 135,191 1421640 1481611 145,274 145,688 145 469 
125.021 J.27.919 1?9.935 137.319 140·871 138.842 138.442 137.867 
145,882 149,264 151,616 1601232 1641317 1621009 161,542 160,871 
91.748 98.54o 100.185 1101362 112·194 u2.550 lll.661 uo.aoo 
107,057 114,982 1161902 1281717 1301915 1311330 130,293 129,288 
MILANO 
Per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
esc::.uso imballagg1o ed imposta entrata e oonsumo, per merce sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso 1nclusa imposta di fabbrioazione. 
- -
- -
128.500 130.161 
149,942 151,88o 
90.133 99-500 
105,173 116,103 
IIUILES DE GRAINES 
s.w& 
SEED on. 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE M FR¢ 
1975 
NOV I DEC 
-
-
-
-
131.387 137·552 
152,310 1601504 
101.403 111.431 
uS R! 130 024 
!TALI A 
- -
-
-
- -
143.871 143.850 42.210 
167,877 167,853 165,939 
113·500 113·500 113.758 
132,439 132 439 132 740 
PRJX DE MARCilE 
MARXTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA!rO 
MARXTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
-
-
141.000 
164,527 
lll.767 
130 4l6 
1976 
JAN I FEB 1 MAR 1 APR I MAI IJUN IJUL IAOO ISEP I~ 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1stema complet1 base Mtlo.no, per pronta conseB'1la e pagamento, 
escluso imballaggto ed impocta cntrntn e cons•1mo, per merce s:mn., leale, mercantile -
Fase 1ngrosso tnclusa tmposta d1 fabbr1r.:1.:nonc. 
66.390 64.121 h? .. P~5 70.284 7_6.271 80.733 
_1ll.5l6 7_4.o67_ 
77,468 74,820 73 ,;m 82 012 88__.99 8 _94 204 91,617 86,426 
39.200 37.605 }~. ~;; 41·586 43.563 44o700 43.637 43.033 
45,741 43,880 A'> one; '-,,,.., 48 525 50 832 52.159 50,918 50,213 
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/100 kg 
S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEIIENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation commune des marcMa dana le aecteur du sucre a eU etablie initialement par le rAglement no. 1009/6?/CEE du Conseil, du 
18 decembre 196? (J.o. no. 308 do 18 decembre 196?), qui a eta remplace par le reglament no. 3330/74. 
La marche unique dana le aectenr du sucre est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
Le rAglement no. 1009/67/CEE est reate d 'application jusqu 'a la fin de la campagne sucrUre 1974/75. 
Depuis le lor juillet 1975, un nouveau rAglement de base, applicable aux cempagnea sucrUrea 1975/76 a 19?9/SO (Raglement (CEE) no. 
3330/74 du Coi1Seil du 19 decembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 decembre 1974) est entre en vigueur. 
I Application 
L'orga.nisation commune des march~s dans le secteur du sucre r4git lea produits suivants s 
No. du tarif douanier commun Designation des marchsndises 
a) 17.01 Sucres de betterave et de canna, a 1 t etat soli de 
b) 12.04 Betteraves A sucre (m8me en cassettes), fraiches, s8ch8es ou en poudre 1 cannes A sucre 
c) 17.03 MeJ.asses, m&me d4color8es 
d) 17.02 Autres sucres (A l 1exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. !'exclusion des sirops de lactose 
c a F et de glucose) f succ4daD4s du miel, m8me m8lang4s de miel natural 1 sucres et m4lasses, carwnelisds 
17.05 c Sucres (A l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. l 1exclusion de sirops de lactose et de 
glucose) et m&lasses, aromatis~s ou add.itionn&s de colorants (y compris le sucre vanill& ou 
vanillin~), a !'exclusion des jus de fruits additiomu~s de sucre en toutes proportions 
e) 23.03 B l Pltl.pes de betteraves, bagasse& de cannes a sucre et autres d&chets de aucrerie 
II Prill: fixes 
Conformement aux diapositioi1B des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Riglement (CEE) no. 3330/74, il est fixe annuellem;nt pour ls 
Communsute un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus exc4dentaire de la Communaute, il est fixlf annuellement, avant le ler aoUt, pour la campagne sucri~re dlfbutant 
le ler juillet de 1 •annee suivante, un prix indicatif et un prix cl 'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention d8riv8s sont fixes pour d'autres zones. 
Pour lea d~partements frangais d'outre-mer, lea prix d'intervention d8riv&s sont valables pour le sucre au stade FOB arrim& navire 
de mer au port d 'embarquement. 
En outre, pour ces d8partements des prix d 'intervention sont fiz8s pour le sucre brut d 'une qualit8 type. 
Prill: minims de la betterave (art. 4) 
Des priz minima sont fixds annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est fix&. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualit4 type d&termin&s. 
Prix de ssuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fix& annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le eucre blanc, le sucre brut et la 
m&lasse. 
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Lea prix fix~s pour chaque produit sont valablea pour certaines qualit~s types definiea par lea raglements suivants 
- R~gl. (GEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Ugl. (GEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Regl. (GEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la molasse 
- ns1. (GEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour lea betteraves aucriAres 
III ProUvements (art. 15, 16 et 17 du Regl. (GEE) no. 3330/74) 
A. un proUvement est per~u lora de !'importation des produits vises a !'article ler, par. l sousa), b), c) et d) du Regl. (GEE) 
3330/74. 
Ce pr~lavement a !'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m~lasse est 8gal au prix de seuil diminu~ du prix CAF. 
Lea modalitos du calcul des prix GAF sont doterminoes par le Ugl. (GEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le Regl. (GEE) no. 785/68 pour la molasse. 
Lea deux r~glements cites ci-dessus detent du 26 juin 1968 et sont publios au J.O. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le R~g1. (GEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux moda1ites d 'application du proUvement a 1 'importation dans le secteur du 
sucre (J .o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode de determination des preUvements applicables aux 
betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux m~lasses et aux produits emuneres au tableau vises sous le point I. 
B. Dans le cas o~ le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup~rieur au prix de seuil respectif, un pr8l~vement est perc;u 8. 
l 'exportation du produit considere (Regl. (GEE) 3330/74 - art. 17). Pour lea produits enumeres sous b), c) et d) du tableau vise 
sous le point I, des pr818vements a 1' exportation peuvent 8galement &tre fixes. 
IV Restitutions (art. 19 du R~g1. (GEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus ~leva que celui des cours ou des prix sur le march8 mondial, la difference entre 
ces deux prix peut &tre couverte par une restitution a l'ex.portation. 
Cette restitution est la m&me pour toute la Communaute et peut &tre diff8renci8e salon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas d8passer celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Lea rAgles g8n8rales et lea modalit~s d'application des restitutions a !'exportation ont ~t~ arr&tees respectivement par le 
R~g1. (GEE) no. 766/68 du Gonseil du 18 juin 1968 et le Ug1. (GEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du Regl. (GEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respectif, il peut Otre d~cid8 d •accorder une 
subvention a !'importation du produit considere. 
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ZUCKER 
ERL1UTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHtlPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUJIVENTIONEN F!JR ZUCKER 
Ein1eituns 
Die gemeinsame Marktorganisation fiir Zucker wurde urspriing1ich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Bates vom 18. Dezember 1967 (AB1. 
Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingefiihrt, daB durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden est. 
Der gemeinsame Markt fiir Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fur die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 eine 
neue Grundverordnung (Verordnung {EWG) Nr. 3330/74 des Bates vom 19. Dezember 1974•AB1. Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974). 
Anwendungsbereich 
Die gemeinsame Marktorganisation fUr Zucker gilt fiir na.chstehende Erzeugnisse 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 17.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 Zuckerriiben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen 1 Zuckerrohr 
c) 17.03 Melassen1 auch entfirbt 
d) 17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
C bis F Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit natiirlichem Honig vermischt ; Zucker und Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktoae und Glukose), Sirup a (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glukosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefirbt (einschliesslich Vanilla und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchts8.fte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
e) 23.03 B 1 Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel, Bagasse und Abf8.lle von der Zuckergewinnung 
II PreisregelUJlS 
A. Art der Preise 
Gemass den Artike1n 2, 3, 4, 9 und 13 dor Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 worden fiir die Gemoinschaft jiihr1ich ein Richtpreis, 
Intervention.spreise, Mindestpreise fUr ZuckerrUben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreiae {Art. 2 1 3 und 9) 
Fiir dss Hauptuberschuasgobiet der Gemeinschaft wird jiihr1ich vor dem 1. August fur daa am 1. Juli des fo1genden Jahres 
beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis fiir Weisszucker festgesetzt. FUr andere Gebiete warden 
abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franzOsischen Uberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fiir Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verschiffungshafen. 
Ferner warden fiir diese Departements fiir Rohzucker einer bestimmten StandardqualitS.t Interventionspreise festgelegt. 
Mindestpreise fiir Zuckerriiben {Art. 4) 
FUr jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, werden :Jihrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Praise gelten flir eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualitit. 
Schwellenprois (Art. 13) 
Fiir die Gemeinschaft wird :Jiihrlich je ein Schwellenpreis fiir Weisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. Standardgual.i tii t 
Die fiir die einzelnen Erzeugnisae festgesetzten Praise gelten fiir bestimmte Standardqualititen, die in den nachstehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
- Vorordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 Woisszucker 
- Vorordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 1968 I Rohzuckor 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 1 ~ 
- Vorordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9. April 1968 I Zuckerriiben 
III Abschopfungon (Art. 15, 16 und 17 dor Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei dor EinfUhr von in Artikol 1 Absatz 1 Buchstaben al, b), c) und d) dor Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 gonannton 
Erzeugnissen wird eine Absch0pfung erhoben. 
Die AbschOpfung auf Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abziiglich des cif-Preises. 
Die Einzelhoiton fiir die Berechnung des cif-Proisos sind fur Weiss- und Rohzuckor in der Verordnung (EWG) 784/68 und 
fiir Molasse in dar Verordnung (EWG) Nr. 785/68 fostgelogt. 
Die boidon vorgenannton Verordnungen tragen des Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblstt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
verOffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 ubor DurchfUhrungsbestimmungon fiir die Abschopfung im Zuckorsaktor 
(Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) onthiilt u.a. des Vorfahron zur Fostsetzung der Abschopfungon fur Zuckorriiben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der ttbersicht unter Ptmkt I aufgefiihrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fir \le:f.sszucker oder fiir Rohzucker iiber dam jeveiligen Schwellenpreis, so wird bei der Auafuhr des 
betreffondon Erzougnisses eine Abschopfung orhoben (Vorordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artike1 17). FUr die untor b), c) und d) 
der tfbersicht unter Pu.nkt I aufgefUhrten Erzeugnisse kOnnen ebenfalls AbschOpfungen bei der Asufuhr festgesetzt warden. 
IV Erstattungen (Art. 19 dor Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Praise in der Gemeinschaft Uber den Notierungen oder Preisen auf dam Weltmarkt, so kann der Unterschied zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Diose Erstattung ist fiir die gesamte Gomoinschsft gleich. Sie kann je nech Bestimmung unterschiedlioh soin. 
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattung fiir Weisszucker nicht uberschreiton. 
Die a11gemeinen Regeln und die Durchf"ahrungsbestimmungen f"ur die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Vorordnung (EWG) Nr. 766/68 
des Retos vcm 18. Juni 1968 bzv. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 dor Kommission vom 2. Miirz 1970 er1assen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Vorordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker tiber dem Schwellenpreis, so kann beschlossen verden, dass bei der 
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gewB.hrt wird. 
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SUGAR 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 308 of 18 December 1967) , which has been replaced by regulation no. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968, Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation applicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
l Application 
The common organization of the market in sugar governe the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 other sugars (but not including lactose and glucose) 1 sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) 1 artificial honey (whether or not mixed with natural. honey) 1 caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts, 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard qual.ity. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. These prices 
apply to a specified delivery stage and a specified standard qual.ity. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard guali ty 
B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III Levies (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above. 
IV Refunds (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsid>es (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVERZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione comune dei mercati nel set.tore delle zucchero a stata inizialmente ietituita da1 regolamento n. 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembro 196? (G,U. n. 308 del 18 dicombre 196?), che e state sostituito dal Regol.wnento n. 3330/74. 
Il mercato unico nel settore dello zucchero a entrato 
fino a1 tormine della campagna saccarifora 19?4/ 75 • 
per lo campagne ssccariforo dsl 19?5/ 76 al 19?9/80 
del 31 dicembro 19?4). 
in vigore il 1° luglio 1968. Il rogolamonto n. 1009/6?/CEE a rimasto d 'app1icazione 
Dal 1° luglio 1975 8 entrato in vigore un nuovo regola.mento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, dol 19 dicombro 19?4 - G. U. n. L 359 
I Applicazione 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero diaciplina i prodotti seguenti 
N.della tariffa doganale comune 
a) 17.01 
b) 12.04 
d) 1?.02 
da C a F 
o) 23.03 B I 
II Prozzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Deaignazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, freache, disaeccate o in polvere canna da 
zucchero 
Melaasi, anche decolorati 
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di 
glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchere vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i sue chi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canna da zucchere esaurite ed altri cascami deila fabbricazione 
delle zucchero 
Conformemente a1 disposto dogli articoli 2, 3, 4, 9 o l3 dol regolamonto (CEE) n. 3330/?4, vengono fissati ogn1 anne per la 
ComunitA un prezzo indicative, prezzi d'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d 1intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piU eccedentaria della ComunitA vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la campagna 
saccarifera che inizia il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo indicative e un prezzo d 'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d 'oltremare, i prezzi d 'intervento derivati sono validi per lo zucchero fob stiva nel porto d 'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d 'intervento derivati per lo zucchero greggio di una qualit8. tipo. 
Prozzi minimi delle barbabietolo (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale 8 fissato un prezzo d 'intervento vengono fissati ogni anno 
prezzi minimi validi per una fase di consegna ed una quali tA tipo determinata. 
Prozzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d'entrata valido 
per la Comunita. 
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B. Qua1itA tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitA tipo definite dai seguenti regolamenti : 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
-reg. (CEE) n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero sreggio, 
-reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il melasso, 
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III Prelievi (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 viene 
riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zuccbero greggio ~ il melasso ~ uguale al rispettivo prezzo 
d'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modali tA di cal colo dei prezzi CIF sono stabili te dal regolamento ( CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo zucchero 
greggio e dal regolamento ( CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e eono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalitA d 'applicazione dei prelievi nel set tore dello 
zucchero (G.U. n. L 151 del 30 giugno 1968), comprende fra l 'altro il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle canne, al.lo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui al punto I. 
B. Quando il prezzo CIF della zucchero bianco o dello zucchero greggio i superiore al rispettivo prezzo d 'entrata, viene riscosso 
un prelievo all'esportazione del prodotto considerate (rego1amento (CEE) n. 3330/74- art. 17). Prelievi all'esportazione possono 
essere riecoeei anche per i prodotti di cui alle letters b), c), e d) della tabella riprodotta al punto I. 
IV Restituzioni (art. 19 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella ComunitA siano superior! ai corsi o ai prezzi su1 mercato mondial.e 1 la differenza tra i due prezzi pu&' 
essere coperta da una restituzione all' esportazione. 
La restituzione a la stessa per tutta la ComunitA e pua essere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pua superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norme generali e le modalitA d•applicazione delle restituzioni all•eaportazione sono state stabilite rispettivamente d.al 
regnlamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenzioni (art. 17 del reg. ( CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o della zucchero greggio ~ superiore a1 prezz& d. 'entrata, pua essere deciso di accorclare una 
sovvenzione all' importazione del prodotto considerate. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, IIEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Rsad dd. 18 december 1967 (Publikatie-
blad nr. 308 van 18 december 1967), die vervangen verd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappe1ijke suikermarkt trad op 1 ju1i 1968 in working. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG b1eef van toepassing tot einde van hot verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf l juli 1975 is een nieuve basisverordening, van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 van de Rsad van 19 december 1974, Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974)1 in working getreden. 
I TOEPASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaate vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, gedroogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melaase, ook indian ontkleurd 
d) 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melkauiker) en glucose (druivesuiker)) 1 
c t/m F suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 kunsthoning (ook 
indian met natuurhoning vermengd) ; karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksniker) en glucose (druiveauiker) ), 
stroop (met ui tzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasae, gearomatiseerd of 
met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap een richtprija, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenachap met hat grootste overschot worden jaarlijks vc!t!r l augustus voor bet op 1 juli van bet daarop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd zeescbip haven 
van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgesteld. 
Deze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitatype. 
Drempe1prijzen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenscbap een drempelprijs vastgeateld voor elk van de volgende produkten witte suiker, ruwe suiker en 
melasse. 
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B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende verordeningen 
- Verordening (EEG) =· 793/72 van 1?.4.1972 - witte suiker -
- Verordening (EEG) =· 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker -
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - molasse 
- Verordening (EEG) =· 430/68 van 9.4.1968 - suikerbioten -
III HEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Veroroening (EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. l, lid l onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde 
produ.kten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe euiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening {EEG) nr .. 784/68 en naar de 
Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van molasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en worden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzeke de invoerheffing in de suikersector 
(P.B. nr. L 151 van 30 jnni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I .. 
Macht het voorkomen d.at de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker boger is dan de drempelprijs, dan wordt bij ~ 
van het betrokken produkt eon heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omschreven onder 
punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produ.kten overbrugd worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De resti tutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (.o.EG) nr. 394/70 van de Commissie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
'Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe sui.ker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VED!lllRENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Indledning 
Den failles markedsordning for sukker blev oprindelig gennemf,lrt med Rll.dets forordning nr. 1009/67/EilF af 18. december 1967 (EFT nr. 308 
af 18. december 1967) , som ersts.ttes af forordning no. 3330/74. 
Enbedsmarkedet for sukker trll.dte i kraft den l. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E,IlF har VIB.'et galdende indtil udgangen af sukker-
produktionsll.ret 1974/75. Siden den l. juli 1975 har en ny grundforordning, der gllider for sukkerproduktionsll.rene 1975/76 til 1979/80 
(R~dets forordning (E,¢F) nr. 3330/74 af 19. december 1974 - EFT nr. L 359 af 31. december 1974) 1 varet gail.dende. 
I Anvendelse 
Den failes markedsordning for sukker gaider for nedenstgende varer 
Position i den fllilea to1dtarif Varebeskrivelse 
a) 17.01 Roe- og r.Orsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukk.erroer, friske eller t.Prrede, hele eller snittede, ogsg pulveriserede ; aukkerr,lr 
c) 17.03 Melasse, ogsg affarvet 
d) 17.02 Andet sukker (undtagen lactose (mai.kesukk.er) og glucose)), sirup og andre sukkeropl,.Ssninger 
C-F (undtagen lactosesirup og andre lactoseopl,Dsninger samt glucosesirup og andre glucoseop~sninger) 
kunsthonning, ogs& blandet med naturlig henning ; karamel 
17.05 Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre eu.kkeropJ..Psninger (undtagen lactosesirup 
c og andre lactoseop1,6sninger samt glucoseairup og andre glucoseop1,6sninger), melasse, til sat 
smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanilla og vanillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat 
sukker (uanset mangden) 
e) 23.03 B1 Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
II Fastsatte priser 
A. ~!~~~!!!~-~= 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (E¢F) nr. 3330/74 fastsattes der 2rligt for 
El!alesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tarskelpriser. 
Indikativpris og interventionspria (art. 2, 3 og 9) 
For det omrgde inden for Fdlesskabet, der har det st,6rste overskud, fastsmttes der ~ligt inden 1. august for det den 1. juli 
det f,Slgende ~ begyndende sukkerproduktionsgr en indikativpris og en interventionspris for hvidt aukker. Afledte interventions-
priser fastaa:ttes for andre omr3.der. 
For de franske overs,6iske departementer ga:ider de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s,Gggende skib i lastehavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionspriser for rgsukker af en bestemt standardkvaiitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
; 
Der fastsattes grligt minimumspriser for bvert omrgde, som producerer roesukker og for hVilket der fastsattes en interventionspris. 
Disse priser gail.der for et beatemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet. 
Tarake1pris (art. 13) 
Der fastsret:tes hvert ~ for Failesskabet en ta-skelpris for hver af f,Glgende varer hvidt sukker, r~sukker og melasse .. 
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De for hver vare fastsatte priser gaider for visse standardkvaliteter, der fastla:gges i f"lgende forordninger : 
- Fo. (E,¢F) nr. 79}/?2 af 17. april 19?2 for hvidt aukker 
- Fo. (EjlF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for r~sukker 
- Fo. (E,¢F) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for molasse 
- Fo. (EjlF) nr. 4}0/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafgifter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (EjiF) nr. }}}0/74) 
A. Der opkr""es en importafgift ved indfprsel af de i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d) i Fo. (EjiF) nr. }}}0/?4 omhandlede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, rgsukker og melasse er lig med tarskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De ZllH'!Dere bestemme1ser for beregningen af cif-priserne fastlagges i Fo. (EjiF) 784/68 b:l.de for hvidt aukker og for r:l.aukker og 
i Fo. (EjiF) nr. 785/68 for molasse. 
De to ovennmmo forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 2?. juni 1968. 
Fo. (E,¢F) nr. 8}7/68 af 28. juni 1968 om gennemf,Ore1sesbestemme1serne vedr.,Orende importafgifter for aukker (EFT nr. L 151 af 
}0. juni 1968) indeho1der b1andt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der akal anvendes for sukkerroer, 
sukkerr,Sr, sukker, melasae og for de varer, der er opregnet i den under pU.Dkt I omhancllede overaigt. 
B. Sifremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r~ukker er h,Pjere end de pigaidende tarakelpriser, opkrawes der en afgift ved 
udfprse1 af den p:l.g!Eil.dende vare (Fo. (EOF) }}30/74- art. 17). For de varer, der er opregnet under 1itra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsa:ttes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3}}0/74) 
Bvis prisniveauet i Fellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pi verdensmarkedet kan forskellen mellem disse to 
priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hale Fellesskabet og kan VB"e forskellig alt after destinationen. 
Den restitution, der ydes for rXsukker, mg ikke vare st.tSrre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemf,Prelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastaat heDholdsvis i Ri.dets forordning 
(Ei!F) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordning (EjiF) nr. }94/70 af 2. marts 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. (E,¢F) nr. 33}0/74) 
Sgfremt cif-prisen for hvidt auk.ker eller for rgaukker er h,Pjere end de tilsvarende tarakelpriser, kan det vedtages at yde et 
tilskud ved indf,Orsel af den p:l.g!Eil.dende vare. 
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DG VI/G 4 - B 2 
Produits 
Nature des prix 1%8/ 
ou des montants 69 
~ 
ffiiX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZ.TE !'REISE UND BE'I'RAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PRE:ZZI E IM?ORTI FISSATI 
V ABTGESTELDE ffiiJZEN EN BEilRAGEN 
FASTSM:'l'E ffiiSER 00 BELOEB 
1969/ 1'770/ 1'771/ 1'772/ 
10 71 72 T3 
Reg1. de base No. 1009/67 /CEE du 18.12.1967 
Periode d 'application JUL - JUN 
Reglement d 'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/69 
A, BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans 1e quota de 
base. 
Comm, 17,00 
!tal, 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hers quota de base. 
Comm. 10,00 
Ital. 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. SUCRE BLIINC 
Q,uali te standl!.rd 3e categ. 
- Prix indicatif 22,35 
- Prix d 1 intervention 
Comm. 21,23 
I tal. 22,35 
DOM.(!t) 20,90 
!'re1. 
U.K. 
- Prix de seu11 24,94 
( 1) Valab1e a partir du l. 7 .1'773. 
(2) Va1ab1e a partir du 1. 2.1'773. 
(3) Valab1e 8 partir du 1. 1.1975 
(!t) =Dept, 1'rarlg. d 10Utre-mer, 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
1o,oo 
11,46 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1061/71 794/72 1206po 1o62/71 795/72 
2811 71 238/73 
2&3/71 478/73 239/73 
3266/73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15 ,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e cates. 2e cates. 2e categ. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,96 (2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 1600/74 2496/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/73 
1766/73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,08 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,o8(3) 
14,93 16,30 ~ (3 
10,50 11,08 11,63 
12,72 13,95 14,50 
12,85(1) 
10,50 11,08 11,63 
12,93(3) 
-
11,o8 11,63 
12,93(3) 
~e categ. 2e categ, 2e categ. 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
25,28 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 .?.!!.& 
19,79 21,85 ~·llfl(3l  
27 ,48(3) 
27,60 29,47 30,8o 
1975/ 
76 
~JCRE 
ZUCI<ER 
SOOJ\R 
ZUCCHERO 
SUII<ER 
SUKKER 
1'776/ 
11 
Reg1ement ( CEE) 
No. 3330/74 
659/75 833/76 
660/75 834/76 
UC/Tm 
22,75 24,57 
26,07 27,90 
24,05 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/JOOkg 
2e categ, 2e categ. 
32,05 34,87 
30,45 33,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des prix 1968/ 
ou des monta.ntb 69 
c. SUCRE BRtJr 
.. Prix d 'intervention 
Connn. 18,50 
Ital. 19,54 
DOM, (") 18,66 
Irel. 
-
'J,K. 
-
- Prix de seuil 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E. CariSATION A LA 
ffiODUCT ION 
- Hontant max./100kg 8,97 
• l·:ontant prov ./100kg 8,97 
- Montant def ./100kg 8,97 
- Rembo.J.rsement : 
des producteurs en % 60 
des fabricants/Tmfbett 
-
F, QUANTITES GARJ\NTIESI Tm) 6.594.000 
( 1) Va1ab1e a j:artir du 1. 7.1973. 
(2) Va1ab1e a j:artir du 1.2.1973. 
( 3) Va1ab1e a r:artir du 1.1.1975 
(") = Dept, fran<;. d'Outre-mer, 
ffi IX ET HONTAl'f.l'S FIXES 
FESTGESETZTE PF.EISE UND BETRAGE 
FIXED i'RICES AllD AMOUNTS 
PREZZI E IMRJRTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN llE!lRAGEN 
F ASTSATTE PRISER 00 BELOEll 
1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,2<' 19,85 
19,54 19,54 20,60 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,~7 8,97 9,10 -
8,97 8,10 6,99 3,38 
60 60 59,12 60 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352-500 6.487.500 6.48o.ooc 6.48o.oco 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 
21,84(1) "3,44 
24,50 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,j9(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,41< 
- -
o,oo o,ou 
I 
60 60 
7,36 
7-925.000 
SUCRE 
ZlJCKE:R 
SliGAR 
ZlJCCIIERO 
3UIKEl\ 
SJKKER 
1975/ 1976/ 
76 77 
UC/100kg 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,97 33,28 
UC/100kg 
3,20 3,20 
IJC/ 
o,oo 9,94 
-
60 
Date 
de 
Sucre 
val1d1te blane 
1 7,70 
2 8,30 
3 8,90 
4 9,19 
5 9,79 
6 9,79 
7 9,79 
8 9,79 
9 9,79 
lO 9,79 
ll 9,79 
12 9,79 
13 9,79 
14 9,79 
15 9,49 
l6 8,6o 
17 8,6o 
18 8,6o 
19 8,6o 
20 8,6o 
21 8,6o 
22 8,30 
23 8,30 
24 8,6o 
25 9,19 
26 9,19 
27 9,19 
28 9,19 
29 7,41 
30 6,81 
3l 
~ Arithm. 8,98 
~~~~~~ :tkc~~ =;s DE : 
IEVIES V AI.ID FOR THE MONTH OF : 
PRELIEVI VALIDI DllRAm'E IL MESE DI 1 
IIEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAND : 
AFGIF'l'ER GELDENDE FOR MKNE:DEN : 
Prelevements a 11 importation 
Sucre Sirops Betteraves 
MeJ.e.sse et cannes 
brut (1) a sucre 
3,91 0,0741 0 
4,34 o,o830 0 
4,99 o,o890 0 
5,27 o,o890 0 
6,12 0,0979 0 
6,12 0,0979 0 
6,12 0,0979 0 
6,12 0,0979 0 
6,26 0,0979 0 
6,4o 0,0979 0 
6,54 0,0979 0 
6,54 0,0979 0 
6,54 0,0979 0 
6,54 0,0979 0 
6,12 0,0979 0 
5,27 o,o86o 0 
6,12 o,o86o 0 
5,84 o,o86o 0 
5,84 o,o86o 0 
5,84 o,o86o 0 
5,84 o,o86o 0 
5,84 o,o86o 0 
5,98 o,o86o 0 
6,54 o,o86o 0 
6,54 0,0919 0 
6,26 0,0919 0 
6,26 0,0919 0 
6,26 0,0919 0 
5,98 o,o741 0 
5,55 o,o68l 0 
5,93 o,o899 0 
( 1) 1 '/o de teneur en saccharose. 
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JUIN 
JUNI 
JUNE 
GIUGNO 
JUNI 
JUNI 
Sucre 
blanc 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prelevements a !'exportation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Betteraves 
et cannes 
a sucre 
Date 
de 
Sucre 
val1d1te blane 
1 9,50 
2 6,54 
3 6,54 
4 6,54 
5 6,54 
6 6,54 
7 6,11 
6 7,12 
9 7,71 
10 7,71 
11 7,71 
12 7,71 
13 6,31 
14 6,~ 
15 6,~ 
16 6,31 
17 6,31 
16 6,31 
19 6,31 
20 6,~ 
21 9,20 
22 9,20 
23 9,50 
24 9,50 
25 9,50 
26 9,50 
27 10,10 
26 10,39 
29 11,29 
30 11,66 
31 11,66 
~ .Arithm. 6,96 
P.llEI.EVEMENTS VALABIES AU COURS DU MOIS DE : 
Gfu.TIGE ABSCHOPFUNGEN Flm DEN MONAT : 
IEVIES V ALlD FOR THE MONTH OF : 
PRELIEVI VALID! DURANTE lL MESE DI I 
IIEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAml 
AFGIFTER GELDENDE FOR MANEDEN : 
Prelevements a 111mportat1on 
Suere Sirops lletteraves 
Melesse et cannes 
brut (1) a sucre 
6,15 o,o661 0 
6,15 o,o654 0 
7,44 o,o654 0 
7,44 o,o654 0 
7,44 0,0654 0 
6,66 0,0654 0 
6,45 o,o611 0 
5,13 0,0712 0 
5,65 0,0771 0 
5,65 0,0771 0 
5,65 0,0771 0 
5,65 0,0771 0 
6,13 o,o631 0 
7,13 o,oe~ 0 
7,13 o,oe~ 0 
6,56 o,o631 0 
7,56 o,o631 0 
7,56 o,o631 0 
7,56 o,o631 0 
6,13 o,oe~ 0 
6,42 o,oe~ 0 
6,42 o,oe~ 0 
6,71 0,0950 0 
6,71 0,0950 0 
6,71 0,0950 0 
6,71 0,0950 0 
6,71 0,1010 0 
6,99 0,1010 0 
9,56 0,1129 0 
10,26 0,1166 0 
10,56 0,1166 0 
7,66 0,0667 0 
( 1) 1 <f, de teneur en seeebarose. 
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JUII..IEr 
JULI 
JUI:[ 
LUGLIO 
J1JLl 
JULI 
Suere 
blene 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prelevsments a 11exportat1on 
Sucre Sirops 
brut (1) 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
lletteraves 
et cannes 
a suere 
ffiELEVEMENTS 
AllSCHOPFUNGEN 
lEVIES 
PRELIEVI 
IIEFFINGEN 
AFGIFTER 
~· a !'importation - bei der Einfuhr - on imports - aJ.l'importszione • biJ de invoer - ved ind.fprsel. 
Produits 
Produkte 1 9 7 5 1 9 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV = JAI< FEB !liAR APR Produkter 
I 
S B L 4,37 o,34 2,63 6,95 6,94 7,08 5.1ll1 7,07 5,54 8,40 
S B R 2,42 0 l,8o 4,48 5,58 5,99 4,81 5,54 2,85 4,50 
!IIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
- 0 
SIR (1) o,o437 0,034 0,0273 0,0694 o,o677 0,0712 0,0~39 0,0708 o,0557 o,0840 
ll_.a 1 'exportation • bei der Auafuhr - on export - all 1esportszione - biJ de uitvoer - ved ud:fprsel. 
Produits 
Produkte 
Products 
Prodotti l 9 7 5 l 9 7 6 
Produkten 
Produkter JUL AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
SBL 0 4,49 1,87 0 1,10 0 0 0 -
-
S.B.R :175 8,14 3,49 0,70 0,90 0 0 0 -
-
II!EL 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
----
S I R (1) 0 0 0 0 0 0 c 0 
-
-
6 
lilA I 
7,94 
3,68 
0 
0,0786 
MAI 
-
-
-
-
blJCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
StliKER 
SUKKER 
UC/RE - 100 kg 
(J 
JUN Arithm. 
8,98 5,99 
5,93 3,97 
0 0 
0,0899 0,0598 
¢ 
JUN Arithm. 
-
-
. 
-
-
(1) llontant de base du pr4Uvement pour 100 kg d'un des produits visa A l'artic1e 1er para.grsphe 1 scus d) du rbg1ement n• 1009/67/CF:F., 
en U. C. pour une teneur en saccharose de 1 'f. 
GrUndbetreg der Abschlrpfung fllr 100 kg sines Produktes, aufgef!ibrt im Artike1 1, Absatz 1 unter d) der Vercrdnung Nr. 1009/67/EIIG, 
in RE je 1 v.H. Saocharosegeha1t. 
Basic BIIIOunt levied on 100 kg of one of these ;~roducta as found in article l, paragraph l under d) of Regulation no. 1009/67/EEC, 
in UA for a sugar content of l '{.. 
Importo de base del ;~relieve per 100 kg di uno dei ;~rodott1 de cui al.l'art1colo 1, paragrfo l, lettera d) del regolemanto no. 1009/67/CEE 
in UC per un contenuto in saccarosio del l %. 
Baaisbedreg van de hei'fingen voor 100 kg van een der ;~rodukten vermeld in Art.1kel 1 1 par. 1, lid ci) van Verordening nr. 1009/67/EEG, 
in RE per 1% saccharose gehal te. 
Basisafgift for 100 kg af et ar de ;lrodukter der er omhandlet 1 artikel l st. 1 d) 1 forordning nr. l009/67/E¢F i RE for et saccarose-
indhold pl. 1 %. 
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¢ 
a.nnuelles Sucre Sucre 
(campagne blanc brut 
JUL-JUN) 
l'X>S/69 5,81 6,8o 
1':XJ9/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
ffiiX A L 1 IMPORTATION 
EI NFUIIRPREIBE 
IMPORT .<'RICES 
PREZZI ALL 'IMi"tmAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMPORTPRISER 
CAF /CJF ROl'l'ERDAM 
¢ Mele.sse 
mensuelles 
2,42 19J3/74 
3,02 JUL 
AUG 
3,35 SEP 
OCT 
3,36 NOV 
DEC 
4,39 JAN 
FEB 
6,20 MAR 
APR 
5,56 MAl 
JUN 
1974(75 
JUL 
AUG 
SEl' 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAl 
JUN 
1975/76 
JUL 
AUG 
SEi' 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
li.AI 
JUN 
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Sucre 
blanc 
19,78 
18,95 
19,10 
19,75 
22,82 
28,05 
33,59 
44,77 
45,58 
48,13 
50,91 
50,76 
53,16 
59,60 
70,66 
79,31 
108,82 
81,49 
66,67 
61,09 
55,16 
50,52 
38,35 
28,70 
}1,46 
36,50 
32,83 
28,64 
28,49 
28,33 
29,98 
28,44 
29,96 
27,00 
27,64 
26,81 
Sucre 
brut 
18,24 
17,28 
17,29 
18,23 
20,09 
24,83 
32,13 
43,01 
41,86 
41,67 
44,71 
44,64 
46,52 
56,72 
64,68 
72,29 
100,09 
8o,42 
68,57 
59,53 
44,26 
4o,96 
30,23 
23,66 
29,24 
34,30 
29,20 
26,52 
25,30 
24,85 
26,32 
25,44 
28,12 
26,45 
27,38 
25,15 
SllCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKF.R 
UC-RE-tLo/100 kg 
Mele.sse 
4,94 
5,38 
5,82 
5,85 
6,15 
6,55 
7,01 
6,95 
6,69 
6,48 
6,28 
6,26 
6,01 
6,49 
6,75 
6,82 
6,68 
6,42 
6,03 
5,42 
4,53 
4,o8 
3,79 
3,68 
3, 73 
3,99 
4,o4 
3,98 
4,18 
4,71 
5,14 
5,10 
4,83 
4,55 
4,48 
4,50 
Provenance Con:l. ltvralson 
Herkunft Ut'fen~l1)shodlng. 
Origin Terms of d"llvery 
Provenienza Corrl. di COr'ISPIJRl 
Herkamst LPVP.ri~o!"'oo. 
Oprindelse leverl~cllll)ol. 
SUCRE BLANC 
Any origin. sacs 
Europe de l'Es aaos 
Polsks sacs 
Ostdeutschland sace 
United Kinsdom sacs 
SUCRE BRUT 
Any origin. 
Polsks vrac 
MELASSES 
Europe de l'Est 
Po leks 
Cuba 
Caral:bes 
South Africa 
Mozambique 
PRIX A L1 IMI'ORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EINFUIIRPREISE, PROMPI'E LIEFERUNI}, STANDARDQUALITJ!T 
IM!'CIRT PRICE~, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD Q;JALITY 
PREZZI ALL' DIPORTAZIONE, PRO NTA COI/SEGNA, QUAL ITA TIPO 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING 1 STA!IDAARDKWALITEIT 
INDFOERSELSi'RISER, OMGAENDE LEVERING, STANDARDKVALITET 
CAF - CIF/ROTTERDAM 
1 9 7 5 1 9 7 6 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN I F>m I MAR I APR l 
WEISSZUCKER WHITE SUGAR ZUCCHERO BIANCO WITTE SUIKER 
34,92 36,95 33,o6 28,64 28,95 28,73 ;n,o.~ 28,44 30,01 27,13 
45,59 48,75 43,8o 4o,48 39,36 38,93 ,J'l,?9 39,12 38,46 28,17 
ROHZUCKER RAW SUGAR ZUCCJIERO GREGGIO RUWE SUIKER 
29,35 34,37 29,20 26,52 25,17 24,8o 2t; ,~2 25,44 28,11 26,56 
MELASSEN MOLASSES MEI..ASSI MEI..ASSE 
4,01 4,o8 4,17 4,19 4,32 4,87 1: ')Q 5,17 5,09 4,76 
-· 
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MAI I 
27,64 
28,64 
SLICRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
uc/RE - 100 kg 
¢ 
Arithm. 
JUN 
I!VIDT SUKKER 
26,77 30,10 
28,44 35,97 
RAASUKKER 
27,4o 25,o6 27,36 
MELASSE 
4,66 4,69 4,61 
¢ 
annuelles 
(campagne 
JUL-JUN) 
1961/6.2 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Paris 
London 
New York 
Bo.u-se 
de 
Paris 
-
-
-
8,19 
5, 76 
4,84 
4,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,6o 
.c'JUX SUR IE MaRCilE MONDIJlL 
W~.i'REISE 
WORlD MARKm' PRICES 
PREZZO DEL MERCAm MO.NDIAIE 
~PRIJZEN 
VERDENSMARKEDSPRISEN 
London New York 
Daily contret :.o.8 
ou ll ?rice (Juin 71) 
6,46 5,79 
12,81 12,23 
23,o6 19,05 
7.~ 6,72 
5,57 4,44 
4, 71 3,93 
5,16 4,39 
6,87 6,11 
8,24 7,38 
10,59 9,51 
13,99 13,22 (!t) 
17,53 16,8o(ll) 
33,53 27,34 (!t) 
57,36 54,39 (!t) 
¢ 
mensuelles 
1973/74 
JUL 
AUG 
SE? 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
Vu\R 
APR 
!.:AI 
JU!I 
1974/75 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Jllll 
FEB 
~J\R 
APR 
!>'.AI 
JUN 
:!lJUJi 
JUL 
AUG 
SE? 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAl< 
APR 
I' .AI 
JUN 
Sucre blanc, FOB arr1me ports europ6ens designc!s, en sacs neufs 
Sucre brut, 96°, CIF U.K. ex ca1e 
Sucre brut, 96°, FOB arrime Garalbes. 
(ll) Contrat no. ll 
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Bourse 
de 
Paris 
20,73 
19,95 
19,92 
20,58 
24,68 
27,36 
35,76 
45,17 
48,o4 
49,22 
48,8o 
51,24 
53,24 
60,64 
69,29 
76,69 
122,57 
103,13 
82,56 
69,85 
51,83 
46,o8 
35,19 
28,15 
31,38 
35,98 
32,o8 
28,23 
28,33 
27,63 
2~,..i·t 
28,61 
29,84 
27,01 
27,56 
27,50 
London 
Daily 
?rice 
18,18 
17,21 
17,35 
18,24 
20,27 
24,68 
32,78 
43,28 
42,28 
42,o4 
44,60 
44,83 
46,78 
56,89 
64,88 
73,12 
101,66 
8o,8o 
67,30 
58,32 
44,42 
4o,74 
29,86 
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